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Cílem bakalářské práce je navrhnout vytápění a ohřev teplé vody nově budovaného bytového 
domu v Praze. Teoretická část je zaměřena na oběhová čerpadla a jejich návrh. Ve výpočtové 
části je zpracován návrh otopné soustavy, zdrojů tepla, ohřívače teplé vody a dalších zařízení. 
Poslední, projektová část obsahuje technickou zprávu a výkresovou dokumentaci na úrovni pro-
váděcího projektu.  
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ABSTRACT 
The main goal of the thesis is to design a heating system and hot water heating, a newly built 
residential building in the Prague. The theoretical part is focused on the circulation pumps and 
their design. In the calculation part is processed the proposal of heating systems, the heat 
sources, the water heater and other equipment. The last part of the project includes a technical 
report and drawing documentation at the level of implementation of the project.  
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ÚVOD 
Předmětem této bakalářské práce je návrh vytápění a ohřevu teplé vody v bytovém domě. Ob-
jekt se nachází v pražských Jinonicích na území bývalé továrny Walter Motors, podle které vznikl 
i název pro tento komplex – REZIDENCE WALTROVKA. Hlavním cílem projektu je vytvořit novou 
moderní čtvrť, která obyvatelům poskytne veškerý komfort. V této práci je zpracován jeden z by-
tových domů a to dům s označením B2.  
Práce je rozdělena do tří hlavních částí, na teoretickou, výpočtovou a projektovou. 
V první, teoretické části se pojednává o funkci, návrhu a regulaci oběhových čerpadel. V součas-
nosti jsou oběhová čerpadla nedílnou součástí otopných soustav, pro správný návrh je vhodné 
se s touto problematikou blíže seznámit. 
Ve výpočtové části je po jednotlivých krocích proveden návrh otopné soustavy. Výpočet nejprve 
obsahuje tepelně technické a akustické posouzení stavebních konstrukcí a vypracování energe-
tického štítku obálky budovy, dále tato část obsahuje výpočet tepelných ztrát jednotlivých míst-
ností, návrh otopných těles, dimenzování a regulaci otopné soustavy, návrh ohřevu teplé vody, 
návrh zdroje tepla a dalších prvků nezbytných pro provoz otopné soustavy. Závěrem je uveden 
i výpočet větrání kotelny a roční potřeba tepla a paliva. 
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U teplovodních soustav s nuceným oběhem topného média zajišťují oběhová čerpadla cirkulaci 
vody v systému, jsou tedy zdrojem síly, která je potřebná pro oběh vody. [7] Jejich úkolem je do-
pravovat horkou vodu od zdroje tepla (kotel) k tepelným spotřebičům (otopná tělesa) a ochla-
zenou vodu od spotřebičů zpět do kotle. [2] Voda je nucena proudit systémem potrubí vyšší 
rychlostí, proto nucený oběh. Abychom předešli nežádoucímu hluku v potrubí, nesmí nejvyšší 
průtočná rychlost proudění přesáhnout hodnotu v = 1 m/s. [7] 
A.1 Oběh vody v otopné soustavě 
Základní funkcí teplovodní otopné soustavy je doprava tepla od zdroje do otopných těles. 
Pro splnění této základní funkce je potřeba zajistit oběh vody v soustavě. V teplovodních sousta-
vách při přenosu tepla počítáme pouze s prouděním teplonosné látky, nikoliv i s vedením tepla 
ve vodě, respektive v potrubí. Teplonosnou látku v uzavřeném okruhu uvedeme do pohybu vli-
vem působení dynamického tlaku. Využívá se dvou základních principů vzniku tohoto tlaku. 
Oběh vody v soustavě je buď přirozený, nebo nucený. 
A.1.1  Soustavy s přirozeným oběhem vody 
K oběhu vody dochází vlivem rozdílných hustot přívodní a vratné vody. Voda ve vratném potrubí 
je chladnější a má tedy i vyšší hustotu než voda v přívodním potrubí. To znamená, že ze strany 
vratné vody je ve zdroji tepla (kotli) vyšší hydrostatický tlak než ze strany vody přívodní. Přetlak 
vyvolá pohyb vody v okruhu kotel – otopné těleso – kotel, a tak dochází k přirozenému oběhu 
vody. Dostatečný rozdíl hydrostatických tlaků v okruhu je zajištěn větším výškovým rozdílem 
a menších tlakových ztrát v jednotlivých okruzích, kterých dosáhneme malou půdorysnou rozlo-
hou otopné soustavy. Zdroj tepla je vždy umístěn v nejnižším podlaží pod otopnými tělesy. 
Pro rozvod otopné vody většinou navrhujeme dvoutrubkovou soustavu. Druh pojistného zaří-
zení (expanzní nádoba) určuje, zda se jedná o soustavu otevřenou nebo uzavřenou. Abychom 
dosáhli dostatečného vztlaku, volí se teplotní spád 90/70 °C.  
Soustavy s přirozeným oběhem vody se navrhují pro menší objekty, kde je větší výškový rozdíl 
mezi otopnými tělesy a zdrojem tepla. To jsou například rodinné domy nebo menší bytové domy. 
Výhodné je jejich použití u kotelen na pevná paliva. Přirozený oběh není závislý na dodávce elek-
trické energie pro pohon oběhového čerpadla, takže je u kotlů na pevná paliva zajištěn trvalý 
odběr tepla. Nevýhodou je poměrně malý provozní tlak. Z toho důvodu se při návrhu volí větší 
průměry potrubí, armatury se volí s co nejmenší tlakovou ztrátou a otopná tělesa musí být umís-
těná nad kotlem. [4] 
A.1.2 Soustavy s nuceným oběhem vody 
Uzavřené soustavy s nuceným oběhem vody jsou v současné době nejrozšířenější. Nucený oběh 
vody je nutné navrhnout u budov s větším tepelným příkonem, u budov, které jsou půdorysně 
rozlehlé a u budov, které mají komplikovanější potrubní síť. Nucený oběh vody je zajištěn vřaze-
ným oběhovým čerpadlem. Díky čerpadlu jsme schopni překonávat mnohonásobně větší tlakové 
ztráty než u soustav s přirozeným oběhem. Vzhledem k tepelnému namáhání se dříve oběhová 
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čerpadla instalovala převážně do vratného potrubí. Avšak výhodnější je jejich umístění do po-
trubí přívodního a to z důvodu optimálnějšího rozložení tlaku v soustavě. V současné době jsou 
čerpadla navrhována na trvalou provozní teplotu až 120 °C, proto se ve většině případů navrhují 
právě do přívodního potrubí. U soustavy s čerpadlem se můžeme setkat i s obtokem, ten po vy-
pnutí čerpadel a po otevření armatury umožní přirozený oběh. Obtok je výhodný i v případě 
výpadku elektrického proudu, kapalina může dál proudit soustavou a ochlazovat tak kotel 
na tuhá paliva. Za čerpadlem musí být umístěny zpětné klapky, aby byl vyloučen zkrat přes ne-
pracující čerpadlo. 
Soustava s nuceným oběhem může být stejně jako soustava s přirozeným oběhem dvoutrub-








Použití oběhového čerpadla přináší mnohé výhody. Můžeme volit menší světlosti potrubí, vzni-
kají tak větší tlakové ztráty, které překonáme právě dopravním tlakem čerpadla. Návrhem men-
ších průměrů potrubí se snižují i náklady na materiál. Otopná tělesa můžeme umístit i na stejnou 
úroveň, jako je zdroj tepla nebo pod ni, což u soustav s přirozeným oběhem nebylo možné. Velmi 
podstatnou výhodou však je, že nucený oběh poskytuje několik možností regulace a rychlý zátop. 
Nevýhodou nuceného oběhu je, že je provoz oběhového čerpadla závislý na dodávce elektrické 
energie a soustava je z provozního hlediska nákladnější. Abychom zamezili šíření hluku od čer-
padla, je třeba používat gumové kompenzátory do potrubí. 
Je nutné kontrolovat, jestli v některém místě soustavy nevzniká podtlak proti atmosféře, ten by 
vedl k přisávání vzduchu netěsnostmi do soustavy, tím by docházelo k provozním poruchám 
a nežádoucím hlukovým projevům. Kontrola je nutná bez ohledu na to, zde je čerpadlo umístěno 
na přívodním či vratném potrubí. [3] 
A.2 Tlakové poměry v otopné soustavě 
Uzavřený okruh vznikne propojením zdroje tepla s otopnou plochou a to přívodním a vratným 
potrubím. V takovém okruhu je otopná voda v každém místě soustavy vystavena přetlaku. V pří-
padě, že je otopná soustava v klidu, je vystavena pouze tlaku hydrostatickému a v případě, 
že je soustava v pohybu, i tlaku dynamickému. 
Obrázek A.1 Otopná soustava s nuceným oběhem vody [9] 
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A.2.1 Hydrostatický tlak 
Označíme ho jako ph. V libovolném místě soustavy odpovídá výšce vodního sloupce nad tímto 
místem. 
ph = H · ϱ · g  [Pa] 
kde  H – výška vodního sloupce nad posuzovaným místem [m] 
 ϱ – měrná hmotnost vody [kg/m3] 
 g – tíhové zrychlení [m/s2] 
A.2.2 Dynamický tlak 
Způsobuje oběh otopné vody v soustavě. V teplovodních soustavách se využívá dvou základních 
principů vzniku tohoto tlaku a to v závislosti, zda jde o soustavu s přirozeným nebo nuceným 
oběhem. [3] 
A.3 Požadavky na oběhová čerpadla v otopných soustavách 
Na čerpadla jsou kladeny vysoké požadavky jako například: 
 vysoký počet provozních hodin a z toho plynoucí dlouhá životnost a spolehlivost při mini-
mální obsluze a údržbě, 
 v případě umístění čerpadel v obytných a občanských budovách musíme brát ohled na hluč-
nost – musí být co nejmenší, 
 vysoká účinnost, 
 hospodárnost provozu, aby byla spotřeba elektrické energie co možná nejnižší. 
Pro splnění těchto požadavků je důležitá správná volba konstrukce čerpadla a optimální sladění 
potřeb čerpadla a otopné soustavy. [1] 
A.4 Konstrukce oběhového čerpadla 
V topenářské praxi se používají výhradně čerpadla odstředivá. V současnosti je typické tzv. kom-
paktní uspořádání, což znamená, že je společná hřídel čerpadla a elektromotoru. U starších ře-
šení se používala čerpadla tzv. kozlíkového typu, což znamená, že čerpadlo a elektromotor mají 
samostatné hřídele, které jsou spojeny pružnou spojkou a čerpadlo a elektromotor jsou na spo-
lečné základové desce. [1] 
A.4.1 Odstředivá oběhová čerpadla 
Tento druh čerpadla je dnes na světě nejrozšířenější. Vynalezl ho fyzik Denis Papin v roce 
1689. [8] Základní částí je oběžné kolo s lopatkami a spirální skříň. [1] 
Elektromotor otáčí hřídelí s oběžným kolem, voda proudí sacím hrdlem a vstupuje v axiálním 
směru (v ose) do oběžného kola, kde vlivem působení odstředivé síly postupně zvyšuje rychlost 
proudění a kapalina se vrhá směrem k obvodu oběžného kola. Následně proudí do spirální 
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skříně, kde se její rychlost snižuje a dochází k přeměně pohybové energie na energii tlakovou. 
Poté proudí voda výtlačným hrdlem do rozvodu.  
Čerpadlo je poměrně levné, robustní a jednoduché. Poskytuje stabilní proud čerpané kapaliny, 
který lze snadno škrtit, aniž by došlo k poškození. [1] [8] 
 
Obrázek A.2 Proudění kapaliny odstředivým čerpadlem [8] 
Odstředivá čerpadla se dodávají ve dvou základních provedeních: 
 mokroběžná (do dopravní výšky 15 m) 
Kolem všech rotujících částí proudí otopná voda, která obstarává mazání ložisek i chlazení 
motoru. Z toho důvodu není k chlazení potřeba ventilátoru, který tvoří největší zdroj hluku. 
Nesmí se spouštět bez vodní náplně. 
 suchoběžná (do dopravní výšky 10 až 50 m)  
Mají oddělenou část vodní od části pohonné. Valivá ložiska mají samostatné mazání a mo-
tor se chladí vzduchem. 
V systémech vytápění se používají čerpadla oběhová do potrubí – in-line. [7] 
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A.5 Základní pojmy 
A.5.1 Charakteristika čerpadla 
Charakteristika čerpadla neboli výkonová charakteristika čerpadla udává závislost mezi objemo-
vým průtokem a dopravním tlakem čerpadla při konstantních otáčkách. [2] Se zvyšujícím se prů-
tokem klesá hodnota dopravního tlaku a naopak při snižování průtoku se zvyšuje hodnota do-
pravního tlaku. Z toho je patrné, že jsou na sobě tyto veličiny závislé. Charakteristiky nalezneme 
v technických listech u výrobce příslušného čerpadla. [1] 
A.5.1.1 Tvar charakteristiky čerpadla  
 Plochá – dopravní výška čerpadla se při změně průtoku mění nepatrně. 
 Strmá – dopravní výška čerpadla se při změně průtoku mění výrazně. [2] 
 
Graf A.1 Strmá a plochá charakteristika čerpadla [2] 
A.5.2 Charakteristika potrubní sítě 
Charakteristika potrubní sítě vyjadřuje závislost mezi objemovým průtokem v otopné soustavě 
a tlakovými ztrátami soustavy. [4] Tato charakteristika má parabolický tvar a jsme z ní schopni 
určit, jaké tlakové ztráty musí čerpadlo překonat při daném průtoku. [7] 
A.5.2.1 Tvar charakteristiky potrubní sítě 
 Plochá – v soustavě s velkými průměry potrubí vznikají menší tlakové ztráty a charakteris-
tika sítě je plochá. 
 Strmá – v soustavě s malými průměry potrubí vznikají velké tlakové ztráty a charakteristika 
sítě je strmá. 
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Graf A.2 Charakteristika potrubní sítě [1] 
A.5.2.2 Stanovení charakteristiky potrubní sítě 
Ke stanovení musíme znát hmotnostní průtok otopnou soustavou a její tlakovou ztrátu.  
 Hmotnostní průtok neboli průtočné množství, které má čerpadlo dopravovat, určíme podle 
vztahu:  
   
kde M – hmotností průtok otopného média [m3/h] 
Q – přenášené teplo [kW]  
c – měrná tepelná kapacita vody (c = 1,163) [Wh·kg-1·K-1] 
∆t – rozdíl teplot vody přívodní a vratné [K] 
 Tlaková ztráta je součtem tlakových ztrát třením v potrubí a místními (vřazenými) odpory, 
jako jsou například kolena, rozšíření a zúžení potrubí, regulační a uzavírací armatury a další 
prvky.  
Tlaková ztráta třením se určí jako násobek délky l úseku a měrné tlakové ztráty třením R.  
 
 
Kde  R – měrná ztráta třením [Pa/m], určujeme ji z tabulek a diagramů 
l – délka potrubí [m] 
w – rychlost proudění vody v potrubí [m/s] 
d – vnitřní průměr potrubí [m] 
ϱ – hustota vody [kg/m3] 
λ – součinitel tření v potrubí 
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Tlakovou ztrátu vřazenými odpory zjistíme pomocí tzv. součinitele vřazeného (místního) od-
poru ξ, který je závislý na druhu vřazeného odporu. Tlakovou ztrátu určíme tedy ze vztahu: 
 
kde  ξ – součinitel vřazeného (místního odporu) 
w – rychlost proudění vody v potrubí [m/s] 
ϱ – hustota vody [kg/m3] 
Výslednou tlakovou ztrátu vypočteme jako  ∆pč = ∆pλ + ∆pξ [Pa] [2] 
A.5.3 Pracovní bod 
Bod, ve kterém se protíná charakteristika čerpadla a charakteristika potrubní sítě. Pracovní bod 
vyjadřuje objemový průtok a tlakovou ztrátu dané potrubní sítě.  
A.5.3.1 Vliv změny průtoku na polohu pracovního bodu  
U soustav s konstantním (neměnným) průtokem zůstává pracovní bod na stejném místě. Ve vět-
šině případů máme otopné soustavy s proměnlivým průtokem. Ke změně průtoku dochází na-
příklad v důsledku použití termostatických ventilů. Tím se mění průtok v potrubní síti a dochází 
k posunu pracovního bodu. Je důležité si uvědomit, že nárůst tlakové ztráty, kterou musí čerpa-
dlo překonat, se projeví tak, že vzroste tlaková ztráta na regulačních armaturách a poklesne tla-
ková ztráta v potrubí. Regulační armatury jsou konstruovány na určité mezní tlakové poměry, 
a pokud dojde k jejich překročení, dochází k nadměrnému namáhání armatur, k vibracím a hu-
čení. Abychom tyto nežádoucí projevy potlačili, je nutné na soustavách provádět regulační zá-
sahy. Můžeme využít například řízení otáček čerpadla nebo řízení rozdílu tlaku v potrubní síti 
a to pomocí přepouštěcích ventilů nebo regulátorů tlakového rozdílu. [1] 
 
Graf A.3 Odchylky při různých charakteristikách [2] 
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A.5.4 Účinnost 
Je to vztah mezi přiváděnou energií a stupněm jejího využití. U oběhového čerpadla pak účinnost 
vyjadřuje vztah mezi energií, kterou čerpadlo vnáší do vody a příkonem na hřídeli. 
Energie vnášená do vody  PH 
Příkon na hřídeli  P2 
 
Na obrázku je znázorněna křivka účinnosti typického odstředivého čerpadla. Jak je tedy patrné, 
účinnost závisí na pracovním bodu čerpadla. Z tohoto důvodu je důležité navrhnout čerpadlo, 
které vyhoví požadavkům na průtok a navíc bude při tomto průtoku pracovat v oblasti s nejvyšší 
účinností.  
 
Graf A.4 Křivka účinnosti typického odstředivého čerpadla [8] 
A.5.5 Příkon 
Na obrázku je znázorněn vztah mezi průtokem a příkonem čerpadla. Ve většině případů je křivka 
P2 podobná vyobrazené křivce. Je tedy patrné, že s rostoucím průtokem se zvyšuje i příkon.   
 
Graf A.5 Křivka příkonu typického odstředivého čerpadla [8] 
A.5.6 Čistá pozitivní sací výška 
Značena jako NPSH – Net Positive Suction Head. 
Udává hodnotu minimálního absolutního tlaku, který musí být na sací straně čerpadla, aby ne-
došlo ke kavitaci. Hodnota NPSH se měří v metrech a je závislá na velikosti průtoku.  
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Na obrázku je opět vyobrazena křivka NPSH typického odstředivého čerpadla. Z grafu je patrné, 
že hodnota NPSH roste se zvyšujícím se průtokem. 
 
Graf A.6 Křivka NPSH typického odstředivého čerpadla [8] 
A.5.6.1 Kavitace a NPSH 
Kavitace se vyskytuje uvnitř čerpadla, jestliže je tlak nižší než tlak par kapaliny. Pokud na sací 
straně čerpadla dojde k poklesu tlaku pod hodnotu tlaku par kapaliny, začnou se tvořit malé 
bublinky par. Jakmile se začne tlak zvyšovat, tyto malé bublinky se začnou rozpadat (implodovat) 
a budou způsobovat rázové vlny. Takto uvolněná energie vede k poškození oběžných kol čerpa-
del. Míra poškození závisí na materiálu oběžného kola. Nejodolnější je korozivzdorná ocel. 
 
Obrázek A.4 Rozpad kavitačních bublinek na zadní straně lopatek oběžného kola [8] 
 
Graf A.7 Charakteristická křivka čerpadla při kavitaci [8] 
Vlivem kavitace dochází ke snížení průtoku a dopravní výšky čerpadla, dochází tedy k celkovému 
snížení výkonových parametrů. Poškození čerpadla kavitací mnohdy zjistíme až po jeho rozmon-
tování. Další projevy kavitace mohou být, například zvýšená hlučnost a vyšší vibrace při pro-
vozu. [8] 
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A.5.7 Zákony afinity 
Zákony afinity platí pro každé čerpadlo s dobrým přiblížením. 
 Objemový průtok je přímo úměrný počtu otáček 
 
 Dopravní výška je přímo úměrná druhé mocnině počtu otáček 
 
 Elektrický příkon je přímo úměrný třetí mocnině počtu otáček 
 [2]     
A.6 Typy oběhových čerpadel 
 Bez regulace otáček – mají pouze jednu pracovní křivku. Používány jen výjimečně. 
 Se stupňovitou regulací otáček – mají více poloh nastavení otáček, více pracovních křivek. 
Při každém stupni nastavení otáček má čerpadlo jiný příkon a výkon. Podle typu máme čer-
padla s možností nastavení dvou až čtyř poloh otáček. [4] Čerpadla se stupňovitou regulací 
otáček vedou ke snížení počtu typů čerpadel. Nejnižší stupeň nastavení volíme tak, aby vy-
kazoval přibližně 50 % výkonu nejvyššího stupně. To umožňuje lepší přizpůsobení pracovním 
stavům. [2] 
 
Graf A.8 Stupňovitá regulace oběhového čerpadla [7] 
 S plynulou elektronickou regulací – umožňují přizpůsobení provozu aktuálním požadavkům. 
Pokud dojde ke snížení potřeby tepla a tím způsobeného uzavírání termostatických ventilů, 
čerpadlo přizpůsobí otáčky daným parametrům. Některá čerpadla jsou vybavena teplotním 
snímačem topné vody. V případě poklesu o cca 10 °C, přepnou se na noční redukovaný pro-
voz a při následném zvýšení teploty se přepnou zpět na provoz normální. Elektronicky regu-
lovatelná čerpadla je nejvhodnější využít u soustav s proměnlivým průtokem. Tímto druhem 
provozu dosáhneme úspor elektrické energie a také snížení hlučnosti. [4] 
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Graf A.9 Čerpadlo s plynulou elektronickou regulací [7] 
A.7 Vliv polohy oběhového čerpadla v otopné soustavě  
Ve 20. letech minulého století se v teplovodních otopných soustavách objevila první oběhová 
čerpadla, důvodem byly neustálé problémy u rozlehlých a velkých soustav s přirozeným obě-
hem. Nejprve byla instalována v budovách se stálou obsluhou a to například v nemocnicích, ho-
telích, administrativních budovách, obytných budovách a v kasárnách. Postupně se přecházelo 
na soustavy s nuceným oběhem. Čerpadla se umisťovala na vratné potrubí a to z důvodu nižšího 
tepelného namáhání. V současné době lze u oběhových čerpadel dosáhnout trvalé provozní tep-
loty až 110 °C a to v případě, že jsou čerpadla vybavena elektronikou a až 120 °C v případě, že 
jde o čerpadla bez elektroniky a je možné je umístit na jakékoli místo otopné soustavy.  
A.7.1 Oběhová čerpadla umístěná v přívodním potrubí  
Umístíme-li čerpadlo do přívodního potrubí, bude vystaveno vyšším provozním teplotám, 
ale v celé soustavě bude vznikat relativní přetlak. To znamená, že se do systému nebude dostá-
vat vzduch a celá otopná sestava se méně zavzdušňuje. Tento způsob zapojení je v současné 
době nejčastější. Oběhová čerpadla umisťujeme za směšovací armatury kotle nebo jsou na sdru-
žených rozdělovačích a sběračích.  
Z tlakového hlediska je umístění čerpadla na přívodní potrubí mnohem výhodnější, protože ne-
hrozí nasávání vzduchu do otopné soustavy, a tím neustálé zavzdušňování v otopném období.  
Čerpadla umístěná tímto způsobem je vhodné instalovat do rozlehlých a velkých soustav s vyso-
kou dopravní výškou (dopravním tlakem) nebo v případě velkého převýšení. Dále se instalují 
v bytových objektech, kde má potrubní síť velké převýšení, kde jsou kombinovány různé druhy 
otopných těles. Například na prvních dvou až třech podlažích instalujeme litinová článková 
otopná tělesa, z důvodu tlakového namáhání a v posledním podlaží je instalujeme z důvodu lepší 
odolnosti vůči korozi způsobené zavzdušňováním soustavy. V mezilehlých podlažích jsou tělesa 
buď ocelová článková, nebo desková.  
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Obrázek A.5 Oběhové čerpadlo umístěné v přívodním potrubí [3] 
A.7.2 Oběhová čerpadla umístěná ve vratném potrubí  
V případě, že použijeme otevřenou expanzní nádobu, napojuje se do soustavy v tzv. nulovém 
bodě. Je-li soustava v klidu, v každém jejím místě statický tlak odpovídá sloupci vody nad tímto 
místem až po hladinu v otevřené expanzní nádobě. Spuštěním čerpadla uvedeme teplonosnou 
látku do pohybu a proudění se ustálí. V tomto případě má otevřená expanzní nádoba funkci zá-
sobníku teplonosné látky. V místě napojení otevřené expanzní nádoby je nulový dynamický tlak, 
v tomto místě otopné soustavy působí pouze hydrostatický tlak vodního sloupce. Důvodem nu-
lového dynamického tlaku je vyrovnávání dynamických tlaků čerpadla, tlaku v otevřené expanzní 
nádobě a tlaku v potrubí. 
Podle níže uvedeného obrázku je patrné, že ve směru napojení otevřené expanzní nádoby 
až po čerpadlo vzniká relativní podtlak a nastává možnost přisávání vzduchu do soustavy.  
Čerpadlo umístěné na vratném potrubí je sice vystaveno nižším provozním teplotám, ale je zde 
riziko nežádoucího zavzdušňování soustavy. K přisávání vzduchu dochází v nejvyšších podlažích, 
tedy v místech, kde je nejnižší hydrostatický tlak.  
V současné době se zařízení s otevřenou expanzní nádobou již nepoužívají. Jsou nahrazovány 
uzavřenými tlakovými expanzními nádobami. I přes to, že je jejich instalace složitější, průběh 
tlaku je principiálně podobný jako u soustavy s otevřenou expanzní nádobou. [3] 
 
Obrázek A.6 Oběhové čerpadlo umístěné ve vratném potrubí [3] 
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A.8 Regulace čerpadel 
Ve vytápění můžeme čerpadla regulovat: 
 polohovou regulací, 
 plynulou regulací. 
A.8.1 Polohová regulace čerpadel  
Čerpadla zapojujeme buď sériově (za sebou) nebo paralelně (vedle sebe). U těchto čerpadel mů-
žeme otáčky měnit pouze stupňovitě, tedy skokovými změnami počtu otáček. Při spolupráci čer-
padel musíme sledovat jejich charakteristiky, a to jestli mají tvar strmý nebo plochý, dále musíme 
sledovat tlakové poměry na straně sání a v neposlední řadě dodržení jmenovitého tlaku v sa-
motném čerpadle. [3] 
A.8.1.1 Sériové zapojení oběhových čerpadel 
Pokud je požadavek na velkou dopravní výšku při relativně malém průtoku, zapojíme čerpadla 
za sebou. Na stejném principu fungují i vícestupňová čerpadla, jejichž konstrukce vychází ze sé-
riového zapojení. Charakteristiky se sčítají, vznikne tak křivka s dvojnásobnou maximální do-
pravní výškou, ale se stejným maximálním průtokem. [8] 
Výhodou je, že za sebou lze zapojit čerpadla různých velikostí (čerpadla s odlišnou charakteristi-
kou). To znamená, že mají čerpadla i jiný maximální průtok. V místě, kde se jejich průtoky již 
nepřekrývají, je tedy schopno čerpat pouze to čerpadlo, které tento větší průtok poskytuje. [8]  
 
A.8.1.2 Paralelní zapojení oběhových čerpadel 
Pokud je požadovaný průtok vyšší, než je kapacita jednoho čerpadla nebo pokud v soustavě vzni-
kají požadavky na čerpání při proměnném průtoku a jestliže lze těmto požadavkům vyhovět spí-
náním čerpadel v paralelním zapojení, pak zapojíme čerpadla vedle sebe.  
Abychom zajistili, že kapalina nebude proudit čerpadlem, které není v provozu a vznikala by tak 
obtoková cirkulace, musíme s každým čerpadlem zapojit do série i zpětnou klapku.  
Graf A.10 Vlevo: dvě čerpadla stejné velikosti v sériovém zapojení, vpravo: dvě čerpadla různých veli-
kostí v sériovém zapojení [8] 
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Graf A.11 Dvě čerpadla v paralelním zapojení se stejnými výkonovými křivkami [8] 
Charakteristiky se opět sčítají, ale v tomto případě zapojení vznikne křivka se stejnou maximální 
dopravní výškou, ale s dvojnásobným maximálním průtokem. 
A.8.2 Plynulá regulace průtoku 
Čerpadla lze regulovat třemi způsoby: 
 omezením průtoku, 
 obtokem, 
 změnou otáček pohonu. 
A.8.2.1 Regulace omezením průtoku 
Neboli také regulace škrcením. Jde o nejjednodušší způsob regulace čerpadla. Regulační arma-
turu osazujeme na výtlaku čerpadla. Při tomto druhu regulace dochází ke snížení průtoku. [8] 
 
Obrázek A.7 Umístění regulační armatury [8] 
Nastavováním této armatury se mění hydraulický odpor potrubní sítě, to znamená, že se mění 
charakteristika potrubní sítě a to tak, že bude strmější. V důsledku toho se mění i poloha pra-
covního bodu. 
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Graf A.12 Škrtící armatura zvyšuje odpor v soustavě a zároveň redukuje průtok [8] 
Regulaci čerpadla omezením průtoku je vhodné využít u malých otopných soustav s malým te-
pelným výkonem. Aplikace této regulace není vhodná pro velké soustavy. [3] 
A.8.2.2 Regulace čerpadla obtokem 
V tomto případě je regulační armatura umístěna na obtoku čerpadla. Nasávací hrdlo oběhového 
čerpadla je tedy propojeno s výtlačným hrdlem. Prostřednictvím obtoku neboli bypassu se část 
teplonosné látky vrací z výtlačného hrdla zpět do hrdla sacího. Použitím obtokové armatury do-
sáhneme určitého minimálního průtoku čerpadla a to nezávisle na charakteristice soustavy. Cel-
kový průtok získáme součtem průtoku soustavou a armaturou na obtoku. Této regulace využí-
váme převážně při náběhu velkých oběhových čerpadel, které startují s uzavřeným výtla-
kem. [3] [8] 
 
Graf A.13 Regulace čerpadla obtokem [8] 
A.8.2.3 Regulace čerpadla změnou otáček 
Regulace změnou otáček je nejúčinnějším způsobem regulace čerpadla, u něhož vyžadujeme 
provoz při proměnlivém průtoku. Při tomto způsobu regulace se může počet otáček přepínat 
a tím se charakteristika upraví tak, aby co nejvíce odpovídala aktuálním potřebám potrubní sítě. 
Otáčky čerpadla se mění podle předem nastavené regulační křivky. Regulace změnou otáček 
je výhodná. Jednak snížením počtu otáček dochází k úspoře elektrické energie v důsledku snížení 
cirkulačního množství vody, ale také tento způsob regulace zabraňuje nežádoucí hlučnosti pro-
vozu. [3] [2] 
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Graf A.14 Regulace změnou otáček [3] 
A.9 Příslušenství oběhových čerpadel 
Abychom předcházeli nežádoucím poruchám, je nezbytné zabránit pronikání mechanických ne-
čistot z otopné soustavy do oběhového čerpadla. Z toho důvodu na soustavu osazujeme filtry. 
Na výtlačné i sací straně čerpadla osazujeme uzavírací armatury. Ty nám umožní v případě po-
třeby, možnost demontáže čerpadla, aniž bychom museli vypouštět celou otopnou soustavu. 
Napojení provádíme pomocí rozebíratelných spojů, například šroubením. Nezbytné je i odvzduš-
nění a také tepelná izolace tělesa čerpadla.  
Na základě materiálu rozvodného potrubí výrobce dodává jako přímé příslušenství pouze šrou-
bení s těsněním pro připojení na soustavu a tepelnou izolaci tělesa čerpadla. Odvzdušnění je ře-
šeno v rámci konstrukce zakoupeného čerpadla. Další potřebné příslušenství, jako jsou filtry 
a uzavírací armatury nejsou součástí dodávky, musíme je přikoupit. [1] 
A.9.1 Uzavírací armatury pro oběhová čerpadla 
Používají se běžné typy uzavíracích armatur, které jsou určeny pro použití v teplovodních sou-
stavách. K urychlení montáže se často používají uzavírací armatury, které jsou speciálně upra-
vené, a tím se snižuje počet nutných spojů. Mezi ně patří šoupata a kulové kohouty. Příkladem 
jsou kulové kohouty se speciálně tvarovanou přírubou, na kterou se přímo nasazuje převlečná 
matice šroubení čerpadla. Další variantou je kulový kohout se stejnou konstrukcí, ale je ještě 
doplněn gravitační brzdou. Tento kohout je určen k umístění na výtlak čerpadla a z hlediska těs-
nosti nesplňuje funkci zpětné klapky. [1] 
 
Obrázek A.8 Kulový kohout pro připojení k čerpadlu [11] 
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A.9.2 Filtry pro oběhová čerpadla 
Používáme různé druhy filtrů, jejich konstrukce nemá žádnou speciální úpravu. Osazujeme 
je na sací stranu čerpadla nebo do jiných částí rozvodu.  
Filtry mají za úkol zachytit a vyloučit z oběhu nečistoty v rozvodného potrubí. Brání, aby došlo 
vlivem těchto nečistot, k poškození oběhového čerpadla a dalších prvků, jako jsou například ven-
tily s přednastavením. K zachycení nečistot slouží buď sítko, nebo sáček ze speciální tkaniny. Aby 
byla zajištěna správná funkce filtrů, musí být konstrukčně přizpůsobeny a montovány podle po-
kynů výrobce. 
Základním parametrem je jejich rozměr DN, stavební délka a velikost ok filtru, na níž je závislá 
filtrační schopnost. [1] 
 
Obrázek A.9 Filtr [12] 
A.9.3 Kombinace – kulový kohout s filtrem 
K dostání je i kombinace výše zmíněných prvků a to je například FILTR BALL, což je kulový kohout 
s vyměnitelným filtrem. Při použití této armatury je významná úspora z hlediska nákladů a taky 
úspora prostor. [13] 
 
Obrázek A.10 Kulový kohout s filtrem [13] 
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B.1 ANALÝZA OBJEKTU 
Zpracovávaným objektem je bytový dům v pražských Jinonicích. Je součástí nově budovaného 
komplexu pro bydlení a rekreaci. Jedná se o volně stojící budovu s nadmořskou výškou 
286,00 m n. m.  
Bytový dům má pět nadzemních podlaží, ve kterých jsou umístěny bytové jednotky a jedno pod-
zemní podlaží, v němž se nachází sklepní prostory a technické zázemí. Objekt je označen jako B2, 
vedlejším objektem je bytový dům s označením B1. Tyto dva bytové domy spojují společné pro-
story garáže. Konstrukční systém je železobetonový monolitický, střešní konstrukce je plochá 
jednoplášťová a vnitřní nenosné zdivo je zhotoveno ze systému Porotherm. 
Objekt je navržen pro 63 osob. V prvním nadzemním podlaží se nachází tři bytové jednotky, 
ve druhém až čtvrtém nadzemním podlaží jsou vždy čtyři bytové jednotky a poslední nadzemní 
podlaží je rozděleno pouze na dvě bytové jednotky. 
Projekt zpracovává vytápění objektu a ohřev teplé vody. Dům je větrán přirozeně, větrání kou-
pelen a WC bude zajištěno lokálně nuceným odsáváním vzduchu ventilátory. Provoz je celoroční. 
Návrhová venkovní teplota je pro Prahu -12 °C. 
V souladu s architektonickým řešením byla zvolena převážně designová otopná tělesa 
KORATHERM HORIZONTAL VKM s výškou 218 mm, v koupelnách jsou navržena trubková otopná 
tělesa KORALUX RONDO COMFORT – M.  
Otopná soustava je navržena jako dvoutrubková uzavřená s nuceným oběhem vody. Teplotní 
spád je zvolen 60/45 °C. 
Na každém podlaží bude umístěn rozdělovač a sběrač. Ke všem bytovým jednotkám vede jedna 
větev, na které je umístěn měřič tepla a zónový regulační ventil s elektronickým pohonem 
pro snadnou regulaci teploty v bytech. Všechny větve jsou hydraulicky vyváženy regulačními 
ventily propojenými s regulátorem tlakové diference. 
Jako zdroje tepla jsou navrženy 2 stacionární plynové kondenzační kotle typu C. Ohřev teplé 
vody je navržen jako smíšený. Kotelna se nachází v podzemním podlaží.  
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B.2 Výpočet tepelného výkonu 
B.2.1 Skladby konstrukcí a výpočet součinitele prostupu tepla 
B.2.1.1 Konstrukce stěn a stropů 
Všechny konstrukce musí splňovat požadavky normy ČSN 73 0540 – 2: 2011. Konstrukce jsou 
navrženy na požadované hodnoty součinitele prostupu tepla. V případě hodnot součinitele te-
pelné vodivosti λ [W/m·K] vycházejícího z technických listů výrobce (hodnoty deklarované – sta-
novené při definovaných podmínkách), byla tato hodnota zhoršena o 10 % kvůli přesnosti výpo-
čtu. Hodnoty λ definované normou ČSN 73 0540 – 3: 2005 (tab. A. 1) nejsou zhoršeny – norma 
udává i hodnoty návrhové, ze kterých vycházíme. [37] [38] 
 
 
Výpočet tepelného odporu 
 
[m2·K/W]    
Tepelný odpor celé konstrukce 
 
Tepelný odpor vyjadřuje tepelněizolační schopnost materiálu. 
 
  
Porotherm 11,5 AKU 0,320 0,352
TI Isover Synthos XPS prime 30 0,036 0,040
Těžká TI deska z kamenné vlny - Dachrock 0,040 0,044
Tepelná izolace Isover EPS 100S 0,037 0,041
Deska z kamenné vlny - Steprock ND 0,037 0,041
Materiály s upravenými hodnotami:
λ [W/m·K] z technických 
listů výrobce
Hodnota použitá pro 
výpočet λ [W/m·K] 
Tepelná izolace z MW - Isover TF PROFI 0,036 0,040
Materiály z normy,                                                                            
ČSN 73 0540 – 3: 2005
λ [W/mK]            
návrhová
ŽB stěna, deska [ρ = 2400 kg/m3] 1,58
Betonová mazanina + armovací síť 1,23
Lehčený beton z perlitu - spádový [ρ = 500 kg/m3] 0,14
[m2·K/W]             
 
















     
  
  






Výpočet součinitele prostupu tepla 
Součinitel prostupu tepla udává množství tepla, které projde plochou 1 m2 stavební konstrukce 
při rozdílu teplot prostředí před a za konstrukcí 1 K. 
 
 
kde  d – tloušťka vrstvy v konstrukce  [m] 
 λ – součinitel tepelné vodivosti [W/m·K] 
 αi – součinitel přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce [W/m2·K] 
 αe – součinitel přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce [W/m2·K] 
 Rsi – odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce [m2·K/W] 
 Rse – odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce [m2·K/W] 
 
 
Obrázek B.11 Hodnoty odporů při přestupu tepla na vnitřní a vnější straně konstrukce 
Strop a stěna vnitřní z vytápěného k nevytápěnému prostoru 0,60 0,40
Střecha plochá a šikmá se sklonem do 45° včetně 0,24 0,16
Strop s podlahou nad venkovním prostorem 0,24 0,16
Strop vnitřní mezi prostory s rozdílem teplot do 5 °C včetně 2,20 1,45
Stěna vnější 0,30 0,25
Stěna vnitřní mezi prostory s rozdílem teplot do 5 °C včetně 2,70 1,80
















d λ R Rsi Rse RT U UN, POŽADOV.
 [m] [W/m·K] [m2·K/W] [m2·K/W] [m2·K/W] [m2·K/W] [W/m2·K] [W/m2·K]
1 Vnitřní vápenocementová omítka 0,015 - -
2 ŽB stěna 0,200 1,580 0,127
3 Lepící tmel - Weber.therm klasik 0,005 - -
4 Tepelná izolace z MW - Isover TF PROFI 0,200 0,040 5,000






0,13 0,04 5,297 0,19
Konstrukce dle ČSN 73 0540 - 2: Stěna vnější
Stěrková hmota - weber.tmel 700                                            
+ skleněná síťovina weber.therm 117
5 0,003 - -
d λ R Rsi Rse RT U UN, POZADOV.
 [m] [W/m·K] [m2·K/W] [m2·K/W] [m2·K/W] [m2·K/W] [W/m2·K] [W/m2·K]
1 Vnitřní vápenocementová omítka 0,015 - -
2 ŽB stěna 0,250 1,580 0,158
3 Vnitřní vápenocementová omítka 0,015 - -
U ≤ UN




Konstrukce dle ČSN 73 0540 - 2: Stěna vnitřní s rozdílem teplot do 5 °C včetně
0,13 0,13 0,418 2,39 2,70
Kce: Č.v.: Materiál:
Příčka
d λ R Rsi Rse RT U UN, POŽADOV.
 [m] [W/m·K] [m2·K/W] [m2·K/W] [m2·K/W] [m2·K/W] [W/m2·K] [W/m2·K]
1 Vnitřní vápenocementová omítka 0,015 - -
2 Porotherm 11,5 AKU 0,115 0,352 0,327




2 0,13 0,13 0,587 1,70 2,70
VYHOVUJE
Konstrukce dle ČSN 73 0540 -2: Stěna vnitřní s rozdílem teplot do 5 °C včetně
d λ R Rsi Rse RT U UN, POŽADOV.
 [m] [W/m·K] [m2·K/W] [m2·K/W] [m2·K/W] [m2·K/W] [W/m2·K] [W/m2·K]
1 Keramická dlažba 0,007 - -
2 Cementové lepidlo Flex C2TS1 - Cemix 0,006 - -
3 Betonová mazanina + armovací síť 0,050 1,230 0,041
4 Polyethylénová fólie - - -
5 Tepelná izolace Isover EPS 100S 0,180 0,041 4,390
6 ŽB deska 0,250 1,580 0,158
7 Vnitřní vápenocementová omítka 0,015 - -
U ≤ UN
Strop nad 1.PP:











Konstrukce dle ČSN 73 0540 - 2: Strop s podlahou nad venkovním prostorem
Materiál:Kce: Č.v.:
d λ R Rsi Rse RT U UN, POŽADOV.
 [m] [W/m·K] [m2·K/W] [m2·K/W] [m2·K/W] [m2·K/W] [W/m2·K] [W/m2·K]
1 Keramická dlažba 0,007 - -
2 Cementové lepidlo Flex C2TS1 - Cemix 0,006 - -
3 Dvousložková HI stěrka - Soudal 2K 0,002 - -
4 Penetrační asfalt. nátěr - Penetral Alp - - -
5 Betonová mazanina + armovací síť 0,048 1,230 0,039
6 Polyethylénová fólie - - -
7 Tepelná izolace Isover EPS 100S 0,180 0,041 4,390
8 ŽB deska 0,250 1,580 0,158














d λ R Rsi Rse RT U UN, POŽADOV.
 [m] [W/m·K] [m2·K/W] [m2·K/W] [m2·K/W] [m2·K/W] [W/m2·K] [W/m2·K]
1 Vinylová podlaha 0,003 - -
2 Univerzální disperzní lepidlo - Thomsit 0,002 - -
3 Samonivelační hmota Linea 803 SL 0,002 - -
4 Betonová mazanina + armovací síť 0,056 1,230 0,046
5 Polyethylénová fólie - - -
6 Tepelná izolace Isover EPS 100S 0,180 0,041 4,390
7 ŽB deska 0,250 1,580 0,158























d λ R Rsi Rse RT U UN, POŽADOV.
 [m] [W/m·K] [m2·K/W] [m2·K/W] [m2·K/W] [m2·K/W] [W/m2·K] [W/m2·K]
1 Keramická dlažba 0,007 - -
2 Cementové lepidlo Flex C2TS1 - Cemix 0,006 - -
3 Betonová mazanina + armovací síť 0,050 1,230 0,041
4 Polyethylénová fólie - - -
5 Tepelná izolace Isover EPS 100S 0,180 0,041 4,390
6 ŽB deska 0,250 1,580 0,158
7 Vnitřní vápenocementová omítka 0,015 - -
U ≤ UN
0,17 0,17 4,929 0,20 0,60
VYHOVUJE
Konstrukce dle ČSN 73 0540 - 2: Strop a stěna vnitřní z vytápěného k nevytápěnému prostoru
Strop nad 1.PP









d λ R Rsi Rse RT U UN, POŽADOV.
 [m] [W/m·K] [m2·K/W] [m2·K/W] [m2·K/W] [m2·K/W] [W/m2·K] [W/m2·K]
1 Keramická dlažba 0,007 - -
2 Cementové lepidlo Flex C2TS1 - Cemix 0,006 - -
3 Dvousložková HI stěrka - Soudal 2K 0,002 - -
4 Penetrační asfalt. nátěr - Penetral Alp - - -
5 Betonová mazanina + armovací síť 0,048 1,230 0,039
6 Polyethylénová fólie - - -
7 Tepelná izolace Isover EPS 100S 0,180 0,041 4,390
8 ŽB deska 0,250 1,580 0,158









0,17 0,17 4,927 0,20 0,60
VYHOVUJE
Konstrukce dle ČSN 73 0540 - 2: Strop a stěna vnitřní z vytápěného k nevytápěnému prostoru
Kce: Č.v.: Materiál:
d λ R Rsi Rse RT U UN, POŽADOV.
 [m] [W/m·K] [m2·K/W] [m2·K/W] [m2·K/W] [m2·K/W] [W/m2·K] [W/m2·K]
1 Vinylová podlaha 0,003 - -
2 Univerzální disperzní lepidlo - Thomsit 0,002 - -
3 Samonivelační hmota Linea 803 SL 0,002 - -
4 Betonová mazanina + armovací síť 0,056 1,230 0,046
5 Polyethylénová fólie - - -
6 Tepelná izolace Isover EPS 100S 0,180 0,041 4,390
7 ŽB deska 0,250 1,580 0,158










0,17 0,17 4,934 0,20 0,60
VYHOVUJE
Konstrukce dle ČSN 73 0540 - 2: Strop a stěna vnitřní z vytápěného k nevytápěnému prostoru
Strop nad 1.NP - 4.NP
d λ R Rsi Rse RT U UN, POŽADOV.
 [m] [W/m·K] [m2·K/W] [m2·K/W] [m2·K/W] [m2·K/W] [W/m2·K] [W/m2·K]
1 Keramická dlažba 0,007 - -
2 Cementové lepidlo Flex C2TS1 - Cemix 0,006 - -
3 Betonová mazanina + armovací síť 0,050 1,230 0,041
4 Polyethylénová fólie - - -
5 Deska z kamenné vlny - Steprock ND 0,040 0,041 0,976
6 ŽB deska 0,250 1,580 0,158
7 Vnitřní vápenocementová omítka 0,015 - -
U ≤ UN
Konstrukce dle ČSN 73 0540 - 2: Strop vnitřní mězi prostory s rozdílem teplot do 5 °C včetně











d λ R Rsi Rse RT U UN, POŽADOV.
 [m] [W/m·K] [m2·K/W] [m2·K/W] [m2·K/W] [m2·K/W] [W/m2·K] [W/m2·K]
1 Keramická dlažba 0,007 - -
2 Cementové lepidlo Flex C2TS1 - Cemix 0,006 - -
3 Dvousložková HI stěrka - Soudal 2K 0,002 - -
4 Penetrační asfalt. nátěr - Penetral Alp - - -
5 Betonová mazanina + armovací síť 0,048 1,230 0,039
6 Polyethylénová fólie - - -
7 Deska z kamenné vlny - Steprock ND 0,040 0,041 0,976
8 ŽB deska 0,250 1,580 0,158
9 Vnitřní vápenocementová omítka 0,015 - -
U ≤ UN
Konstrukce dle ČSN 73 0540 - 2: Strop vnitřní mězi prostory s rozdílem teplot do 5 °C včetně



















B.2.1.2 Výplně otvorů 
Při výpočtu postupujeme dle ČSN EN ISO 10077 – 1 Tepelné chování oken, dveří a okenic – Vý-
počet součinitele prostupu tepla – Část 1: Všeobecně (2007) [39] 
 
kde Ag – celková plocha zasklení [m2] 
 Ug – součinitel prostupu tepla zasklení [W/m2·K] 
 Af – celková plocha rámu [m2] 
 Uf – součinitel prostupu tepla rámu [W/m2·K] 
 lg – viditelný obvod zasklení [m] 
Ψg – lineární činitel prostupu tepla způsobený kombinovanými tepelnými vlivy zasklení, 
distančního ráměčku a rámu [W/m·K] 
Okenní otvory – Plastová okna BlueEvolution 82 MD Swisspacer V 
d λ R Rsi Rse RT U UN, POŽADOV.
 [m] [W/m·K] [m2·K/W] [m2·K/W] [m2·K/W] [m2·K/W] [W/m2·K] [W/m2·K]
1 Vinylová podlaha 0,003 - -
2 Univerzální disperzní lepidlo - Thomsit 0,002 - -
3 Samonivelační hmota Linea 803 SL 0,002 - -
4 Betonová mazanina + armovací síť 0,056 1,230 0,046
5 Polyethylénová fólie - - -
6 Deska z kamenné vlny - Steprock ND 0,040 0,041 0,976
7 ŽB deska 0,250 1,580 0,158
8 Vnitřní vápenocementová omítka 0,015 - -
U ≤ UN









0,17 0,17 1,520 0,66 2,20
VYHOVUJE
Kce: Č.v.: Materiál:
d λ R Rsi Rse RT U UN, POŽADOV.
 [m] [W/m·K] [m2·K/W] [m2·K/W] [m2·K/W] [m2·K/W] [W/m2·K] [W/m2·K]
1 Betonová venkovní dlažba - BEST, rozm. 600x600mm 0,060 - -
2 Výškově nastavitelné terče NEW MAXI, NM1 0,025-0,040
3 Vrchní asfaltový pás Elastek 50 special dekor 0,005 - -
4 Podkladní asfaltový pás Glastek 40 special mineral 0,004
5 TI Isover Synthos XPS prime 30 0,180 0,040 4,500
6 Parozábrana - - -
7 Lehčený beton z perlitu - spádový (ρ=500 kg/m3) 0,030-0,070 0,141 0,213
8 ŽB deska 0,250 1,580 0,158








0,10 0,04 5,011 0,20 0,24
Strop a podlaha nad lodžiemi a terasami
Konstrukce dle ČSN 73 0540 - 2: Střecha plochá a šikmá se sklonem do 45° včetně
Kce:
Střešní konstrukce nad 5.NP
d λ R Rsi Rse RT U UN, POŽADOV.
 [m] [W/m·K] [m2·K/W] [m2·K/W] [m2·K/W] [m2·K/W] [W/m2·K] [W/m2·K]
1 Prané říční kamenivo frakce 32-64 mm 0,100 - -
2 HI fólie na bázi PVC-P (se skleněným rounem) 0,200 -
3 Těžká TI deska z kamenné vlny - Dachrock 0,240 0,044 5,455
4 Parozábrana - - -
5 Lehčený beton z perlitu - spádový (ρ=500 kg/m3) 0,030-0,210 0,140 0,214
6 ŽB deska 0,250 1,580 0,158
7 Vnitřní vápenocementová omítka 0,015 -




Konstrukce dle ČSN 73 0540-2: Střecha plochá a šikmá se sklonem do 45° včetně
[W/m2·K]   
                 
     
 





B.2.2 Akustické posouzení konstrukcí 
ČSN 73 0532: 2010 – Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlast-
ností stavebních výrobků – Požadavky [40] 
Posouzení vzduchové neprůzvučnosti mezi místnostmi 
R’w = Rw – k1                          [dB] 
kde Rw – vážená laboratorní vzduchová neprůzvučnost [dB] 
R’w – vážená stavební vzduchová neprůzvučnost [dB] 
k1 – korekce [dB] 
Hodnoty korekce k1: 
k1 = 2 dB – dělící konstrukce v masivních zděných nebo montovaných stavbách z klasických ma-
teriálů (cihly, beton), 
k1 = 2–5 dB – těžké dělící konstrukce (vyzdívané konstrukce ve skeletu,…), 
k1 = 4–8 dB – lehké dělící konstrukce (deskové dílce, sádrokartonové konstrukce, dřevěné 
stropy,…). 
 






O1 3,69 2,48 1,21 9,96 1,12 1,50 VYHOVUJE
O2 2,46 1,40 1,06 8,38 1,13 1,50 VYHOVUJE
O3 6,66 5,21 1,45 16,76 1,14 1,50 VYHOVUJE
Uw                                        
[W/(m2·K]
UN,  POŽADOV. 
[W/(m2·K]
POSOUZENÍ           
U ≤ UN





Plocha rámů Af 
[m2]
Plocha skla Ag 
[m2]
DN 1,4
DN1 2Dveře vstupní - bezpečnostní dveře HT PREMIUM
Označení Specifikace
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Požadavky na zvukovou izolaci mezi místnostmi v budovách, (ČSN 73 0532: 2010): 
 
 
Graf B.15 Stanovení vážené laboratorní neprůzvučnosti Rw na základě plošné hmotnosti prvku [5] 
 SN1: Stěna mezi byty, stěna mezi bytem a chodbou: 
Tloušťka ŽB stěny: 250 mm → plošná hmotnost m‘ = 600 kg/m2 → Rw = 60 dB 
R‘w = Rw – k1 = 60 - 2 = 58 dB 
Stěna mezi byty:   R‘w = 58 dB ≥ R’w,N = 53 dB VYHOVUJE 
Stěna mezi bytem a chodbou:  R‘w = 58 dB ≥ R’w,N = 52 dB VYHOVUJE 
 
 Stropní konstrukce STR: 
Tloušťka ŽB desky: 250 mm → plošná hmotnost m‘ = 600 kg/m2 → Rw = 60 dB 
Akustická izolace Steprock ND → dynamická tuhost s‘ = 24 MN/m3 = 24 MPa/m 
Stěny Dveře
1 47 63 42 27
2 53 55 53 -
Chráněný prostor (místnost příjmu zvuku)
Řádka Hlučný prostor (místnost zdroje zvuku)








Rw                
[dB]
A. Bytové domy, rodinné domy - nejméně jedna obytná místnost bytu
Všechny ostatní obytné místnosti téhož bytu
B. Bytové domy - obytné místnosti bytu
Všechny místnosti druhých bytů, včetně příslušenství
3
Společné prostory domu (schodiště, chodby, terasy, 
kočárkárny, sušárny, sklípky apod.)
52 55 52
32               
37
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f0 – rezonanční kmitočet systému [Hz] 
 
 
Obrázek B.12 Zlepšení vážené neprůzvučnosti obložením, v závislosti na frekvenci [5] 
→ ∆Rw = 34,6 – Rw/2 =34,6 – 60/2 = 4,6 dB 
 R‘w = Rw, ŽB STROP + ∆Rw, PODLAHA = 60 + 4,6 = 64,6 dB 
R‘w = 64,6 dB ≥ R’w,N = 53 dB  VYHOVUJE  
B.2.3 Výpočet tepelných ztrát 
Dle ČSN EN 12831, ČSN 730540. [41] 
Ruční výpočet tepelných ztrát je proveden pro bytovou jednotku 1. 1., následující místnosti jsou 
vypočteny pomocí programu Ztráty 2010.  
Při stanovení nutné výměny vzduchu vycházíme z vyhlášky č. 6/2003Sb., kterou se stanoví hygi-
enické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových 
místností některých staveb. [47] 
 
 
          
 
   
 
 
   
        
 
   
 
 
     
        
80
50WC







Zařizovací                    
předmět
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 BYT 1.1. 
 
Č.k. Ak Uk ∆U Ukc ek Ak.Ukc.ek
- - - - - - -
-
Č.k. Ak Uk ∆U Ukc bu Ak.Ukc.bu
STR1+PDL1 13,05 0,20 0,02 0,22 0,53 1,52
1,52
Č.k. Ak Uk fij
SN1 2,84 2,39 0,16
DN 2,00 1,40 0,16
SN2 3,70 1,70 -0,13
DN 1,60 1,50 -0,13
SN2 8,35 1,70 0,06
DN 1,60 1,50 0,06
HT,i
2,92
bu = ( θint,i - θu)/( θint,i - θe) = (20 - 3)/( 20 - (-12)) = 0,531
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty:
Stavební konstrukce:
Ak.Uk.fij
Stěna mezi bytem a chodbou
Dveře vnitřní
Příčka (ke koupelně)
Dveře vnitřní (do koupelně)
Návrhová tepelná ztráta větráním φv,i [W]
výpočtovou teplotou
fij,schodiště = ( θint,i - θj)/( θint,i - θe) = (20 - 15)/( 20 - (-12)) = 0,156
fij,koupelna = ( θint,i - θj)/( θint,i - θe) = (20 - 24)/( 20 - (-12)) = - 0,125
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie+ HT,iue + HT,ij 2,92




Dveře vnitřní (do komory)
0,00






Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 101 - Předsíň
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí:




Celk. měrná tepel. ztráta z/do prostor s odl. teplotou  HT,ij = Ʃk.Ak.Uk.fij [W/K] 1,40
fij…součinitel redukce teploty, zahrnuje rozdíl mezi teplotou přilehlého prostoru a venkovní
93,49
fij,komora = ( θint,i - θj)/( θint,i - θe) = (20 - 18)/( 20 - (-12)) = 0,063
-0,82
-0,31
Objem místnosti                                  
Vi [m
3]
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie = ƩkAk.Ukc.ek [W/K]
ek…korekční činitel zahrnující exponování, klimatické podmínky; e k=1
Tepelné ztráty nevytápěným prosrorem:
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue = ƩkAk.Ukc.bu [W/K]
bu…součinitel redukce teploty; θu teplota v nevytápěném prostoru
Popis
93,49 0,00 - 93
0,00
Celková tepelná ztráta místnosti:
Celková měrná tepelná ztráta 
prostupem φT,i [W]
Celková tepelná ztráta 
větráním φv,i [W]
Zátopový tepelný výkon 
φRH [W]








Činitel zaclonění               
e
0,00 1,00
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Č.k. Ak Uk ∆U Ukc ek Ak.Ukc.ek
SO 5,59 0,19 0,02 0,21 1,00 1,17
O2 2,46 1,13 0,00 1,13 1,00 2,78
3,95
Č.k. Ak Uk ∆U Ukc bu Ak.Ukc.bu
STR1+PDL3 12,02 0,20 0,02 0,22 0,53 1,40
1,40
Č.k. Ak Uk fij





Tepelná ztráta větráním - přirozené větrání:
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie+ HT,iue + HT,ij 5,36







Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 102 - Pokoj
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí:
Stavební konstrukce:
Celk. měrná tepel. ztráta z/do prostor s odl. teplotou  HT,ij = Ʃk.Ak.Uk.fij [W/K] -





bu = ( θint,i - θu)/( θint,i - θe) = (20 - 3)/( 20 - (-12)) = 0,531
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty:
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue = ƩkAk.Ukc.bu [W/K]




























Výpočet tepelné ztráty větráním:
1,00 4,50 0,02
171,45 177,24 - 349
Celková tepelná ztráta místnosti:
Celková měrná tepelná ztráta 
prostupem φT,i [W]
Celková tepelná ztráta 
větráním φv,i [W]
Zátopový tepelný výkon 
φRH [W]
Celkový návrhový tepelný výkon 
místnosti φHL,i [W]
Výškový korekč. činitel                        
Ɛ
1,00







Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie = ƩkAk.Ukc.ek [W/K]
ek…korekční činitel zahrnující exponování, klimatické podmínky; e k=1
Tepelné ztráty nevytápěným prosrorem:
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Č.k. Ak Uk ∆U Ukc ek Ak.Ukc.ek
SO 16,27 0,19 0,02 0,21 1,00 3,42
O4 4,92 1,12 0,00 1,12 1,00 5,51
8,93
Č.k. Ak Uk ∆U Ukc bu Ak.Ukc.bu
STR1+PDL3 14,69 0,20 0,02 0,22 0,53 1,72
1,72
Č.k. Ak Uk fij
- - - -
HT,i
10,64
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 103 - Ložnice




Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue = ƩkAk.Ukc.bu [W/K]
bu…součinitel redukce teploty; θu teplota v nevytápěném prostoru
bu = ( θint,i - θu)/( θint,i - θe) = (20 - 3)/( 20 - (-12)) = 0,531
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty:
Stavební konstrukce:
výpočtovou teplotou
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie+ HT,iue + HT,ij 10,64
Celk. měrná tepel. ztráta z/do prostor s odl. teplotou  HT,ij = Ʃk.Ak.Uk.fij [W/K] -
fij…součinitel redukce teploty, zahrnuje rozdíl mezi teplotou přilehlého prostoru a venkovní








Tepelná ztráta větráním - přirozené větrání:
Vmin,i [m
3/h]
























Výpočet tepelné ztráty větráním:
1,00 4,50 0,02
340,58 216,51 - 557
Celková tepelná ztráta místnosti:
Celková měrná tepelná ztráta 
prostupem φT,i [W]
Celková tepelná ztráta 
větráním φv,i [W]
Zátopový tepelný výkon 
φRH [W]




Výškový korekč. činitel             
Ɛ
1,00






ek…korekční činitel zahrnující exponování, klimatické podmínky; e k=1
Tepelné ztráty nevytápěným prosrorem:
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie = ƩkAk.Ukc.ek [W/K]
Návrhová tepelná ztráta větráním φv,i [W]
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Č.k. Ak Uk ∆U Ukc ek Ak.Ukc.ek
SO 8,00 0,19 0,02 0,21 1,00 1,68
O2 2,46 1,13 0,00 1,13 1,00 2,78
4,46
Č.k. Ak Uk ∆U Ukc bu Ak.Ukc.bu
STR1+PDL3 12,10 0,20 0,02 0,22 0,53 1,41
1,41
Č.k. Ak Uk fij







fij,koupelna = ( θint,i - θj)/( θint,i - θe) = (20 - 24)/( 20 - (-12)) = - 0,125
Ak.Uk.fij
Popis
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 104 - Pokoj
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí:
ek…korekční činitel zahrnující exponování, klimatické podmínky; e k=1
Tepelné ztráty nevytápěným prosrorem:
bu…součinitel redukce teploty; θu teplota v nevytápěném prostoru
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie+ HT,iue + HT,ij 4,07
Návrhová ztráta prostupem φT,i [W]
Celk. měrná tepel. ztráta z/do prostor s odl. teplotou  HT,ij = Ʃk.Ak.Uk.fij [W/K] -1,81
130,15
fij…součinitel redukce teploty, zahrnuje rozdíl mezi teplotou přilehlého prostoru a venkovní
Tepelná ztráta větráním - přirozené větrání:
178,38 - 309
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie = ƩkAk.Ukc.ek [W/K]
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue = ƩkAk.Ukc.bu [W/K]
bu = ( θint,i - θu)/( θint,i - θe) = (20 - 3)/( 20 - (-12)) = 0,531









Celková měrná tepelná ztráta 
prostupem φT,i [W]
Celková tepelná ztráta 
větráním φv,i [W]
Zátopový tepelný výkon 
φRH [W]
Celkový návrhový tepelný výkon 
místnosti φHL,i [W]
5,90










Návrhová tepelná ztráta větráním φv,i [W]
178,38
Celková tepelná ztráta místnosti:








max. z Vmin,i, Vinf,i
16,40
Hv,i θint,i - θe
5,57 32,00













Výškový korekč. Činitel             
Ɛ
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Č.k. Ak Uk ∆U Ukc ek Ak.Ukc.ek
SO 5,30 0,19 0,02 0,21 1,00 1,11
1,11
Č.k. Ak Uk ∆U Ukc bu Ak.Ukc.bu
STR1+PDL2 6,35 0,20 0,02 0,22 0,583 0,81
0,81
Č.k. Ak Uk fij
SN2 18,06 1,70 0,11






fij,schodiště = ( θint,i - θj)/( θint,i - θe) = (24 - 20)/( 24 - (-12)) = 0,111
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij 5,60
Návrhová ztráta prostupem φT,i [W]
3,41
0,27
Celk. měrná tepel. ztráta z/do prostor s odl. teplotou  HT,ij = Ʃk.Ak.Uk.fij [W/K] 3,67
fij…součinitel redukce teploty, zahrnuje rozdíl mezi teplotou přilehlého prostoru a venkovní
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 105 - Koupelna
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí:
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie = ƩkAk.Ukc.ek [W/K]









Tepelné ztráty nevytápěným prosrorem:
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue = ƩkAk.Ukc.bu [W/K]







bu = ( θint,i - θu)/( θint,i - θe) = (24 - 3)/( 24 - (-12)) = 0,583
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty:
Stavební konstrukce:
Ak.Uk.fij
Návrhová tepelná ztráta větráním φv,i [W]
206,72
max. z Vmin,i, Vinf,i Hv,i θint,i - θe
152,00 51,68 4,00
Celková tepelná ztráta místnosti:
Celková měrná tepelná ztráta 
prostupem φT,i [W]
Celková tepelná ztráta 
větráním φv,i [W]
Zátopový tepelný výkon 
φRH [W]
Celkový návrhový tepelný výkon 
místnosti φHL,i [W]


















Výškový korekč. Činitel                
Ɛ
1,00
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Č.k. Ak Uk ∆U Ukc ek Ak.Ukc.ek
SO 24,00 0,19 0,02 0,21 1,00 5,04
O4 4,92 1,12 0,00 1,12 1,00 5,51
O4 4,92 1,12 0,00 1,12 1,00 5,51
LD + TER 8,98 0,20 0,02 0,22 1,00 1,98
STR1+PDL3 32,65 0,21 0,02 0,23 1,00 7,51
25,55
Č.k. Ak Uk ∆U Ukc bu Ak.Ukc.bu
STR1+PDL3 6,35 0,20 0,02 0,22 0,53 0,74
0,74
Č.k. Ak Uk fij
SN1 4,85 2,39 -0,13
SN1 2,75 2,39 0,16
SN2 8,50 1,70 -0,13
HT,i
24,06
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 106 - Obývací pokoj + kk
Tepelná ztráta větráním - přirozené větrání:
769,85
Návrhová ztráta prostupem φT,i [W]
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie+ HT,iue + HT,ij
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí:




ek…korekční činitel zahrnující exponování, klimatické podmínky; e k=1
-1,81
Celk. měrná tepel. ztráta z/do prostor s odl. teplotou  HT,ij = Ʃk.Ak.Uk.fij [W/K] -2,23
fij…součinitel redukce teploty, zahrnuje rozdíl mezi teplotou přilehlého prostoru a venkovní
výpočtovou teplotou
Tepelné ztráty nevytápěným prosrorem:
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue = ƩkAk.Ukc.bu [W/K]
bu…součinitel redukce teploty; θu teplota v nevytápěném prostoru
bu = ( θint,i - θu)/( θint,i - θe) = (20 - 3)/( 20 - (-12)) = 0,531
Výpočet tepelné ztráty větráním:
769,85 574,95 - 1345
574,95
Celková tepelná ztráta místnosti:
Celková měrná tepelná ztráta 
prostupem φT,i [W]
Celková tepelná ztráta 
větráním φv,i [W]
Zátopový tepelný výkon 
φRH [W]
Celkový návrhový tepelný výkon 
místnosti φHL,i [W]





























Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty:
Stavební konstrukce:
fij,koupelna = ( θint,i - θj)/( θint,i - θe) = (20 - 24)/( 20 - (-12)) = - 0,125
















Stěna mezi bytem a chodbou
Příčka
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Č.k. Ak Uk ∆U Ukc ek Ak.Ukc.ek
- - - - - - -
-
Č.k. Ak Uk ∆U Ukc bu Ak.Ukc.bu
STR1+PDL1 2,28 0,20 0,02 0,22 0,53 0,27
0,27
Č.k. Ak Uk fij
SN1 3,70 2,39 0,16
SN2 4,53 1,70 0,06
HT,i
2,13
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 107 - WC
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí:
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue = ƩkAk.Ukc.bu [W/K]
bu…součinitel redukce teploty; θu teplota v nevytápěném prostoru
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie = ƩkAk.Ukc.ek [W/K]
ek…korekční činitel zahrnující exponování, klimatické podmínky; e k=1







bu = ( θint,i - θu)/( θint,i - θe) = (20 - 3)/( 20 - (-12)) = 0,531
0,49
Návrhová ztráta prostupem φT,i [W]
Celk. měrná tepel. ztráta z/do prostor s odl. teplotou  HT,ij = Ʃk.Ak.Uk.fij [W/K] 1,86
fij…součinitel redukce teploty, zahrnuje rozdíl mezi teplotou přilehlého prostoru a venkovní





fij,schodiště = ( θint,i - θj)/( θint,i - θe) = (20 - 15)/( 20 - (-12)) = 0,156
fij,komora = ( θint,i - θj)/( θint,i - θe) = (20 - 18)/( 20 - (-12)) = 0,063
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij 2,13
68,19
64,00












Tepelná ztráta větráním - přirozené větrání:
- 68
Celková tepelná ztráta místnosti:
Celková měrná tepelná ztráta 
prostupem φT,i [W]
Celková tepelná ztráta 
větráním φv,i [W]
Zátopový tepelný výkon 
φRH [W]
Celkový návrhový tepelný výkon 
místnosti φHL,i [W]
Popis
Stěna mezi bytem a chodbou
Příčka
68,19 0,00
Výpočet tepelné ztráty větráním:
0,00 4,50 0,00










Výškový korekč. Činitel                
Ɛ
1,00
max. z Vmin,i, Vinf,i Hv,i θint,i - θe
0,00
n50
Činitel zaclonění                         
e
θint,i θe θint,i - θe
20 -12 32
 




Podrobný výpočet pomocí programu Ztráty 2010 je uveden v příloze č. 1. 
  
Č.k. Ak Uk ∆U Ukc ek Ak.Ukc.ek
- - - - - - -
-
Č.k. Ak Uk ∆U Ukc bu Ak.Ukc.bu
STR1+PDL1 2,20 0,20 0,02 0,22 0,50 0,24
0,24
Č.k. Ak Uk fij
SN1 5,00 2,39 0,10
SN2 9,86 1,70 -0,07




bu…součinitel redukce teploty; θu teplota v nevytápěném prostoru
bu = ( θint,i - θu)/( θint,i - θe) = (18 - 3)/( 18 - (-12)) = 0,500




Návrhová ztráta prostupem φT,i [W]
Tepelná ztráta větráním - přirozené větrání: komora není větraná
θint,i - θe
30
Tepelné ztráty nevytápěným prosrorem:
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue = ƩkAk.Ukc.bu [W/K]
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 108 - Komora
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí:
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie = ƩkAk.Ukc.ek [W/K]





fij…součinitel redukce teploty, zahrnuje rozdíl mezi teplotou přilehlého prostoru a venkovní
výpočtovou teplotou
fij,schodiště = ( θint,i - θj)/( θint,i - θe) = (18 - 15)/( 18 - (-12)) = 0,100
fij,20 = ( θint,i - θj)/( θint,i - θe) = (18 - 20)/( 18 - (-12)) = - 0,067




Výškový korekč. činitel Ɛ
0,00
Výpočet tepelné ztráty větráním:
0,00 4,50 0,00 1,00
Celková tepelná ztráta místnosti:
Celková měrná tepelná ztráta 
prostupem φT,i [W]
Celková tepelná ztráta 
větráním φv,i [W]
Zátopový tepelný výkon 
φRH [W]
Celkový návrhový tepelný výkon 
místnosti φHL,i [W]
Návrhová tepelná ztráta větráním φv,i [W]
0,00


































Stěna mezi bytem a chodbou
Příčka
Dveře vnitřní
Celk. měrná tepel. ztráta z/do prostor s odl. teplotou  HT,ij = Ʃk.Ak.Uk.fij [W/K] -0,14
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B.3 Energetický štítek obálky budovy 
B.3.1 Protokol k energetickému štítku obálky budovy 
Zpracován podle ČSN 73 0540 – 2: 2011. 
 
Identifikační údaje 
Druh stavby  
Adresa (místo, ulice, číslo, PSČ) 
Katastrální území a katastrální číslo  
Provozovatel, popř. budoucí provozovatel 
Bytový dům 
Praha 5 – Jinonice 
Jinonice – 728730 
  - 
Vlastník nebo společenství vlastníků, popř. 
stavebník  
Adresa (místo, ulice, číslo, PSČ) 
Telefon / E-mail 
  Penta Investments 
 
  Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1  
  800 555 995  
 
Charakteristika budovy  
Objem budovy V  - vnější objem vytápěné zóny budovy, nezahrnuje 
lodžie, římsy, atiky a základy 
5 304,71 m3 
Celková plocha A  - součet vnějších ploch ochlazovaných konstrukcí 
ohraničujících objem budovy 
2053,20 m2 
Geometrická charakteristika budovy A / V 0,39 m2/m3 
Převažující vnitřní teplota v otopném období im  
Vnější návrhová teplota v zimním období e 
  20 °C 

























A U b HT U b HT
(požadovaná 
hodnota 
podle ČSN 73 
0540-
2/2011)
[m2] [W/(m2·K)] [-] [W/K] [W/(m2·K)] [-] [W/K] 
Obvodová stěna SO 911,1 0,30 1,00 273,3 0,19 1,00 173,1
Střecha 295,7 0,24 1,00 71,0 0,17 1,00 50,3
Terasa + Lodžie 169,3 0,24 1,00 40,6 0,20 1,00 33,9
Okna O1 67,5 1,50 1,00 101,3 1,12 1,00 75,6
Okna O2 84,9 1,50 1,00 127,4 1,13 1,00 95,9
Okna O3 137,7 1,50 1,00 206,6 1,14 1,00 157,0
Strop 1.PP – nad garáží 175,8 0,24 1,00 42,2 0,21 1,00 36,9
Strop 1.PP – nad sklepy 211,2 0,60 0,49 62,1 0,20 0,49 20,7










0,33/0,47 0,7Klasifikační třída obálky budovy podle přílohy C Třída B - Úsporná
Průměrný součinitel prostupu tepla 
podle 5.3.4 a tabulky 5
max. Uem pro A/V 
684,5/2053,2
965,5/2053,2
0,3375% z požadované hodnoty
0,75·0,47 =
-
Tepelné vazby 2053,2·0,02 2053,2·0,02
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Stanovení prostupu tepla obálkou budovy  
Měrná ztráta prostupem tepla HT W/K 684,5 
Průměrný součinitel prostupu tepla Uem  = HT  / A W/(m2·K) 0,33 
Doporučený součinitel prostupu tepla Uem, N rc W/(m2·K) 0,35 
Požadovaný součinitel prostupu tepla Uem, N rq W/(m2·K) 0,47 
 




Klasifikační ukazatel CI 
pro hranice 
klasifikačních tříd 
Uem [W/(m2·K)]  




A  0,50 0,5. Uem,N 0,24 
B  0,75 0,75. Uem,N 0,35 
C 1,0 1. Uem,N 0,47 
D 1,5 1.5. Uem,N 0,71 
E 2,0 2. Uem,N 0,94 
 F 2,5 2,5. Uem,N 1,18 




Klasifikace: B – úsporná 
Datum vystavení energetického štítku obálky budovy:  20. 3. 2016 
Zpracovatel energetického štítku obálky budovy:        
IČO:              
Zpracoval:        Toboláková Andrea 
 
 
Podpis:                ………………….. 
 
Tento protokol a energetický štítek obálky budovy odpovídá směrnici evropského parlamentu 
a rady č. 2002/91/ES a ČSN EN 15217. Byl vypracován v souladu s ČSN 73 0540-2/2011 a podle 
projektové dokumentace stavby dodané objednatelem. 
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B.4 Návrh otopných ploch 
V objektu jsou navržena otopná tělesa od firmy KORADO. 
Designová otopná tělesa KORATHERM HORIZONTAL VKM budou na otopný systém připojena 
dvojitým rohovým šroubením VEKOLUX DN15. Připojení je středové, hydraulické vyvážení bude 




Designová otopná tělesa KORATHERM VERTIKAL – M budou na otopný systém připojena a hyd-
raulicky vyvážena pomocí integrované HM armatury v rohovém provedení. Připojení je stře-




Trubková otopná tělesa KORALUX RONDO COMFORT – M budou na otopný systém připojena 
a hydraulicky vyvážena pomocí integrované HM armatury v rohovém provedení. Připojení 




Skutečný výkon otopných těles 
 
kde QT – výkon tělesa pro návrhové podmínky 
 φ – součinitel zohledňující způsob připojení těles 
 z1 – součinitel na úpravu okolí (zákryt, umístění pod parapetem, do niky,…) 
 z2 – součinitel na počet článků (u článkových otopných těles) 
 z3 – součinitel na umístění tělesa v místnosti 
Musí platit:  ƩQskut ≥ QH     
Výkony otopných těles QT jsou zpravidla udávány pro teploty 75/60/20 °C. Pro zvolený teplotní 
spád a vnitřní teplotu byly výkony přepočítány pomocí internetového návrhového programu 
firmy KORADO.  
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Návrh otopných těles 




Název místnosti: ti [°C]
Tepelná ztráta 
místnosti       
QHL,i [W]




100 Schodiště 15 -259 - - - - -
101 Předsíň 20 93 - - - - -
102 Pokoj 20 349 1 1 1 1 358
103 Ložnice 20 557 1 1 1 1 623
104 Pokoj 20 308 1 1 1 1 328
105 Koupelna + WC 24 406 1 1 1 1 423
106 Obývací pokoj + kk 20 1345 1 1 1 1
1 1 1 1
107 WC 20 68 - - - -
108 Komora 18 3 - - - -
109 Předsíň 20 71 - - - -
110 Pokoj 20 527 1 1 1 1 545
111 Ložnice 20 431 1 1 1 1 467
112 Komora 18 72 - - - - -
113 Obývací pokoj + kk 20 1123 1 1 1 1
1 1 1 1
114 Koupelna + WC 24 384 1 1 1 1 424
115 WC 20 29 - - - - -
116 Předsíň 20 94 - - - - -
117 Komora 18 1 - - - -
118 Obývací pokoj + kk 20 879 1 1 1 1 912
119 Pokoj 20 501 1 1 1 1 536
120 Koupelna 24 472 1 1 1 1 526
121 WC 20 -11 - - - - -
122 Pokoj 20 408 1 1 1 1 417
123 Ložnice 20 465 1 1 1 1 477
124 Koupelna + WC 24 435 1 1 1 1 515
200 Schodiště 15 -278 - - - - -
201 Předsíň 20 45 - - - - -
202 Pokoj 20 302 1 1 1 1 312
203 Ložnice 20 429 1 1 1 1 467
204 Pokoj 20 297 1 1 1 1 298
205 Koupelna + WC 24 381 1 1 1 1 423
206 Obývací pokoj + kk 20 890 1 1 1 1
1 1 1 1
207 WC 20 59 - - - - -
208 Komora 18 -4 - - - - -
210 Předsíň 20 13 - - - - -
211 Pokoj 20 465 1 1 1 1 467
212 Ložnice 20 349 1 1 1 1 358
213 Obývací pokoj + kk 20 1054 1 1 1 1
1 1 1 1
214 Koupelna + WC 24 310 1 1 1 1 319
215 WC 20 22 - - - - -
217 Předsíň 20 10 - - - - -
218 WC 20 14 - - - - -
219 Koupelna 24 251 1 1 1 1 253
220 Ložnice 20 303 1 1 1 1 328
221 Obývací pokoj + kk 20 848 1 1 1 1
1 1 1 1
223 Předsíň 20 41 - - - - -
224 Obývací pokoj + kk 20 789 1 1 1 1
1 1 1 1
225 Koupelna + WC 24 428 1 1 1 1 430
300 Schodiště 15 -278 - - - - -
301 Předsíň 20 45 - - - - -
302 Pokoj 20 302 1 1 1 1 312
303 Ložnice 20 429 1 1 1 1 467
304 Pokoj 20 297 1 1 1 1 298
305 Koupelna + WC 24 381 1 1 1 1 423
467
K21HVKM - 218/1000 298
KRMM - 1500/595 423
KRTM - 1500/745 430
- -
- -
K22HVKM - 218/800 312
K22HVKM - 218/1200
- -
K21HVKM - 218/1100 328
795
K22HVKM - 218/1200 467
K21HVKM - 218/1100 328
864
K21HVKM - 218/1800 536
- -
KRMM - 900/595 253
K21HVKM - 218/1100 328





K21HVKM - 218/2000 596
- -
K22HVKM - 218/1200 467





K22HVKM - 218/800 312
K22HVKM - 218/1200 467
K21HVKM - 218/1000




KRMM - 1500/595 423
K22HVKM - 218/1200 467
K22HVKM - 218/1200
-
K21HVKM - 218/1400 417
K21HVKM - 218/1600 477
KRMM - 1820/595 515
K21HVKM - 218/1800 536
KRMM - 1500/745 526
- -
1402
K22HVKM - 218/1600 BD 623
Výkon 
otopného 









K22HVKM - 218/1400 545




K21HVKM - 218/1200 358
K22HVKM - 218/1600 623
328
KRMM - 1500/595 423
K22HVKM - 218/2000 -OKK 779
- -
- -
K11VM - 1400/884 912
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306 Obývací pokoj + kk 20 890 1 1 1 1
1 1 1 1
307 WC 20 59 - - - - -
308 Komora 18 -4 - - - - -
310 Předsíň 20 13 - - - - -
311 Pokoj 20 465 1 1 1 1 467
312 Ložnice 20 349 1 1 1 1 358
313 Obývací pokoj + kk 20 1047 1 1 1 1
1 1 1 1
314 Koupelna + WC 24 310 1 1 1 1 319
315 WC 20 22 - - - - -
317 Předsíň 20 7 - - - - -
318 WC 20 14 - - - - -
319 Koupelna 24 240 1 1 1 1 253
320 Ložnice 20 303 1 1 1 1 328
321 Obývací pokoj + kk 20 865 1 1 1 1
1 1 1 1
323 Předsíň 20 41 - - - - -
324 Obývací pokoj + kk 20 789 1 1 1 1
1 1 1 1
325 Koupelna + WC 24 428 1 1 1 1 430
400 Schodiště 15 -315 - - - - -
401 Předsíň 20 32 - - - - -
402 Pokoj 20 302 1 1 1 1 312
403 Ložnice 20 500 1 1 1 1 536
404 Pokoj 20 297 1 1 1 1 0
405 Koupelna + WC 24 384 1 1 1 1 423
406 Obývací pokoj + kk 20 916 1 1 1 1
1 1 1 1
407 WC 20 53 - - - - -
408 Komora 18 -13 - - - - -
410 Předsíň 20 13 - - - - -
411 Pokoj 20 451 1 1 1 1 467
412 Ložnice 20 387 1 1 1 1 389
413 Obývací pokoj + kk 20 1137 1 1 1 1
1 1 1 1
414 Koupelna + WC 24 324 1 1 1 1 342
415 WC 20 22 - - - - -
417 Předsíň 20 7 - - - - -
418 WC 20 14 - - - - -
419 Koupelna 24 251 1 1 1 1 253
420 Ložnice 20 303 1 1 1 1 328
421 Obývací pokoj + kk 20 979 1 1 1 1
1 1 1 1
423 Předsíň 20 41 - - - - -
424 Obývací pokoj + kk 20 795 1 1 1 1
1 1 1 1
425 Koupelna + WC 24 439 1 1 1 1 515
500 Schodiště 15 -223 - - - - -
501 Předsíň 20 231 1 1 1 1 238
502 Koupelna + WC 24 474 1 1 1 1 526
503 Pokoj 20 489 1 1 1 1 545
505 Pokoj 20 497 1 1 1 1 545
506 WC 20 -21 - - - - -
507 Koupelna + WC 24 415 1 1 1 1 423
508 Ložnice 20 530 1 1 1 1 536
509 Obývací pokoj + kk 20 1207 1 1 1 1
1 1 1 1
511 Předsíň 20 555 1 1 1 1 555
512 Koupelna + WC 24 581 1 1 1 1 645
513 Ložnice 20 482 1 1 1 1 545
514 Koupelna + WC 24 344 1 1 1 1 423
516 Pokoj 20 605 1 1 1 1 623
517 Komora 18 4 - - - - -
518 Pokoj 20 570 1 1 1 1 596
520 Obývací pokoj + kk 20 1094 1 1 1 1
1 1 0,95 1





K21HVKM - 218/2000 596




K21HVKM - 366/1200 555
KRMM - 1820/745 645
K10VM - 1200/588 438
545
K22HVKM - 218/1400 545
- -
KRMM - 1500/595 423
K20HVKM - 514/700 374
K22HVKM - 218/1400 545
KRTM - 1820/595 515
5. NP
- -
K20HVKM - 366/600 238
KRMM - 1500/745 526
K22HVKM - 218/1400
K21HVKM - 218/1800 536
K22HVKM - 218/2000 779
KRMM - 1500/595 423




K21HVKM - 218/1100 328
795
K22HVKM - 218/1200 467
K22HVKM - 218/1100 428
1024
K21HVKM - 218/2000 596
1168
K22HVKM - 218/1800 701
- -
- -
K22HVKM - 218/1200 467
934
K22HVKM - 218/1200 467
- -
536
K21HVKM - 218/1000 298
KRMM - 1500/595 423
K22HVKM - 218/1200 467




K22HVKM - 218/800 312
K21HVKM - 218/1800
K22HVKM - 218/1000 389
K22HVKM - 218/1200 467
- -
KRMM - 900/595 253
K21HVKM - 218/1100 328




K21HVKM - 218/1100 328
795
K22HVKM - 218/1200 467
K22HVKM - 218/900 350
886
K21HVKM - 218/1800 536
1063
K21HVKM - 218/2000 596
- -
- -
K22HVKM - 218/1200 467
895
K22HVKM - 218/1100 428
- -
K22HVKM - 218/1200 467
K21HVKM - 218/1200 358
K22HVKM - 218/1200 467
- -
KRMM - 900/595 253
K21HVKM - 218/1100 328
KRMM - 1500/445 319
- -
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Název místnosti ti [°C]
Tepelná ztráta 
místnosti       
QHL,i [W]






100 Schodiště 15 -259 - - - - - -
101 Předsíň 20 93 - - - - - -
102 Pokoj 20 349 1 1 1 1 355 3,9
103 Ložnice 20 557 1 1 1 1 589 5,2
104 Pokoj 20 308 1 1 1 1 323 3,6
105 Koupelna + WC 24 406 1 1 1 1 475 11,2
106 Obývací pokoj + kk 20 1345 1 1 1 1 7,1
1 1 1 1 4,6
107 WC 20 68 - - - - -
108 Komora 18 3 - - - - -
109 Předsíň 20 71 - - - - -
110 Pokoj 20 527 1 1 1 1 589 5,2
111 Ložnice 20 431 1 1 1 1 452 4,9
112 Komora 18 72 - - - - - -
113 Obývací pokoj + kk 20 1123 1 1 1 1 5,2
1 1 1 1 5,2
114 Koupelna + WC 24 384 1 1 1 1 389 9,4
115 WC 20 29 - - - - - -
116 Předsíň 20 94 - - - - - -
117 Komora 18 1 - - - - -
118 Obývací pokoj + kk 20 879 1 1 1 1 896 12,1
119 Pokoj 20 501 1 1 1 1 504 4,6
120 Koupelna 24 472 1 1 1 1 475 11,2
121 WC 20 -11 - - - - - -
122 Pokoj 20 408 1 1 1 1 421 3,9
123 Ložnice 20 465 1 1 1 1 504 1200
124 Koupelna + WC 24 435 1 1 1 1 475 11,2
200 Schodiště 15 -278 - - - - - -
201 Předsíň 20 45 - - - - - -
202 Pokoj 20 302 1 1 1 1 323 3,9
203 Ložnice 20 429 1 1 1 1 452 4,9
204 Pokoj 20 297 1 1 1 1 323 3,6
205 Koupelna + WC 24 381 1 1 1 1 389 9,4
206 Obývací pokoj + kk 20 890 1 1 1 1 4,6
1 1 1 1 4,3
207 WC 20 59 - - - - - -
208 Komora 18 -4 - - - - - -
210 Předsíň 20 13 - - - - - -
211 Pokoj 20 465 1 1 1 1 504 4,6
212 Ložnice 20 349 1 1 1 1 355 3,9
213 Obývací pokoj + kk 20 1054 1 1 1 1 6,8
1 1 1 1 3,9
214 Koupelna + WC 24 310 1 1 1 1 314 7,4
215 WC 20 22 - - - - - -
217 Předsíň 20 10 - - - - - -
218 WC 20 14 - - - - - -
219 Koupelna 24 251 1 1 1 1 266 6,5
220 Ložnice 20 303 1 1 1 1 323 3,6
221 Obývací pokoj + kk 20 848 1 1 1 1 3,3
1 1 1 1 5,5
223 Předsíň 20 41 - - - - - -
224 Obývací pokoj + kk 20 789 1 1 1 1 3,9
1 1 1 1 4,3
225 Koupelna + WC 24 428 1 1 1 1 475 11,2
300 Schodiště 15 -278 - - - - - -
301 Předsíň 20 45 - - - - - -
302 Pokoj 20 302 1 1 1 1 323 3,9
303 Ložnice 20 429 1 1 1 1 452 4,9
304 Pokoj 20 297 1 1 1 1 323 3,6









K21HVKM - 218/1100 355
K22HVKM - 218/1400 589
K21HVKM - 218/1000 323
KRTM - 1500/745 475
K22HVKM - 218/2000 841
K22HVKM - 218/1400 589










K22HVKM - 218/1400 589




K10VM - 1600/884 943
K22HVKM - 218/1200 504
KRTM - 1500/745 475
-
K22HVKM - 218/1000 421
K22HVKM - 218/1200 504




K22HVKM - 218/1000 323
K21HVKM - 218/1400 452
K21HVKM - 218/1000 323
KRTM - 1500/595 389
K22HVKM - 218/1200 504
K22HVKM - 218/1200
891















KRTM - 1220/495 266
K21HVKM - 218/1000 323
K22HVKM - 218/800 337
853
K21HVKM - 218/1600 516
-
K21HVKM - 218/1200 387
808
K22HVKM - 218/1000 421
KRTM - 1500/745 475
-
-
K22HVKM - 218/1000 323
K21HVKM - 218/1400 452
K21HVKM - 218/1000 323
KRTM - 1500/595 389
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Z důvodu menšího hmotnostního průtoku je zvolen teplotní spád 60/45 °C.  
306 Obývací pokoj + kk 20 890 1 1 1 1 4,6
1 1 1 1 4,3
307 WC 20 59 - - - - - -
308 Komora 18 -4 - - - - - -
310 Předsíň 20 13 - - - - - -
311 Pokoj 20 465 1 1 1 1 504 4,6
312 Ložnice 20 349 1 1 1 1 355 3,9
313 Obývací pokoj + kk 20 1047 1 1 1 1 3,9
1 1 1 1 6,8
314 Koupelna + WC 24 310 1 1 1 1 314 7,4
315 WC 20 22 - - - - - -
317 Předsíň 20 7 - - - - - -
318 WC 20 14 - - - - - -
319 Koupelna 24 240 1 1 1 1 243 6,1
320 Ložnice 20 303 1 1 1 1 323 3,6
321 Obývací pokoj + kk 20 865 1 1 1 1 3,9
1 1 1 1 5,5
323 Předsíň 20 41 - - - - - -
324 Obývací pokoj + kk 20 789 1 1 1 1 3,9
1 1 1 1 4,3
325 Koupelna + WC 24 428 1 1 1 1 475 11,2
400 Schodiště 15 -315 - - - - - -
401 Předsíň 20 32 - - - - - -
402 Pokoj 20 302 1 1 1 1 323 3,9
403 Ložnice 20 500 1 1 1 1 504 4,6
404 Pokoj 20 297 1 1 1 1 323 3,6
405 Koupelna + WC 24 384 1 1 1 1 389 9,4
406 Obývací pokoj + kk 20 916 1 1 1 1 4,6
1 1 1 1 3,9
407 WC 20 53 - - - - - -
408 Komora 18 -13 - - - - - -
410 Předsíň 20 13 - - - - - -
411 Pokoj 20 451 1 1 1 1 462 4,3
412 Ložnice 20 387 1 1 1 1 387 4,3
413 Obývací pokoj + kk 20 1137 1 1 1 1 6,5
1 1 1 1 3,9
414 Koupelna + WC 24 324 1 1 1 1 330 8,2
415 WC 20 22 - - - - - -
417 Předsíň 20 7 - - - - - -
418 WC 20 14 - - - - - -
419 Koupelna 24 251 1 1 1 1 266 6,5
420 Ložnice 20 303 1 1 1 1 323 3,6
421 Obývací pokoj + kk 20 979 1 1 1 1 3,9
1 1 1 1 6,2
423 Předsíň 20 41 - - - - - -
424 Obývací pokoj + kk 20 795 1 1 1 1 3,9
1 1 1 1 4,3
425 Koupelna + WC 24 439 1 1 1 1 475 11,2
500 Schodiště 15 -223 - - - - - -
501 Předsíň 20 231 1 1 1 1 251 3,4
502 Koupelna + WC 24 474 1 1 1 1 475 11,2
503 Pokoj 20 489 1 1 1 1 504 4,6
505 Pokoj 20 497 1 1 1 1 504 4,6
506 WC 20 -21 - - - - - -
507 Koupelna + WC 24 415 1 1 1 1 475 11,2
508 Ložnice 20 530 1 1 1 1 580 6,2
509 Obývací pokoj + kk 20 1207 1 1 1 1 5,5
1 1 1 1 7,1
511 Předsíň 20 555 1 1 1 1 566 6,1
512 Koupelna + WC 24 581 1 1 1 1 584 13,4
513 Ložnice 20 482 1 1 1 1 504 4,6
514 Koupelna + WC 24 344 1 1 1 1 383 8,8
516 Pokoj 20 605 1 1 1 1 645 6,8
517 Komora 18 4 - - - - - -
518 Pokoj 20 570 1 1 1 1 580 6,2
520 Obývací pokoj + kk 20 1094 1 1 1 1 7,1
1 1 0,95 1 3,2
521 WC 20 77 - - - - - 12,1
39 724 W 1718 l
3. NP
K22HVKM - 218/1200 504
891




K22HVKM - 218/1200 504
K21HVKM - 218/1100 355
K22HVKM - 218/1000 421
1066
K21HVKM - 218/2000 645




KRTM - 1220/445 243
K21HVKM - 218/1000 323
K21HVKM - 218/1100 355
871
K21HVKM - 218/1600 516
-
K21HVKM - 218/1200 387
808
K22HVKM - 218/1000 421




K22HVKM - 218/1000 323
K22HVKM - 218/1200 504
K21HVKM - 218/1000 323
KRTM - 1500/595 389
K22HVKM - 218/1200 504
925




K22HVKM - 218/1100 462
K21HVKM - 218/1200 387
K22HVKM - 218/1000 421
1178
K22HVKM - 218/1800 757




KRTM - 1220/495 266
K21HVKM - 218/1000 323
K22HVKM - 218/1000 421
1001
K21HVKM - 218/1800 580
-
K21HVKM - 218/1200 387
808
K22HVKM - 218/1000 421
KRTM - 1500/745 475
5. NP
-
K21HVKM - 366/500 251
KRTM - 1500/745 475
K22HVKM - 218/1200 504
K22HVKM - 218/1200 504
-
KRTM - 1500/745 475
K21HVKM - 218/1800 580
K20HVKM - 366/900 387
1209
K22HVKM - 218/2000 841
K22HVKM - 366/900 566
KRTM - 1820/745 584
K22HVKM - 218/1200 504
KRTM - 1220/745 383
K21HVKM - 218/2000 645
-
Celkem:
K21HVKM - 218/1800 580
K22HVKM - 218/2000 - A 841
1121
K11HVKM - 366/900 - B 295
-
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B.4.1 Připojení na otopnou soustavu a hydraulické vyvážení otopných 
těles 
 KORATHERM HORIZONTAL VKM   
– hydraulické vyvážení na vložené ventilové vložce  
– připojení dvojitým rohovým šroubením VEKOLUX 
 
Technický list B.1 KORATHERM HORIZONTAL VKM - způsob připojení [14] 
 
Obrázek B.13 Dvojité rohové šroubení VEKOLUX [15] 
 
Obrázek B.14 Ventilová vložka [16] 
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Technický list B.2 Nastavení ventilové vložky [16] 
 KORATHERM VERTIKAL – M   
– připojení na otopnou soustavu a hydraulické vyvážení pomocí integrované 
HM armatury  
 
Technický list B.3 KORATHERM VERTIKAL – M [17] 
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 KORALUX RONDO COMFORT – M   
– připojení na otopnou soustavu a hydraulické vyvážení pomocí integrované HM 
armatury  
 
Technický list B.4 KORALUX RONDO COMFORT – M  – způsob připojení [18] 
Tělesa KORATHERM VERTIKAL – M i KORALUX RONDO COMFORT jsou na otopnou soustavu při-
pojena a hydraulicky vyvážena pomocí integrované HM armatury v rohovém provedení. 
 
Technický list B.5 HM armatura [19] 
 
Technický list B.6 Nastavení na armatuře HM [19] 
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B.5 Návrh přípravy teplé vody 
B.5.1 Dle ČSN 06 0320 – Tepelné soustavy v budovách – Příprava 
teplé vody – Navrhování a projektování [42] 
- Předpokládaná teplota studené vody: θ1 = 10 °C 
- Předpokládaná teplota TV před výtokovou armaturou: θ2 = 50 °C 
B.5.1.1 Zásobníkový ohřev teplé vody 
Stanovení potřeby teplé vody 
- potřeba se stanoví pro: mytí osob, mytí nádobí a úklid 
Hodnoty z normy ČSN 06 0320, tab. C. 3 – Bilance potřeby TV a tepla 
- druh objektu: stavby pro bydlení 
- měrná jednotka: 1 osoba 
- činnost: umývání, vaření, úklid 
- perioda: 1 den 
→ Spotřeba V2P,1 = 0,082 m3/os za 1 den 
Počet osob v bytovém domě: n = 63 
V2P = n · V2P,1 = 63 · 0,082 = 5,166 m3/den 
 
Potřeba tepla 
Potřeba tepla odebraného z ohřívače během jedné periody se stanoví ze vztahu: 
Q2P = Q2t + Q2z 
kde Q2t – teoretické teplo odebrané z ohřívače během jedné periody [kWh]  
 Q2z – teplo ztracené při odběru a distribuci TV během jedné periody [kWh] 
Q2t = c · V2P  · (θ2 – θ1) = 1,163 · 5,166 · (50 – 10) = 240,31 kWh 
kde c - měrná tepelná kapacita [J/(kg·K)] 
θ2 – teplota teplé vody (předpokládá se θ2 = 50 °C) 
θ1 – teplota studené vody (předpokládá se θ1 = 10 °C) 
Q2z = Q2t  · z = 240,32 · 0,5 = 120,16 kWh 
kde    z – ztráta při ohřevu a distribuci vody  
Q2P = Q2t + Q2z = 240,32 + 120,16 = 360,48 kWh   
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Stanovení křivky odběru a dodávky tepla 
Křivka odběru je závislost odběru tepla Q2P na čase t během periody jednoho dne. 
Standardní hodnoty křivky odběru pro bytové domy dle ČSN 06 0320: 
 
  teplo odebrané            teplo celkové 
- od 5 do 17 hodin 35%   84,11 kWh  126,17 kWh 
- od 17 do 20 hodin 50%     120,16 kWh  180,24 kWh 
- od 20 do 24 hodin 15%  36,05 kWh   54,07 kWh 
Křivka dodávky má rovnoměrný průběh od počátku periody a musí pokrýt celkové odebrané 
teplo Q2P. 
 
Stanovení objemu zásobníku 
∆Qmax = 90,12 kWh   
 
 
Stanovení tepelného výkonu pro ohřev vody 
Q1n = (Q1/t)max = 364,48/24 = 15,19 kW  
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Potřebná teplosměnná plocha (70/60) 
 
 
U – součinitel prostupu tepla topné plochy, pro médium teplá voda: U = 420 W/m2·K 
 
B.5.1.2 Smíšený ohřev teplé vody 
Hodinová špička 
Od 17. do 20. hodiny se spotřebuje 50% teplé vody, hodinová špička je: 
 
 
Stanovení tepelného výkonu (se zahrnutím ztraceného tepla) 
Q1n = (Q1/t)max = 180,24/3 = 60,08 kW  
 
Potřebná teplosměnná plocha (70/60) 
 
U – součinitel prostupu tepla topné plochy, pro médium teplá voda: U = 420 W/m2·K 
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B.5.2 Dle německé normy DIN 4708 
Při navrhování vycházíme ze stanovení parametru NL. Parametr NL je normová hodnota pro nor-
mální/jednotkový byt = byt s vanou a dvěma dalšími výtokovými místy – umyvadlo, dřez. Byt 
je definován čtyřmi místnostmi a je obsazený průměrně tři a půl osobami. [43] 
 
kde n – počet bytových jednotek 
p – počet osob v bytě 
wv – výkonové koeficienty výtokového místa 
Metoda je vhodná pro obytné budovy, domovy důchodců, ubytovny a budovy podobného cha-
rakteru. 
Počet místností se určí jako součet obytných místností, vedlejší místnosti, jako je chodba, ku-
chyně, koupelna a komora se do výpočtu nezapočítávají. Započítávají se ale místnosti typu 
obytné předsíně nebo například zimní zahrady, které se do výpočtu uvažují jako 0,5 násobek 
obytné místnosti. 
 Z tabulky určíme koeficient obsazenosti p, který vychází právě z počtu obytných místností.
 
Výkonové koeficienty výtokového místa 
Normální vybavenost je definována bytem s jednou vanou (sprchou), která se započítává, dále 
pak jedním umyvadlem a kuchyňským dřezem, které do výpočtu nezahrnujeme. 
 
    
          
  
= 
          
      
1,00 2,00 4,50 3,90
1,50 2,00 5,00 4,30
2,00 2,00 5,50 4,60
2,50 2,30 6,00 5,00
3,00 2,70 6,50 5,40
3,50 3,10 7,00 5,60
4,00 3,50













Vana 1600 x 700 mm
Vana 1700 x 750 mm




Hodnoty wv - výkonové koeficienty v kWh/výtokové místo
 






Výkonnostnímu číslu 18,29 odpovídá stacionární nepřímotopný ohřívač vody  
OKC 500 NTR/1MPa od firmy DRAŽICE. 
Parametry zásobníku: - objem 485 l 
   - výkonnostní číslo podle DIN 4780 je 19,1 NL 



















2 . 6,51 = 13,02
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Návrh ohřívače teplé vody pro bytový dům: 
V projektu je ohřívač teplé vody navržen podle ČSN 06 0320. Návrh je proveden pro smíšený 
ohřev teplé vody. 
Nepřímotopný stacionární zásobník teplé vody OKC 1000NTR/1MPa. 
Parametry zásobníku: - teplosměnná plocha 4,5 m2 
- objem 975 l 




Technický list B.7 OKC 1000  NTR/1MPa [20] 
 
Bližší informace jsou uvedeny v technickém listě uvedeném v příloze č. 2. 
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B.6 Dimenzování, hydraulické posouzení potrubí a návrh oběho-
vých čerpadel 
Výpočet místních odporů je uveden v příloze č. 4. 
B.6.1 Větev otopné soustavy 




1 504 28,9 5,6 15x1 5,4 0,061 30 18,8 35 65 TRV(8) 140 205 205
2 887 50,8 3,7 15x1 19,3 0,108 71 0,9 5 76 0 76 281
3 1 471 84,3 3,8 15x1 45,8 0,180 174 0,9 15 189 0 189 470
4 2 116 121,3 3,4 15x1 85,4 0,258 290 0,9 30 320 0 320 790
5 2 682 153,7 5,2 15x1 129,6 0,327 674 0,9 48 722 0 722 1 512





10 383 22,0 10,5 15x1 4,1 0,047 43 29,9 33 76 HM (4) 205 205
11 584 33,5 3,8 15x1 6,3 0,071 24 27,3 69 93 HM (4) 281 281
12 645 37,0 9,7 15x1 6,9 0,079 67 21,0 66 133 TRV (7) 470 470
13 566 32,4 2,4 15x1 6,1 0,069 15 18,4 44 59 TRV (4) 790 790
7 280 16,1 5,3 15x1 3,0 0,034 16 16,2 9 25 TRV (2) 895 895
8 1 121 64,3 14,1 15x1 28,8 0,137 406 6,1 57 463 0 463 1 358
9 1 701 97,5 2,3 15x1 58,9 0,208 135 0,9 19 154 0 154 1 512
14 841 48,2 1,9 15x1 17,7 0,103 34 18,4 98 132 TRV (6) 895 895
15 580 33,2 9,9 15x1 6,2 0,071 61 21,0 53 114 TRV (3) 1 358 1 358
Potřeba dorovnání rozdílných tlaků o: 1358 - 114 = 1244 Pa
K tělesu v místnosti 512 Ventil přednastaven na: 4
Potřeba dorovnání rozdílných tlaků o: 281 - 93 = 188 Pa
K tělesu v místnosti 516 Ventil přednastaven na: 7
Potřeba dorovnání rozdílných tlaků o: 470 - 133 = 337 Pa
K tělesu v místnosti 511 Ventil přednastaven na: 4
Potřeba dorovnání rozdílných tlaků o: 790 - 59 = 731 Pa
K tělesu v místnosti 520 - B Ventil přednastaven na: 2
Potřeba dorovnání rozdílných tlaků o: 895 - 25 = 870 Pa
K tělesu v místnosti 520 - A Ventil přednastaven na: 6
K tělesu v místnosti 514 Ventil přednastaven na: 4
Potřeba dorovnání rozdílných tlaků o: 205 - 76 = 129 Pa
Potřeba dorovnání rozdílných tlaků o: 895 - 132 = 763 Pa
K tělesu v místnosti 518 Ventil přednastaven na: 3
R·l + Z                 
[Pa]
∆PRV                 
[Pa]
R.l + Z + ∆PRV       
[Pa]
∆pDIS          
[Pa]
Základní okruh k tělesu v místnosti 513
R                     
[Pa/m]
w                
[m/s]
R·l                   
[Pa]
Ʃξ                  
[-]




Q                  
[W]
M                  
[kg/h]
l                     
[m]














1 504 28,9 9,4 15x1 5,4 0,061 51 18,8 35 86 TRV(8) 140 226 226
2 979 56,1 1,7 15x1 22,9 0,120 39 0,9 6 45 0 45 271
3 1 483 85,0 8,1 15x1 46,5 0,181 377 0,9 15 391 0 391 663
4 2 538 145,5 1,0 15x1 117,9 0,311 118 0,9 44 161 0 161 824
5 2 789 159,9 3,2 15x1 138,4 0,341 443 0,9 52 495 0 495 1 319





12 475 27,2 4,4 15x1 5,1 0,058 22 27,3 46 68 HM (4) 226 226
13 504 28,9 8,9 15x1 5,4 0,061 48 21,0 39 87 TRV (7) 271 271
15 251 14,4 3,0 15x1 2,7 0,031 8 18,4 9 17 TRV (2) 824 824
7 841 48,2 11,2 15x1 17,7 0,103 198 18,8 100 298 TRV (6) 1 178 1 178
8 1 209 69,3 4,0 15x1 32,8 0,147 131 0,9 10 141 0 141 1 319
11 368 21,1 3,9 15x1 3,9 0,045 15 18,4 19 34 TRV (2) 1 178 1 178
9 580 33,2 7,5 15x1 6,2 0,071 47 21,4 54 101 TRV (6) 467 467
10 1 055 60,5 5,4 15x1 26,0 0,129 140 6,7 56 196 0 196 663
14 475 27,2 5,2 15x1 5,1 0,058 27 27,7 47 74 HM (3) 467 467
K tělesu v místnosti 505 Ventil přednastaven na: 7
Potřeba dorovnání rozdílných tlaků o: 271 - 87 = 184 Pa
K tělesu v místnosti 501 Ventil přednastaven na: 2
Potřeba dorovnání rozdílných tlaků o: 467 - 101 = 366 Pa
K tělesu v místnosti 507 Ventil přednastaven na: 3
Potřeba dorovnání rozdílných tlaků o: 467 - 74 = 393 Pa
K tělesu v místnosti 502
Potřeba dorovnání rozdílných tlaků o: 1178 - 34 = 1144 Pa
K tělesu v místnosti 508
Ventil přednastaven na: 4
Potřeba dorovnání rozdílných tlaků o: 226 - 68 = 158 Pa
Ventil přednastaven na: 6
Potřeba dorovnání rozdílných tlaků o: 824 - 17 = 807 Pa
K tělesu v místnosti 509 - A Ventil přednastaven na: 6
Potřeba dorovnání rozdílných tlaků o: 1178 - 298 = 880 Pa
K tělesu v místnosti 509 - B Ventil přednastaven na: 2
∆PRV                 
[Pa]
R.l + Z + ∆PRV       
[Pa]
∆pDIS          
[Pa]
Základní okruh k tělesu v místnosti 503
R·l + Z                 
[Pa]
R                     
[Pa/m]
w                
[m/s]
R·l                   
[Pa]
Ʃξ                  
[-]




Q                  
[W]
M                  
[kg/h]
l                     
[m]
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Hydraulické vyvážení 5.NP 
Na každou větev je osazen regulační ventil BALLOREX VENTURI DN15L – nízký průtok a k němu 
je připojen partnerský ventil BALLOREX DELTA DN15 regulátor tlakové diference.  
 BALLOREX VENTURI 
 
Obrázek B.15 BALLOREX VENTURI [21] 
Kapilára je připojena do vypouštěcího ventilu umístěného před regulačním vřetenem Ballorexu 
Venturi, což znamená, že je ventil uvnitř regulovaného okruhu Ballorexu Delta. Tlaková ztráta 
Ballorexu Venturi pak musí být započítána do nastavení regulátoru tlakové diference Ballorex 
Delta. 
 BALLOREX DELTA 
 
Obrázek B.16 BALLOREX DELTA [22] 
Ballorex Delta se instaluje do vratného potrubí. Tlak z přívodního potrubí je přiveden nad mem-
bránu kapilárním potrubím, které je připojeno do partnerského ventilu Ballorex Venturi. Když 
tlak v systému stoupne, stoupne také uvnitř Ballorexu Delta nad membránou, která stlačí vře-
teno ventilu dolů postupně až do uzavření. Výsledkem je konstantní tlak v okruhu regulátoru 
Ballorex Delta. [22] 
 




M ∆pc ∆pBD ∆pBV
[kg/h] [Pa] [Pa] [Pa]
251,2 11 741 2 500 (9.9.) 16 000
BD s rozsahem tlakové diference 20 – 40 kPa
Nastavení Min. průtok Max. průtok Skutečný průtok
[kPa] [kg/h] [kg/h] [kg/h]
28 42,5 846,5 251,2
Nastavení BD - počet otáček: 28 kPa → 6,5
BYT 5.1.
M ∆pc ∆pBD ∆pBV
[kg/h] [Pa] [Pa] [Pa]
229,2 10 021 2 100 (6.0.) 18 120
Nastavení Min. průtok Max. průtok Skutečný průtok
[kPa] [kg/h] [kg/h] [kg/h]
28 42,5 846,5 229,2
Nastavení BD - počet otáček: 28 kPa → 6,5
Nastavení BALLOREX DELTA: ∆pc + ∆pBV = > 28 kPa
Tlaková ztráta celkem: ∆pc + ∆pBD + ∆pBV = 30 241 Pa
Kontrola průtoku:
Tlaková ztráta celkem: ∆pc + ∆pBD + ∆pBV = 30 241 Pa
Nastavení BALLOREX DELTA: ∆pc + ∆pBV = > 28 kPa
Kontrola průtoku:
Nastavení BALLOREX VENTURI: 30 241 - (∆pc + ∆pBD) = 18 120 Pa = ∆pBV → (6.0.) 
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Technický list B.8 BALLOREX DELTA [22] 
 
Technický list B.9 BALLOREX VENTURI [21] 
 







1 421 24,1 6,5 15x1 4,5 0,051 29 18,8 25 54 TRV(8) 100 154 154
2 808 46,3 3,6 15x1 16,5 0,098 59 4,5 22 81 0 81 235





4 387 22,2 5,4 15x1 4,1 0,047 22 18,8 21 43 TRV (7) 154 154
5 475 27,2 6,0 15x1 5,1 0,058 31 27,3 46 77 HM (4) 235 235
Potřeba dorovnání rozdílných tlaků o: 235 - 77 = 158 Pa
K tělesu v místnosti 424 - B Ventil přednastaven na: 7
Potřeba dorovnání rozdílných tlaků o: 154 - 43 = 111 Pa
K tělesu v místnosti 425 Ventil přednastaven na: 4
R·l + Z                 
[Pa]
∆PRV                 
[Pa]
R.l + Z + ∆PRV       
[Pa]
∆pDIS          
[Pa]
Základní okruh k tělesu v místnosti 424 - A
R                     
[Pa/m]
w                
[m/s]
R·l                   
[Pa]
Ʃξ                  
[-]




Q                  
[W]
M                  
[kg/h]
l                     
[m]










1 580 33,2 5,3 15x1 6,2 0,071 33 21,4 54 87 TRV(8) 190 277 277
2 1 001 57,4 5,5 15x1 23,8 0,122 131 0,9 7 138 0 138 415
3 1 324 75,9 7,1 15x1 38,8 0,162 275 4,5 59 334 0 334 749





5 421 24,1 2,0 15x1 4,5 0,051 9 18,4 24 33 TRV (5) 277 277
6 323 18,5 5,0 15x1 3,5 0,039 18 18,8 14 32 TRV (3) 415 415
7 266 15,2 3,8 15x1 2,8 0,032 11 27,3 14 25 HM (0,5) 749 749
Potřeba dorovnání rozdílných tlaků o: 415 - 32 = 383 Pa
K tělesu v místnosti 419 Ventil přednastaven na: 0,5
Potřeba dorovnání rozdílných tlaků o: 749 - 25 = 724 Pa
K tělesu v místnosti 421 - B Ventil přednastaven na: 5
Potřeba dorovnání rozdílných tlaků o: 277 - 33 = 244 Pa
K tělesu v místnosti 420 Ventil přednastaven na: 3
R·l + Z                 
[Pa]
∆PRV                 
[Pa]
R.l + Z + ∆PRV       
[Pa]
∆pDIS          
[Pa]
Základní okruh k tělesu v místnosti 421 - A
R                     
[Pa/m]
w                
[m/s]
R·l                   
[Pa]
Ʃξ                  
[-]




Q                  
[W]
M                  
[kg/h]
l                     
[m]
















1 757 43,4 8,5 15x1 14,8 0,092 126 21,0 89 215 TRV(8) 330 545 545
2 1 178 67,5 5,9 15x1 31,3 0,144 185 3,1 32 217 0 215 760
3 1 508 86,4 7,5 15x1 47,8 0,184 359 0,9 15 374 0 374 1 134





7 421 24,1 6,7 15x1 4,5 0,051 30 21,4 28 58 TRV (4) 545 545
8 330 18,9 6,1 15x1 3,5 0,04 21 25,1 20 41 HM (1) 760 760
5 462 26,5 12,8 15x1 4,9 0,056 63 18,8 29 92 TRV (3) 1 117 1 117
6 849 48,7 0,7 15x1 18,0 0,104 13 0,9 5 17 0 17 1 134
9 387 22,2 9,6 15x1 4,1 0,047 39 23,6 26 65 TRV (2) 1 117 1 117
Potřeba dorovnání rozdílných tlaků o: 1117 - 65 = 1052 Pa
Potřeba dorovnání rozdílných tlaků o: 760 - 41 = 719 Pa
K tělesu v místnosti 411 Ventil přednastaven na: 3
Potřeba dorovnání rozdílných tlaků o: 1117 - 92 = 1025 Pa
K tělesu v místnosti 412 Ventil přednastaven na: 2
K tělesu v místnosti 413 - B Ventil přednastaven na: 4
Potřeba dorovnání rozdílných tlaků o: 545 - 58 = 487 Pa
K tělesu v místnosti 414 Ventil přednastaven na: 1
R·l + Z                 
[Pa]
∆PRV                 
[Pa]
R.l + Z + ∆PRV       
[Pa]
∆pDIS          
[Pa]
Základní okruh k tělesu v místnosti 413 - A
R                     
[Pa/m]
w                
[m/s]
R·l                   
[Pa]
Ʃξ                  
[-]




Q                  
[W]
M                  
[kg/h]
l                     
[m]










1 504 28,9 4,5 15x1 5,4 0,061 24 18,8 35 59 TRV(8) 140 199 199
2 925 53,0 8,9 15x1 20,8 0,113 185 4,5 29 214 0 214 413
3 1 314 75,3 4,0 15x1 37,8 0,160 151 0,9 12 163 0 163 576
4 1 637 93,8 3,0 15x1 55,0 0,200 165 0,9 18 183 0 183 759





8 421 24,1 7,9 15x1 4,5 0,051 36 16,2 21 57 TRV (7) 199 199
9 389 22,3 4,0 15x1 4,2 0,048 17 27,3 31 48 HM (2) 413 413
10 323 18,5 8,9 15x1 3,5 0,039 31 23,6 18 49 TRV (3) 576 576
6 504 28,9 11,5 15x1 5,4 0,061 62 23,6 44 106 TRV (4) 682 682
7 827 47,4 4,2 15x1 17,2 0,101 72 0,9 5 77 0 77 759
11 323 18,5 9,6 15x1 3,5 0,039 34 21,4 16 50 TRV (2) 682 682
K tělesu v místnosti 406 - B Ventil přednastaven na: 7
Potřeba dorovnání rozdílných tlaků o: 199 - 57 = 142 Pa
K tělesu v místnosti 405 Ventil přednastaven na: 2
Potřeba dorovnání rozdílných tlaků o: 413 - 48 = 365 Pa
K tělesu v místnosti 404 Ventil přednastaven na: 3
Potřeba dorovnání rozdílných tlaků o: 576 - 49 = 527 Pa
K tělesu v místnosti 403 Ventil přednastaven na: 4
Potřeba dorovnání rozdílných tlaků o: 682 - 106 = 576 Pa
K tělesu v místnosti 402 Ventil přednastaven na: 2
Potřeba dorovnání rozdílných tlaků o: 682 - 50 = 632 Pa
R·l + Z                 
[Pa]
∆PRV                 
[Pa]
R.l + Z + ∆PRV       
[Pa]
∆pDIS          
[Pa]
Základní okruh k tělesu v místnosti 406 - A
R                     
[Pa/m]
w                
[m/s]
R·l                   
[Pa]
Ʃξ                  
[-]




Q                  
[W]
M                  
[kg/h]
l                     
[m]
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Hydraulické vyvážení 4.NP 
  
BYT 4.1.
M ∆pc ∆pBD ∆pBV
[kg/h] [Pa] [Pa] [Pa]
141,2 6 562 950 (9.9.) 5 000
Nastavení Min. průtok Max. průtok Skutečný průtok
[kPa] [kg/h] [kg/h] [kg/h]
12,0 28,0 544,0 141,2
Nastavení BD - počet otáček: 12 kPa → 7
BYT 4.2.
M ∆pc ∆pBD ∆pBV
[kg/h] [Pa] [Pa] [Pa]
135,1 5 141 800 (6.0.) 6 571
Nastavení Min. průtok Max. průtok Skutečný průtok
[kPa] [kg/h] [kg/h] [kg/h]
12,0 28,0 544,0 135,1
Nastavení BD - počet otáček: 12 kPa → 7
BYT 4.3.
M ∆pc ∆pBD ∆pBV
[kg/h] [Pa] [Pa] [Pa]
91,1 3 430 500 (4.0.) 8 582
Nastavení Min. průtok Max. průtok Skutečný průtok
[kPa] [kg/h] [kg/h] [kg/h]
12,0 28,0 544,0 91,1
Nastavení BD - počet otáček: 12 kPa → 7
BYT 4.4.
M ∆pc ∆pBD ∆pBV
[kg/h] [Pa] [Pa] [Pa]
73,5 2 260 300 (3.0.) 9 925
Nastavení Min. průtok Max. průtok Skutečný průtok
[kPa] [kg/h] [kg/h] [kg/h]
12,0 28,0 544,0 73,5
Nastavení BD - počet otáček: 12 kPa → 7
Kontrola průtoku:
BD s rozsahem tlakové diference 5 – 25 kPa
Nastavení BALLOREX VENTURI: 12 512 - (∆pc + ∆pBD) = 8 582 Pa = ∆pBV → (4.0.) 
Nastavení BALLOREX DELTA: ∆pc + ∆pBV = > 12 kPa
Tlaková ztráta celkem: ∆pc + ∆pBD + ∆pBV = 12 512 Pa
Kontrola průtoku:
Tlaková ztráta celkem: ∆pc + ∆pBD + ∆pBV = 12 512 Pa
Nastavení BALLOREX DELTA: ∆pc + ∆pBV = > 12 kPa
Kontrola průtoku:
Nastavení BALLOREX VENTURI: 12 512 - (∆pc + ∆pBD) = 6 571 Pa = ∆pBV → (6.0.) 
Nastavení BALLOREX DELTA: ∆pc + ∆pBV = > 12 kPa
Tlaková ztráta celkem: ∆pc + ∆pBD + ∆pBV = 12 512 Pa
Kontrola průtoku:
Nastavení BALLOREX VENTURI: 12 512 - (∆pc + ∆pBD) = 9 925 Pa = ∆pBV → (3.0.) 
Nastavení BALLOREX DELTA: ∆pc + ∆pBV = > 12 kPa
Tlaková ztráta celkem: ∆pc + ∆pBD + ∆pBV = 12 512 Pa
 







1 421 24,1 7,8 15x1 4,5 0,051 35 18,8 25 60 TRV(8) 110 170 170
2 808 46,3 3,6 15x1 16,5 0,098 59 4,5 22 81 0 81 251





4 387 22,2 5,4 15x1 4,1 0,047 22 18,8 21 43 TRV (7) 170 170
5 475 27,2 5,9 15x1 5,1 0,058 30 27,3 46 76 HM (4) 251 251
K tělesu v místnosti 324 - B Ventil přednastaven na: 7
Potřeba dorovnání rozdílných tlaků o: 170 - 43 = 127 Pa
K tělesu v místnosti 323 Ventil přednastaven na: 4
Potřeba dorovnání rozdílných tlaků o: 251 - 76 = 175 Pa
R·l + Z                 
[Pa]
∆PRV                 
[Pa]
R.l + Z + ∆PRV       
[Pa]
∆pDIS          
[Pa]
Základní okruh k tělesu v místnosti 324 - A
R                     
[Pa/m]
w                
[m/s]
R·l                   
[Pa]
Ʃξ                  
[-]




Q                  
[W]
M                  
[kg/h]
l                     
[m]










1 516 29,6 3,7 15x1 5,5 0,063 20 21,4 42 62 TRV(8) 150 212 212
2 871 49,9 6,7 15x1 18,8 0,106 126 0,9 5 131 0 131 343
3 1 194 68,4 7,1 15x1 32,1 0,145 228 4,5 47 275 0 275 618





5 355 20,3 2,1 15x1 3,8 0,043 8 18,4 17 25 TRV (5) 212 212
6 323 18,5 2,6 15x1 3,5 0,039 9 18,8 14 23 TRV (4) 343 343
7 243 13,9 3,8 15x1 2,6 0,030 10 27,3 12 22 HM (0,5) 618 618
K tělesu v místnosti 319 Ventil přednastaven na: 0,5
Potřeba dorovnání rozdílných tlaků o: 618 - 22 = 596 Pa
K tělesu v místnosti 321-B Ventil přednastaven na: 5
Potřeba dorovnání rozdílných tlaků o: 212 - 25 = 187 Pa
K tělesu v místnosti 320 Ventil přednastaven na: 4
Potřeba dorovnání rozdílných tlaků o: 343 - 23 = 320 Pa
R·l + Z                 
[Pa]
∆PRV                 
[Pa]
R.l + Z + ∆PRV       
[Pa]
∆pDIS          
[Pa]
Základní okruh k tělesu v místnosti 321 - A
R                     
[Pa/m]
w                
[m/s]
R·l                   
[Pa]
Ʃξ                  
[-]




Q                  
[W]
M                  
[kg/h]
l                     
[m]

















1 645 37,0 8,3 15x1 6,9 0,079 57 21,0 66 123 TRV(8) 250 373 373
2 1 066 61,1 5,5 15x1 26,4 0,130 145 3,1 26 171 0 171 544
3 1 380 79,1 8,0 15x1 41,1 0,169 329 0,9 13 342 0 342 886





7 421 24,1 7,8 15x1 4,5 0,051 35 21,4 28 63 TRV (5) 373 373
8 314 18,0 5,5 15x1 3,4 0,038 19 25,1 18 37 HM (1) 544 544
5 504 28,9 13,8 15x1 5,4 0,061 75 18,8 35 110 TRV (4) 868 868
6 859 49,2 0,7 15x1 18,3 0,105 13 0,9 5 18 0 18 886
9 355 20,3 8,4 15x1 3,8 0,043 32 18,4 17 49 TRV (2) 868 868
K tělesu v místnosti 313 - B Ventil přednastaven na: 5
Potřeba dorovnání rozdílných tlaků o: 373 - 63 = 310 Pa
K tělesu v místnosti 314 Ventil přednastaven na: 1
Potřeba dorovnání rozdílných tlaků o: 544 - 37 = 507 Pa
K tělesu v místnosti 311 Ventil přednastaven na: 4
Potřeba dorovnání rozdílných tlaků o: 868 - 110 = 758 Pa
K tělesu v místnosti 312 Ventil přednastaven na: 2
Potřeba dorovnání rozdílných tlaků o: 868 - 49 = 819 Pa
R·l + Z                 
[Pa]
∆PRV                 
[Pa]
R.l + Z + ∆PRV       
[Pa]
∆pDIS          
[Pa]
Základní okruh k tělesu v místnosti 313 -A
R                     
[Pa/m]
w                
[m/s]
R·l                   
[Pa]
Ʃξ                  
[-]




Q                  
[W]
M                  
[kg/h]
l                     
[m]










1 504 28,9 5,8 15x1 5,4 0,061 31 18,8 35 66 TRV(8) 140 206 206
2 891 51,1 7,7 15x1 19,5 0,109 150 4,5 27 177 0 177 383
3 1 280 73,4 3,9 15x1 36,2 0,156 141 0,9 11 152 0 152 535
4 1 603 91,9 3,0 15x1 53,1 0,196 159 0,9 17 176 0 176 711





8 387 22,2 7,9 15x1 4,1 0,047 32 16,2 18 50 TRV (6) 206 206
9 389 22,3 4,0 15x1 4,2 0,048 17 27,3 31 48 HM (2) 383 383
10 323 18,5 11,3 15x1 3,5 0,039 40 23,6 18 58 TRV (3) 535 535
6 452 25,9 12,9 15x1 4,8 0,055 62 23,6 36 98 TRV (4) 645 645
7 775 44,4 4,0 15x1 15,4 0,095 62 0,9 4 66 0 66 711
11 323 18,5 11,1 15x1 3,5 0,039 39 21,4 16 55 TRV (3) 645 645
Potřeba dorovnání rozdílných tlaků o: 645 - 98 = 547 Pa
Potřeba dorovnání rozdílných tlaků o: 383 - 48 = 335 Pa
K tělesu v místnosti 304 Ventil přednastaven na: 3
Potřeba dorovnání rozdílných tlaků o: 535 - 58 = 477 Pa
K tělesu v místnosti 303 Ventil přednastaven na: 4
K tělesu v místnosti 306 - B Ventil přednastaven na: 6
Potřeba dorovnání rozdílných tlaků o: 206 - 50 = 156 Pa
K tělesu v místnosti 305 Ventil přednastaven na: 2
K tělesu v místnosti 302 Ventil přednastaven na: 3
Potřeba dorovnání rozdílných tlaků o: 645 - 55 = 590 Pa
R·l + Z                 
[Pa]
∆PRV                 
[Pa]
R.l + Z + ∆PRV       
[Pa]
∆pDIS          
[Pa]
Základní okruh k tělesu v místnosti 306 - A
R                     
[Pa/m]
w                
[m/s]
R·l                   
[Pa]
Ʃξ                  
[-]




Q                  
[W]
M                  
[kg/h]
l                     
[m]
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Hydraulické vyvážení 3.NP 
 
BYT 3.1.
M ∆pc ∆pBD ∆pBV
[kg/h] [Pa] [Pa] [Pa]
136,3 6 055 800 (9.9.) 4 700
Nastavení Min. průtok Max. průtok Skutečný průtok
[kPa] [kg/h] [kg/h] [kg/h]
11,0 27,0 531,0 136,3
Nastavení BD - počet otáček: 11 kPa → 6
BYT 3.2.
M ∆pc ∆pBD ∆pBV
[kg/h] [Pa] [Pa] [Pa]
128,3 4 621 700 (6.0.) 6 597
Nastavení Min. průtok Max. průtok Skutečný průtok
[kPa] [kg/h] [kg/h] [kg/h]
11,0 27,0 531,0 128,3
Nastavení BD - počet otáček: 11 kPa → 6
BYT 3.3.
M ∆pc ∆pBD ∆pBV
[kg/h] [Pa] [Pa] [Pa]
82,4 3 041 400 (4.0.) 8 114
Nastavení Min. průtok Max. průtok Skutečný průtok
[kPa] [kg/h] [kg/h] [kg/h]
11,0 27,0 531,0 82,4
Nastavení BD - počet otáček: 11 kPa → 6
BYT 3.4.
M ∆pc ∆pBD ∆pBV
[kg/h] [Pa] [Pa] [Pa]
73,5 2 276 300 (3.0.) 8 979
Nastavení Min. průtok Max. průtok Skutečný průtok
[kPa] [kg/h] [kg/h] [kg/h]
11,0 27,0 531,0 73,5
Nastavení BD - počet otáček: 11 kPa → 6
Nastavení BALLOREX DELTA: ∆pc + ∆pBV = > 11 kPa
BD s rozsahem tlakové diference 5 – 25 kPa
Tlaková ztráta celkem: ∆pc + ∆pBD + ∆pBV = 11 555 Pa
Nastavení BALLOREX DELTA: ∆pc + ∆pBV = > 11 kPa
Kontrola průtoku:
Nastavení BALLOREX VENTURI: 11 555 - (∆pc + ∆pBD) = 6 597 Pa = ∆pBV → (6.0.) 
Nastavení BALLOREX VENTURI: 11 555 - (∆pc + ∆pBD) = 8 979 Pa = ∆pBV → (3.0.) 
Nastavení BALLOREX DELTA: ∆pc + ∆pBV = > 11 kPa
Tlaková ztráta celkem: ∆pc + ∆pBD + ∆pBV = 11 555 Pa
Kontrola průtoku:
Tlaková ztráta celkem: ∆pc + ∆pBD + ∆pBV = 11 555 Pa
Kontrola průtoku:
Nastavení BALLOREX VENTURI: 11 555 - (∆pc + ∆pBD) = 8 114 Pa = ∆pBV → (4.0.) 
Nastavení BALLOREX DELTA: ∆pc + ∆pBV = > 11 kPa
Tlaková ztráta celkem: ∆pc + ∆pBD + ∆pBV = 11 555 Pa
Kontrola průtoku:
 







1 421 24,1 6,5 15x1 4,5 0,051 29 18,8 25 54 TRV (8) 110 164 164
2 808 46,3 3,6 15x1 16,5 0,098 59 4,5 22 81 0 81 245





4 387 22,2 5,3 15x1 4,1 0,047 22 18,8 21 42 TRV (7) 164 164
5 475 27,2 5,9 15x1 5,1 0,058 30 27,3 46 76 HM (4) 245 245
Potřeba dorovnání rozdílných tlaků o: 164 - 42 = 122 Pa
Základní okruh k tělesu v místnosti 224 - A
K tělesu v místnosti 225 Ventil přednastaven na: 4





2 025 2 270
Ballorex Delta:
Ballorex Venturi:
R·l + Z                 
[Pa]
∆PRV                 
[Pa]
R.l + Z + ∆PRV       
[Pa]
∆pDIS          
[Pa]
K tělesu v místnosti 224 -B Ventil přednastaven na: 7
R                     
[Pa/m]
w                
[m/s]
R·l                   
[Pa]
Ʃξ                  
[-]




Q                  
[W]
M                  
[kg/h]
l                     
[m]
DN              
Dxt
BYT 2.3.
1 516 29,6 4,8 15x1 5,5 0,063 26 21,4 42 68 TRV (8) 150 218 218
2 853 48,9 5,5 15x1 18,1 0,104 100 0,9 5 105 0 105 323
3 1 176 67,4 7,1 15x1 31,3 0,143 222 4,5 46 268 0 268 591





5 337 19,3 1,6 15x1 3,6 0,041 6 18,4 16 21 TRV (5) 218 218
6 323 18,5 3,7 15x1 3,5 0,039 13 18,8 14 27 TRV (4) 323 323
7 266 15,2 3,8 15x1 2,8 0,032 11 27,3 14 25 HM (1) 591 591
Základní okruh k tělesu v místnosti 221 - A
K tělesu v místnosti 221 - B Ventil přednastaven na: 5
Potřeba dorovnání rozdílných tlaků o: 218 - 21 = 197 Pa
K tělesu v místnosti 220 Ventil přednastaven na: 4
Potřeba dorovnání rozdílných tlaků o: 323 - 27 = 296 Pa
K tělesu v místnosti 219 Ventil přednastaven na: 1




R·l + Z                 
[Pa]
∆PRV                 
[Pa]
R.l + Z + ∆PRV       
[Pa]
∆pDIS          
[Pa]
R                     
[Pa/m]
w                
[m/s]
R·l                   
[Pa]
Ʃξ                  
[-]




Q                  
[W]
M                  
[kg/h]
l                     
[m]





2 426 3 017
 






1 645 37,0 8,3 15x1 6,9 0,079 57 21,0 66 123 TRV(8) 250 373 373
2 1 066 61,1 5,5 15x1 26,4 0,130 145 3,1 26 171 0 171 544
3 1 380 79,1 8,0 15x1 41,1 0,169 329 0,9 13 342 0 342 886





7 421 24,1 6,6 15x1 4,5 0,051 30 21,4 28 58 TRV (5) 373 373
8 314 18,0 5,5 15x1 3,4 0,038 19 25,1 18 37 HM (1) 544 544
5 504 28,9 12,6 15x1 5,4 0,061 68 18,8 35 103 TRV (3) 865 865
6 859 49,2 0,9 15x1 18,3 0,105 16 0,9 5 21 0 21 886
9 355 20,3 9,8 15x1 3,8 0,043 37 23,6 22 59 TRV (2) 865 865
Potřeba dorovnání rozdílných tlaků o: 865 - 59 = 806 Pa
Základní okruh k tělesu v místnosti 213 - A
K tělesu v místnosti 213 - B Ventil přednastaven na: 5
Potřeba dorovnání rozdílných tlaků o: 373 - 58 = 315 Pa
K tělesu v místnosti 214 Ventil přednastaven na: 1
Potřeba dorovnání rozdílných tlaků o: 544 - 37 = 507 Pa
K tělesu v místnosti 211 Ventil přednastaven na: 3




R·l + Z                 
[Pa]
∆PRV                 
[Pa]
R.l + Z + ∆PRV       
[Pa]
∆pDIS          
[Pa]
K tělesu v místnosti 212 Ventil přednastaven na: 2
R                     
[Pa/m]
w                
[m/s]
R·l                   
[Pa]
Ʃξ                  
[-]




Q                  
[W]
M                  
[kg/h]
l                     
[m]





3 735 4 621
BYT 2.1.
1 504 28,9 4,6 15x1 5,4 0,061 25 18,8 35 60 TRV(8) 140 200 200
2 891 51,1 8,9 15x1 19,5 0,109 174 4,5 27 201 0 201 401
3 1 280 73,4 3,9 15x1 36,2 0,156 141 0,9 11 152 0 152 553
4 1 603 91,9 3,0 15x1 53,1 0,196 159 0,9 17 177 0 177 730





8 387 22,2 7,9 15x1 4,1 0,047 32 16,2 18 50 TRV (6) 200 200
9 389 22,3 4,0 15x1 4,2 0,048 17 27,3 31 48 HM (2) 401 401
10 323 18,5 8,9 15x1 3,5 0,039 31 23,6 18 49 TRV (3) 553 553
6 452 25,9 9,9 15x1 4,8 0,055 48 23,6 36 84 TRV (4) 664 664
7 775 44,4 4,0 15x1 15,4 0,095 62 0,9 4 66 0 66 730
11 323 18,5 9,9 15x1 3,5 0,039 35 21,4 16 51 TRV (3) 664 664
Potřeba dorovnání rozdílných tlaků o: 664 - 51 = 613 Pa
K tělesu v místnosti 206 - B Ventil přednastaven na: 6
Potřeba dorovnání rozdílných tlaků o: 200 - 50 = 150 Pa
K tělesu v místnosti 205 Ventil přednastaven na: 2
Potřeba dorovnání rozdílných tlaků o: 401 - 48 = 353 Pa
K tělesu v místnosti 204 Ventil přednastaven na: 3
Potřeba dorovnání rozdílných tlaků o: 553 - 49 = 504 Pa
K tělesu v místnosti 203 Ventil přednastaven na: 4
Potřeba dorovnání rozdílných tlaků o: 664 - 84 = 580 Pa
∆pDIS          
[Pa]
K tělesu v místnosti 202 Ventil přednastaven na: 3
Základní okruh k tělesu v místnosti 206 - A
R                     
[Pa/m]
w                
[m/s]
R·l                   
[Pa]
Ʃξ                  
[-]




Q                  
[W]
M                  
[kg/h]
l                     
[m]
DN              
Dxt
měřič tepla:
R·l + Z                 
[Pa]
∆PRV                 
[Pa]
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M ∆pc ∆pBD ∆pBV
[kg/h] [Pa] [Pa] [Pa]
136,3 6 105 800 (9.9.) 4 700
Nastavení Min. průtok Max. průtok Skutečný průtok
[kPa] [kg/h] [kg/h] [kg/h]
11,0 27,0 531,0 136,3
Nastavení BD - počet otáček: 11 kPa → 6
BYT 2.2.
M ∆pc ∆pBD ∆pBV
[kg/h] [Pa] [Pa] [Pa]
128,3 4 621 700 (6.0.) 6 284
Nastavení Min. průtok Max. průtok Skutečný průtok
[kPa] [kg/h] [kg/h] [kg/h]
11,0 27,0 531,0 128,3
Nastavení BD - počet otáček: 11 kPa → 6
BYT 2.3.
M ∆pc ∆pBD ∆pBV
[kg/h] [Pa] [Pa] [Pa]
82,7 3 017 400 (4.0.) 8 188
Nastavení Min. průtok Max. průtok Skutečný průtok
[kPa] [kg/h] [kg/h] [kg/h]
11,0 27,0 531,0 82,7
Nastavení BD - počet otáček: 11 kPa → 6
BYT 2.4.
M ∆pc ∆pBD ∆pBV
[kg/h] [Pa] [Pa] [Pa]
73,5 2 270 300 (3.0.) 9 035
Nastavení Min. průtok Max. průtok Skutečný průtok
[kPa] [kg/h] [kg/h] [kg/h]
11,0 27,0 531,0 73,5
Nastavení BD - počet otáček: 11 kPa → 6
Nastavení BALLOREX DELTA: ∆pc + ∆pBV = > 11 kPa
BD s rozsahem tlakové diference 5 – 25 kPa
Tlaková ztráta celkem: ∆pc + ∆pBD + ∆pBV = 11 605 Pa
Nastavení BALLOREX DELTA: ∆pc + ∆pBV = > 11 kPa
Kontrola průtoku:
Nastavení BALLOREX VENTURI: 11 605 - (∆pc + ∆pBD) = 6 284 Pa = ∆pBV → (6.0.) 
Nastavení BALLOREX VENTURI: 11 605 - (∆pc + ∆pBD) = 9 035 Pa = ∆pBV → (3.0.) 
Nastavení BALLOREX DELTA: ∆pc + ∆pBV = > 11 kPa
Tlaková ztráta celkem: ∆pc + ∆pBD + ∆pBV = 11 605 Pa
Kontrola průtoku:
Tlaková ztráta celkem: ∆pc + ∆pBD + ∆pBV = 11 605 Pa
Kontrola průtoku:
Nastavení BALLOREX VENTURI: 11 605 - (∆pc + ∆pBD) = 8 114 Pa = ∆pBV → (4.0.) 
Nastavení BALLOREX DELTA: ∆pc + ∆pBV = > 11 kPa
Tlaková ztráta celkem: ∆pc + ∆pBD + ∆pBV = 11 605 Pa
Kontrola průtoku:
 






1 896 51,4 13,1 15x1 19,7 0,109 258 18,8 112 370 HM(4) 480 850 850
2 1 400 80,3 3,7 15x1 42,2 0,171 156 4,5 66 222 0 222 1 072
3 1 875 107,5 7,5 15x1 69,5 0,229 521 0,9 24 545 0 545 1 617
4 2 296 131,6 3,6 15x1 98,3 0,279 354 0,9 35 389 0 389 2 006





8 504 28,9 8,5 15x1 5,4 0,061 46 16,2 30 76 TRV (4) 850 850
9 475 27,2 6,6 15x1 5,1 0,058 34 27,3 46 80 HM (1) 1 072 1 072
10 421 24,1 11,9 15x1 4,5 0,051 54 23,6 31 85 TRV (2) 1 617 1 617
6 504 28,9 11,1 15x1 5,4 0,061 60 23,6 44 104 TRV (2) 1 930 1 930
7 979 56,1 3,2 15x1 22,9 0,120 73 0,9 6 79 0 79 2 006
11 475 27,2 4,1 15x1 5,1 0,058 21 25,1 42 63 HM (0,5) 1 930 1 930
K tělesu v místnosti 124 Ventil přednastaven na: 0,5
Potřeba dorovnání rozdílných tlaků o: 1930 - 63 = 1867 Pa
K tělesu v místnosti 119 Ventil přednastaven na: 4
Potřeba dorovnání rozdílných tlaků o: 850 - 76 = 774 Pa
K tělesu v místnosti 120 Ventil přednastaven na: 1
Potřeba dorovnání rozdílných tlaků o: 1072 - 80 = 992 Pa
K tělesu v místnosti 122 Ventil přednastaven na: 2
Potřeba dorovnání rozdílných tlaků o: 1617 - 85 = 1532 Pa
K tělesu v místnosti 123 Ventil přednastaven na: 2
Potřeba dorovnání rozdílných tlaků o: 1930 - 104 = 1826 Pa
R·l + Z                 
[Pa]
∆PRV                 
[Pa]
R.l + Z + ∆PRV       
[Pa]
∆pDIS          
[Pa]
Základní okruh k tělesu v místnosti 118
R                     
[Pa/m]
w                
[m/s]
R·l                   
[Pa]
Ʃξ                  
[-]




Q                  
[W]
M                  
[kg/h]
l                     
[m]










1 589 33,8 4,9 15x1 6,3 0,072 31 18,8 49 80 TRV(8) 210 290 290
2 1 178 67,5 10,0 15x1 31,3 0,144 313 4,5 47 360 0 360 650
3 1 567 89,8 6,1 15x1 51,1 0,191 312 0,9 16 328 0 328 978





7 589 33,8 4,6 15x1 6,3 0,072 29 18,8 49 78 TRV (8) 290 290
8 389 22,3 7,1 15x1 4,2 0,048 30 27,3 31 61 HM (1) 650 650
5 589 33,8 14,8 15x1 9,7 0,072 144 18,8 49 193 TRV (4) 941 941
6 1 041 59,7 1,2 15x1 25,4 0,127 30 0,9 7 37 0 37 978
9 452 25,9 8,6 15x1 4,8 0,055 41 18,4 28 69 TRV (3) 941 941
K tělesu v místnosti 111 Ventil přednastaven na: 3
Potřeba dorovnání rozdílných tlaků o: 941 - 69 = 872 Pa
K tělesu v místnosti 113 - B Ventil přednastaven na: 8
Potřeba dorovnání rozdílných tlaků o: 290 - 78 = 212 Pa
K tělesu v místnosti 114 Ventil přednastaven na: 1
Potřeba dorovnání rozdílných tlaků o: 650 - 61 = 589 Pa
K tělesu v místnosti 110 Ventil přednastaven na: 4
Potřeba dorovnání rozdílných tlaků o: 941 - 193 = 748 Pa
R·l + Z                 
[Pa]
∆PRV                 
[Pa]
R.l + Z + ∆PRV       
[Pa]
∆pDIS          
[Pa]
Základní okruh k tělesu v místnosti 113 - A
R                     
[Pa/m]
w                
[m/s]
R·l                   
[Pa]
Ʃξ                  
[-]




Q                  
[W]
M                  
[kg/h]
l                     
[m]















1 841 48,2 7,7 15x1 17,7 0,103 136 18,4 98 234 TRV(8) 410 644 644
2 1 345 77,1 7,6 15x1 39,3 0,164 299 0,9 12 311 0 311 955
3 1 820 104,3 4,0 15x1 66,3 0,223 265 0,9 22 287 0 287 1 242
4 2 143 122,8 3,0 15x1 87,3 0,261 262 0,9 31 293 0 293 1 535





8 504 28,9 9,2 15x1 5,4 0,061 50 21,4 40 90 TRV (4) 664 664
9 475 27,2 3,9 15x1 5,1 0,058 20 27,3 46 66 HM (1) 955 955
10 323 18,5 10,6 15x1 3,5 0,039 37 23,6 18 55 TRV (2) 1 242 1 242
6 589 33,8 11,9 15x1 9,7 0,072 115 23,6 61 177 TRV (3) 1 437 1 437
7 944 54,1 4,3 15x1 21,5 0,115 92 0,9 6 98 0 98 1 535
11 355 20,3 11,1 15x1 3,8 0,043 42 21,4 20 62 TRV (2) 1 437 1 437
K tělesu v místnosti 102 Ventil přednastaven na: 2
Potřeba dorovnání rozdílných tlaků o: 1437 - 62 = 1375 Pa
K tělesu v místnosti 106 - B Ventil přednastaven na: 4
Potřeba dorovnání rozdílných tlaků o: 664 - 90 = 574 Pa
K tělesu v místnosti 105 Ventil přednastaven na: 1
Potřeba dorovnání rozdílných tlaků o: 955 - 66 = 889 Pa
K tělesu v místnosti 104 Ventil přednastaven na: 2
Potřeba dorovnání rozdílných tlaků o: 1242 - 55 = 1187 Pa
K tělesu v místnosti 103 Ventil přednastaven na: 3
Potřeba dorovnání rozdílných tlaků o: 1437 - 177 = 1260 Pa
R·l + Z                 
[Pa]
∆PRV                 
[Pa]
R.l + Z + ∆PRV       
[Pa]
∆pDIS          
[Pa]
Základní okruh k tělesu v místnosti 106 - A
R                     
[Pa/m]
w                
[m/s]
R·l                   
[Pa]
Ʃξ                  
[-]




Q                  
[W]
M                  
[kg/h]
l                     
[m]
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M ∆pc ∆pBD ∆pBV
[kg/h] [Pa] [Pa] [Pa]
177 9 537 1 300 (9.9.) 8 000
Nastavení Min. průtok Max. průtok Skutečný průtok
[kPa] [kg/h] [kg/h] [kg/h]
18,0 34,0 679,0 177,0
Nastavení BD - počet otáček: 18 kPa → 13
BYT 1.2.
M ∆pc ∆pBD ∆pBV
[kg/h] [Pa] [Pa] [Pa]
149,5 5 781 1 000 (5.0.) 12 056
Nastavení Min. průtok Max. průtok Skutečný průtok
[kPa] [kg/h] [kg/h] [kg/h]
18,0 34,0 679,0 149,5
Nastavení BD - počet otáček: 18 kPa → 13
BYT 1.3.
M ∆pc ∆pBD ∆pBV
[kg/h] [Pa] [Pa] [Pa]
187,7 8 322 1 400 (9.9.) 9 115
Nastavení Min. průtok Max. průtok Skutečný průtok
[kPa] [kg/h] [kg/h] [kg/h]
18,0 34,0 679,0 187,7
Nastavení BD - počet otáček: 18 kPa → 13
Kontrola průtoku:
BD s rozsahem tlakové diference 5 – 25 kPa
Tlaková ztráta celkem: ∆pc + ∆pBD + ∆pBV = 18 837 Pa
Nastavení BALLOREX DELTA: ∆pc + ∆pBV = > 18 kPa
Kontrola průtoku:
Nastavení BALLOREX VENTURI: 18 837 - (∆pc + ∆pBD) = 12 056 Pa = ∆pBV → (5.0.) 
Nastavení BALLOREX DELTA: ∆pc + ∆pBV = > 18 kPa
Tlaková ztráta celkem: ∆pc + ∆pBD + ∆pBV = 18 837 Pa
Kontrola průtoku:
Nastavení BALLOREX VENTURI: 18 837 - (∆pc + ∆pBD) = 9 115 Pa = ∆pBV → (9.9.) 
Nastavení BALLOREX DELTA: ∆pc + ∆pBV = > 18 kPa
Tlaková ztráta celkem: ∆pc + ∆pBD + ∆pBV = 18 837 Pa
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Dimenzování a hydraulické vyvážení stoupacího potrubí 
Na každém patře je osazen regulační ventil BALLOREX VARIO DN20 a k němu je připojen part-
nerský ventil BALLOREX DELTA DN20 regulátor tlakové diference. 
 BALLOREX VARIO a BALLOREX DELTA 
 
Obrázek B.17 BALLOREX VARIO a BALLOREX DELTA [23] [22] 
Připojení kapiláry do vypouštěcího ventilu umístěného na straně s nižším tlakem, Ballorex Vario 
je mimo regulovaný okruh diferenčního ventilu. Běžně používáno v otopných systémech s ter-
mostatickými radiátorovými ventily s přednastavením. V tomto případě se tlaková ztráta Ballo-
rexu Vario nepřičítá k nastavovanému diferenčnímu tlaku na regulátoru tlakové diference.  
 
S1-1 8 381 480,4 8,45 22x1 122,0 0,432 1 031 4,60 429 1 460 500 30 241 BVa (9.9) + BD = 5 100 37 301 37 301
S1-2 16 075 921,3 6,10 22x1 385,7 0,828 2 353 1,12 384 2 737 0 - 0 2 737 40 038
S1-3 23 412 1 341,8 6,10 28x1,5 258,6 0,773 1 577 1,12 335 1 912 0 - 0 1 912 41 950
S1-4 30 754 1 762,6 6,10 35x1,5 128,8 0,619 786 0,90 172 958 0 - 0 958 42 908
S1-5 39 724 2 276,8 40,00 35x1,5 203,4 0,800 8 136 20,10 6 432 14 568 600 - TVS - 4 500 19 668 62 576
1 7 694 440,9 1,93 22x1 105,0 0,396 203 4,20 329 532 450 12 512
3 000
2 7 336 420,5 1,93 22x1 96,6 0,378 186 4,42 316 502 390 11 555
2 800
3 7 341 420,8 1,93 22x1 96,7 0,378 187 4,42 316 502 390 11 605
2 800
4 8 970 514,2 2,13 22x1 137,7 0,463 293 4,42 474 767 550 18 837
4 200
Potřeba dorovnání tlaků o: 42 908 - (767 + 550 + 18 837 + 4200) = 18 554 Pa
Potřeba dorovnání tlaků o: 41 950 - (502 + 390 + 11 605 + 2800) = 26 653Pa
K úseku S-4:
BVa (4.0)
42 908 42 908Ballorex Vario:
Ballorex Delta:
Potřeba dorovnání tlaků o: 40 038 - (502 + 390 + 11 555 + 2800) = 24 791 Pa
K úseku S-3:
BVa (3.0)
41 950 41 950Ballorex Vario:
Ballorex Delta:
Potřeba dorovnání tlaků o: 37 301 - (532 + 450 + 12 512 + 3000) = 20 807 Pa
K úseku S-2:
BVa (3.0)
40 038 40 038Ballorex Vario:
Ballorex Delta:




Q                  
[W]
M                  
[kg/h]
l                     
[m]
DN            
Dxt
R                     
[Pa/m]
BVa (3.0)




∆PRV                                           
[Pa]
R.l+Z+∆PRV       
[Pa]
∆pDIS          
[Pa]
K úseku S-1:
w              
[m/s]
R·l                  
[Pa]
Ʃξ                  
[-]
Z              
[Pa]
R·l + Z              
[Pa]
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Tlaková ztráta filtru je uvedena v příloze č. 3. 
 
5.NP BD = ∆pC 
Nastavení Min. průtok Max. průtok Skutečný průtok
[kPa] [kg/h] [kg/h] [kg/h]
32,0 71,0 1415,0 480,4
Nastavení BD - počet otáček: 32 kPa → 9,5
4.NP BD = ∆pC 
Nastavení Min. průtok Max. průtok Skutečný průtok
[kPa] [kg/h] [kg/h] [kg/h]
14,0 47,0 935,0 440,9
Nastavení BD - počet otáček: 14 kPa → 9
3.NP BD = ∆pC 
Nastavení Min. průtok Max. průtok Skutečný průtok
[kPa] [kg/h] [kg/h] [kg/h]
13,0 45,0 901,0 420,5
Nastavení BD - počet otáček: 13 kPa → 8
2.NP BD = ∆pC 
Nastavení Min. průtok Max. průtok Skutečný průtok
[kPa] [kg/h] [kg/h] [kg/h]
13,0 45,0 901,0 420,8
Nastavení BD - počet otáček: 13 kPa → 8
1.NP BD = ∆pC 
Nastavení Min. průtok Max. průtok Skutečný průtok
[kPa] [kg/h] [kg/h] [kg/h]
20,0 56,0 1120,0 514,2
Nastavení BD - počet otáček: 20 kPa → 0
Nastavení BALLOREX DELTA DN20
BD = R·I + Z + F + R/S 
Kontrola průtoku:
BD = 1460 + 500 + 30 241  = 32 201 Pa → 32 kPa
BD s rozsahem dif. tlaku 20 - 40 kPa
BD = R·I + Z + F + R/S 
BD = 532 + 450 + 12 512  = 13 494 Pa → 14 kPa
BD s rozsahem dif. tlaku 5 - 25 kPa
Kontrola průtoku:
Kontrola průtoku:
BD = R·I + Z + F + R/S 
BD = 502 + 390 + 11 555 = 12 447 Pa → 13 kPa
BD s rozsahem dif. tlaku 20 - 40 kPa
Kontrola průtoku:
BD = R·I + Z + F + R/S 
BD = 502 + 390 + 11 605  = 12 497 Pa → 13 kPa
BD s rozsahem dif. tlaku 5 - 25 kPa
Kontrola průtoku:
BD = R·I + Z + F + R/S 
BD = 767 + 550 + 18 837  = 20 154 Pa → 20 kPa
BD s rozsahem dif. tlaku 20 - 40 kPa
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Technický list B.10 BALLOREX DELTA [22] 
 
Technický list B.11 BALLOREX VARIO [23] 
] 
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Návrh oběhového čerpadla pro větev otopné soustavy 
Návrh oběhového čerpadla byl proveden pomocí Grundfos WebCAPS. 
Oběhové čerpadlo Grundfos MAGNA1 32 – 100  
 
 
Graf B.16 Grundfos MAGNA1 32 – 100 [24] 
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Další zařízení větve otopné soustavy 
 Patrový rozdělovač a sběrač 
Navržen je patrový rozdělovač a sběrač MEIBES LOGOfloor typ 0, DN20. 
 
Technický list B.12 MEIBES LOGOfloor typ 0, DN20 [25] 
 
Technický list B.13 Rozměry LOGOFloor [25] 
Na každém patře bude umístěn jeden rozdělovač a sběrač. V prvním nadzemním podlaží bude 
mít napojení pro tři bytové jednotky, ve druhém až čtvrtém nadzemním podlaží pro čtyři a v pá-
tém nadzemním podlaží pro dvě bytové jednotky.  
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 Měřič tepla 
Měření spotřeby tepelné energie jednotlivých bytů bude zajištěno měřičem tepla Heat Plus 
se jmenovitým průtokem 0,6 m3/h umístěným na příslušném rozvodu rozdělovače a sběrače. 
 
Technický list B.14 Heat Plus [25] 
 
Výpočet tlakových ztrát měřiče tepla 
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 Regulační ventil pro zónovou regulaci teploty v bytech 
Regulační ventil CV216 MZ se servopohonem MC 15/24. 
 
Technický list B.16 CV216 MZ se servopohonem MC 15/24 [26] 
 
 
Technický list B.17 Výběr dimenze [26] 
 
Výpočet tlakové ztráty ventilu 
 
kde qv – objemový tok [m3/h] 
 kvs – průtokový součinitel plně otevřeného ventilu [m3/h] 
 
  
[kPa]        
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 Trojcestný směšovací ventil 
Trojcestný směšovací ventil ESBE VRG131; DN25; kvs = 10; řízený pomocí proporcionálního ser-
vopohonu ESBE ARA639 (24V, 0 – 10 V).  
 
Technický list B.18 Návrh ventilu a jeho tlaková ztráta [27] 
 
Technický list B.19 Výběr ventilu [27] 
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 Automatický odvzdušňovací ventil Extop 
Reflex Extop zajišťuje automatické odvádění vzduchu a jiných plynů ze soustavy do okolní atmo-
sféry. Pomocí zařízení Extop je vzduch nashromážděný v nejvyšších bodech nebo k tomu zvlášť 
uzpůsobených sběrných místech rychle a bezpečně odváděn do atmosféry. 
Technické údaje: - těleso z mosazi 
- pro svislou montáž 
- připojení na soustavu R 1/2“ 
- použití do 110 °C a 10 barů přetlaku 
 
Automatický odvzdušňovací ventil je umístěn v nejvyšším místě stoupacího potrubí nad patro-
vým rozdělovačem a sběračem pátého nadzemního podlaží. 
 
 
Obrázek B.18 Extop [28] 
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B.6.2 Větev ohřevu teplé vody 
 Teplotní spád 70/60 °C. 
Dimenzování 
 
Návrh oběhového čerpadla pro větev ohřevu teplé vody 
Návrh oběhového čerpadla byl proveden pomocí Grundfos WebCAPS. 
Oběhové čerpadlo Grundfos MAGNA3 32 – 40 N 
 
Graf B.17 Grundfos MAGNA3 32 – 40 N [24] 
Oktuh k ohřívači teplé vody 
ZO1 60 080 5 166,0 16,70 54x2 103,5 0,743 1 728 26,02 7 182 8 911 12 000 1 500 22 411 22 411
∆pDIS          
[Pa]
R·l + Z              
[Pa]
Zásobník       
[Pa]
Filtr        
[Pa]
R.l+Z+∆PRV       
[Pa]
R                     
[Pa/m]
w              
[m/s]
R·l                  
[Pa]
Ʃξ                 
[-]




Q                  
[W]
M                  
[kg/h]
l                     
[m]
DN            
Dxt
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B.6.3 Dimenzování kotlového okruhu  
 Teplotní spád 70/58 °C. 
Dimenzování 
 
Návrh oběhového čerpadla pro větev kotlového okruhu 
Návrh oběhového čerpadla byl proveden pomocí Grundfos WebCAPS. 
2x běhové čerpadlo Grundfos MAGNA3 25 – 40. 
 
Graf B.18 Grundfos MAGNA3 25 – 40 [24] 
Výpočet místních odporů je uveden v příloze č. 4. 
Primární (kotlový) okruh
KO1 54 300 3 891,0 6,96 42x1,5 205,4 0,920 1 430 14,74 6 238 7 668 3 100 3 200 13 968 13 968
KO2 108 600 7 782,0 11,36 64x2 89,9 0,780 1 021 9,90 3 012 4 033 3 100 0 7 133 21 100
R·l + Z              
[Pa]
Kotel      
[Pa]
Filtr        
[Pa]
R.l+Z+∆PRV       
[Pa]
∆pDIS          
[Pa]
R                     
[Pa/m]
w              
[m/s]
R·l                  
[Pa]
Ʃξ                
[-]




Q                  
[W]
M                  
[kg/h]
l                     
[m]
DN            
Dxt
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B.7 Ekvitermní křivka 






te -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
tw1 60,0 58,0 55,9 53,8 51,7 49,5 47,3 45,1 42,8 40,5 38,1 35,6 33,1 30,4 27,5 24,3 20,0
tw2 45 43,9 42,8 41,6 40,4 39,2 38,0 36,7 35,3 33,9 32,5 30,9 29,3 27,6 25,6 23,4 20,0
tm 52,5 50,9 49,3 47,7 46,0 44,4 42,6 40,9 39,1 37,2 35,3 33,3 31,2 29,0 26,6 23,9 20,0
∆ T 15,0 14,1 13,1 12,2 11,3 10,3 9,4 8,4 7,5 6,6 5,6 4,7 3,8 2,8 1,9 0,9 0,0
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B.8 Návrh zdroje tepla 
Potřebný výkon zdroje: 
   - vytápění:  39 724 W 
   - příprava teplé vody: 60 080 W   
    Celkem:  99 804 W 
Navrhuji 2x stacionární plynový kondenzační kotel VIESSMANN Vitocrossal 300 CU3A o s rozsa-
hem jmenovitého tepelného výkonu 10,9 až 54,3 kW.  
Teplotní spád v kotlovém okruhu je 70/58 °C. Průtok jedním kotlem je 3 593 kg/h. Maximální 
průtok kotlem při ∆t = 12 °C je 4 050 kg/h.  
Bližší informace jsou uvedeny v technickém listě v příloze č. 5. 
[45] 
 
Obrázek B.19 VIESSMANN Vitocrossal 300 CU3A [29] 
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B.9 Návrh zabezpečovacích zařízení 
B.9.1 Expanzní nádoba 
Výpočet tlakové expanzní nádoby podle ČSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovách – Zabezpe-
čovací zařízení. Stanovuje se ze zvětšení objemu vody v celé soustavě při jejím ohřátí z 10 °C 
na nejvyšší požadovanou teplotu vody v soustavě. [44] 
Vstupní veličiny - výška otopné soustavy h = 17,5 m 
- výška manometrické roviny hMR = 1,0 m 
- maximální teplota vody tmax = 70 °C 
- pojistný výkon Qp = 2 · 54,3 = 108,6 kW 
Objem vody v soustavě 
- Otopná tělesa (uvádí výrobce)     1,720 m3 
- Potrubí = horizontální rozvody + stoupací potrubí   0,194 m3 
- Patrové R/S (DN40)      0,005 m3 
- HVDT        0,015 m3 
- 2× kotel        0,142 m3 
- Rozdělovač a sběrač      0,012 m3 
- Ohřívač teplé vody      0,036 m3 
- Potrubí v kotelně       0,078 m3 
Celkem:                  Vo = 2,202 m3 
 
Expanzní objem  
Ve = 1,3 · Vo · n = 1,3 · 2202 · 0,023 = 65,84 l = 0,066 m3 
kde Vo – objem vody v otopné soustavě [m3]  
 n – koeficient tepelné roztažnosti 
∆tm = tmax – 10 °C = 70 – 10 = 60 °C → n = 0,023 
 
Nejnižší provozní přetlak 
pddov ≥ 1,1 · h · ϱ · 10-3 
pddov ≥ 1,1 · 17,5 · 1000 · 9,81 · 10-3 
pddov ≥ 188,84 kPa   → volím pd = 190 kPa    
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Nejvyšší (otevírací) přetlak 
phdov ≤ pk – (hMR · ϱ · g · 10-3) 
phdov ≤ 300 – (1,0 · 1000 · 9,81 · 10-3) 
phdov ≤ 290,12 kPa  → volím ph = 250 kPa   
pk = 0,3 MPa = 300 kPa  maximální přípustný provozní tlak kotle 
Objem expanzní nádoby 
 
Průměr expanzního potrubí 
dp = 10 + 0,6 · Qp0,5 = 10 + 0,6 · 108,60,5 = 16,25 mm → navrženo měděné potrubí 22x1 
Návrh expanzní nádoby 
Membránová expanzní nádoba Reflex N 400/6.  
 
Technický list B.20 Reflex N 400/6 [30] 
 
Technický list B.21 Výběr expanzní nádoby [30] 
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B.9.2 Pojistný ventil 
Zabezpečuje soustavu proti překročení nejvyššího dovoleného přetlaku. Při překročení dovole-
ného přetlaku se pojistný ventil otevře a přebytečný tlak se i s částí vody vypustí, tím se sníží tlak 
a ventil se opět uzavře. Vypuštěná voda se musí doplnit. 
Vstupní veličiny 
- pojistný výkon pro každý z kotlů Qp = 54,3 kW 
- konstanta syté vodní páry → dle otevíracího přetlaku 
    pOT = ph = 250 kPa  → K = 1,12 [kW/mm2]  
- výtokový součinitel  αv = 0,565 
Průřez sedla pojistného ventilu 
 
Ideální průměr sedla 
 
Průměr sedla skutečného pojistného ventilu 
Součinitel zvětšení sedla pro αv = 0,565  → a = 1,34 
do = a · di = 1,34 · 10,5 = 14,1 mm 
Pojistný ventil MEIBES DN20 (průřez sedla 14,1 mm, 3/4" x 1“). Otevírací přetlak 250 kW. 
Profil pojistného potrubí 
dp = 15 + 1,4 · Qp0,5 = 15 + 1,4 · 54,30,5 = 25,32 mm → DN32 
 
 
Obrázek B.20 Pojistný ventil [31] 
   
  
    
 
    
            
         




   
     
 
  
       
 





Technický list B.22 Výběr pojistného ventilu [31] 
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B.10 Návrh dalších zařízení kotelny 
B.10.1 Rozdělovač a sběrač 
 1 topná větev      35x1,5 M = 1 366 kg/h 
 1 větev pro ohřev teplé vody   54x2 M = 5 166 kg/h 
 Napojení zdroje     54x2 M = 6 532 kg/h 
 
 Dimenze hrdel pro napojení topné větve  DN40 
 Dimenze hrdel pro napojení ohřevu teplé vody DN50 
 Dimenze hrdel pro napojení zdroje    DN50 
 
Navržen kombinovaný rozdělovač a sběrač ETL RS KOMBI, modul 100. 
 
Technický list B.23 ETL RS KOMBI [32] 
 
 
Obrázek B.21  Schéma R/S 
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B.10.2 Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků 
Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků zajistí vytvoření hydraulické stability otopné sou-
stavy. Odděluje otopnou soustavu od kotlového okruhu. Vyruší se přebytek dynamického tlaku 
oběhových čerpadel kotlového okruhu přenášený do otopné soustavy. Průtok vody není ovliv-
něn otopnou soustavou. Pro správnou funkci by měl být průtok kotlovým okruhem o 5-10 % 
větší než průtok otopnou soustavou. Může plnit i funkci odlučovače vzduchu a plynů – je vybaven 
odvzdušňovacím ventilem a rovněž může zachycovat kaly – ve spodním dně odkalovací arma-
tura. 
Průtok primárním okruhem = průtok sekundárním okruhem + 10 % = 6 532 + 653 = 7 185 kg/h 
Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků ETL HVDT II.  
Maximální průtok 8 000 kg/h 
 
Technický list B.24 Výběr HVDT [33] 
 
 
Technický list B.25 Schéma HVDT [33] 
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B.10.3 Doplňování vody 
Doplňování vody bude zajištěno pomocí automatického doplňovacího zařízení REFLEX 
MAGCONTROL PLUS a předřazeného členu FILLSET pro přímé propojení otopné soustavy s roz-
vodem pitné vody.  
 
 
Technický list B.26 Doplňovací zařízení bez čerpadla [34] 
 
 
Technický list B.27 MAGCONTROL  [34] 
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B.11 Návrh a posouzení technické izolace potrubí 
Při návrhu rozvodů otopné soustavy musíme dodržet požadavky vyhlášky č. 193/2007 Sb., kte-
rou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním roz-
vodu tepelné energie a chladu. [46] 
Stanovení součinitele prostupu tepla vztaženého na jednotku délky 
 
        [W/m∙K] 
Kde  U – součinitel prostupu tepla vztažený na jednotku délky [W/m∙K] 
D – vnitřní průměr trubky [m] 
d – vnější průměr trubky [m] 
diz – vnější průměr izolace [m] 
αiz – součinitel přestupu tepla na povrchu izolace [W/m2·K] 
αi – součinitel přestupu tepla na vnitřní straně trubky [W/m2∙K] 
λiz – součinitel tepelné vodivosti tepelné izolace [W/m∙K] 
λtr – součinitel tepelné vodivosti materiálu trubky [W/m∙K] 
te – teplota okolního vzduchu [°C] 
tiz – povrchová teplota tepelné izolace [°C] 
Součinitel přestupu tepla na vnitřní straně trubky se určí z rovnic respektujících rychlost 
proudění a další fyzikální veličiny, na vnější straně tepelné izolace se ještě respektuje 
sálavá složka. 
αiz = αiz,K + αiz,S 
kde  αiz,K – součinitel přestupu tepla na povrchu izolace konvekcí [W/m2·K] 
αiz,S – součinitel přestupu tepla na povrchu izolace sáláním [W/m2·K] 




10 až 15 0,15
20 až 32 0,18
40 až 65 0,27
80 až 125 0,34
125 až 200 0,40
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Potrubí vedeno v podlahové konstrukci 
V projektu navrhuji tepelnou a zvukovou izolaci TUBEX Standard – určenou pro montáž 
na topenářské rozvody, vnitřní rozvody teplé a studené vody a kanalizační potrubí, jak 
v obytných, tak v komerčních budovách. Izolace minimalizuje energetické ztráty a zvy-
šuje hlukový komfort v budovách. 
 
Izolace potrubí vedených v tepelně izolační vrstvě podlahové konstrukce lze snížit na mi-
nimální tloušťku. V projektu navrhuji tloušťku izolace TUBEX Standard 10 mm pro po-
trubí 15x1 mm vedeného v podlahové konstrukci. 







Délka potrubí l: 1 [m]
Teplota média tin: 60 [°C]
Teplota v okolí potrubí tout:





Rozměr DN dxt: 15x1 [mm]
Tloušťka stěny st: 1 [mm]
Součinitel tepelné vodivosti λt:
Průměr d: 15 [mm]
20 [°C]
Relativní vlhkost vzduchu rh: 65 [%]
Součinitel přestupu tepla na vnějším povrchu αe: 10 [W/m
2·K]
[mm]
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Stoupací potrubí a horizontální rozvody  
 
Potrubí 22x1




 tw 13,6 [°C]




Tloušťka stěny st: 1 [mm]
Součinitel tepelné vodivosti λt: 372 [W/m·K]
Rozměr DN dxt: 22x1 [mm]
Průměr d: 22 [mm]




Tloušťka izolace siz: 30 [mm]
Relativní vlhkost vzduchu rh: 65 [%]
Součinitel přestupu tepla na vnějším povrchu αe: 10 [W/m
2·K]
Teplota média tin: 60 [°C]
Teplota v okolí potrubí tout: 20 [°C]
0,167 ≤ 0,180 
VYHOVUJE




Délka potrubí l: 1 [m]
POSOUZENÍ:
Určující součinitel prostupu tepla dle vyhlášky 193/2007Sb.:
Součinitel prostupu tepla izolovaného potrubí:
Navrhuji tloušťku izolace 30 mm.
 








 tw 13,6 [°C]
 tw ≤ tp,iz
Rozměr DN dxt: 28x1,5 [mm]






Tloušťka izolace siz: 40 [mm]
Tloušťka stěny st: 1,5 [mm]
Součinitel tepelné vodivosti λt: 372 [W/m·K]
Teplota média tin: 60 [°C]
Teplota v okolí potrubí tout: 20 [°C]
Součinitel tepelné vodivosti λiz: 0,037 [W/m·K]
POTRUBÍ:
Délka potrubí l: 1 [m]
POSOUZENÍ:
Určující součinitel prostupu tepla dle vyhlášky 193/2007Sb.:
Součinitel prostupu tepla izolovaného potrubí:
Relativní vlhkost vzduchu rh: 65 [%]
Součinitel přestupu tepla na vnějším povrchu αe: 10 [W/m
2·K]
Navrhuji tloušťku izolace 40 mm.
0,165≤ 0,180 
VYHOVUJE













 tw 13,6 [°C]
 tw ≤ tp,iz
VSTUPNÍ HODNOTY:
TRUBKA:
Průměr d: 35 [mm]
Tloušťka stěny st: 1,5 [mm]
Materiál: měď
Rozměr DN dxt: 35x1,5 [mm]
Tloušťka izolace siz: 50 [mm]
Součinitel tepelné vodivosti λiz: 0,037 [W/m·K]
Součinitel tepelné vodivosti λt: 372 [W/m·K]
IZOLACE:
Název: TUBEX Standard
Teplota v okolí potrubí tout: 20 [°C]
Relativní vlhkost vzduchu rh: 65 [%]
POTRUBÍ:
Teplota média tin: 60 [°C]
POSOUZENÍ:
Určující součinitel prostupu tepla dle vyhlášky 193/2007Sb.:
Součinitel prostupu tepla izolovaného potrubí:
0,167≤ 0,180 
VYHOVUJE
Povrchová teplota izolovaného potrubí:
Součinitel přestupu tepla na vnějším povrchu αe: 10 [W/m
2·K]




Navrhuji tloušťku izolace 50 mm.
 








 tw 13,6 [°C]
 tw ≤ tp,iz
Materiál: měď
Rozměr DN dxt: 42x1,5 [mm]
VSTUPNÍ HODNOTY:
TRUBKA:
Součinitel tepelné vodivosti λt: 372 [W/m·K]
IZOLACE:
Název: TUBEX Standard
Průměr d: 42 [mm]
Tloušťka stěny st: 1,5 [mm]
POTRUBÍ:
Teplota média tin: 60 [°C]
Tloušťka izolace siz: 30 [mm]
Součinitel tepelné vodivosti λiz: 0,037 [W/m·K]
Součinitel přestupu tepla na vnějším povrchu αe: 10 [W/m
2·K]
Délka potrubí l: 1 [m]
Teplota v okolí potrubí tout: 20 [°C]




Navrhuji tloušťku izolace 30 mm.
POSOUZENÍ:
Určující součinitel prostupu tepla dle vyhlášky 193/2007Sb.:
Součinitel prostupu tepla izolovaného potrubí:
0,244 ≤ 0,270
VYHOVUJE
Povrchová teplota izolovaného potrubí:
 








 tw 13,6 [°C]
 tw ≤ tp,iz
VSTUPNÍ HODNOTY:
TRUBKA:
Průměr d: 54 [mm]
Tloušťka stěny st: 2 [mm]
Materiál: měď
Rozměr DN dxt: 54x2 [mm]
Tloušťka izolace siz: 40 [mm]
Součinitel tepelné vodivosti λiz: 0,037 [W/m·K]
Součinitel tepelné vodivosti λt: 372 [W/m·K]
IZOLACE:
Název: TUBEX Standard
Teplota v okolí potrubí tout: 20 [°C]
Relativní vlhkost vzduchu rh: 65 [%]
POTRUBÍ:
Teplota média tin: 60 [°C]
POSOUZENÍ:
Určující součinitel prostupu tepla dle vyhlášky 193/2007Sb.:
Součinitel prostupu tepla izolovaného potrubí:
0,243 ≤ 0,270
VYHOVUJE
Povrchová teplota izolovaného potrubí:
Součinitel přestupu tepla na vnějším povrchu αe: 10 [W/m
2·K]




Navrhuji tloušťku izolace 40 mm.
 









 tw 13,6 [°C]
 tw ≤ tp,iz
Materiál: měď
Rozměr DN dxt: 64x2 [mm]
VSTUPNÍ HODNOTY:
TRUBKA:
Součinitel tepelné vodivosti λt: 372 [W/m·K]
IZOLACE:
Název: TUBEX Standard
Průměr d: 64 [mm]
Tloušťka stěny st: 2 [mm]
POTRUBÍ:
Teplota média tin: 60 [°C]
Tloušťka izolace siz: 50 [mm]
Součinitel tepelné vodivosti λiz: 0,037 [W/m·K]
Součinitel přestupu tepla na vnějším povrchu αe: 10 [W/m
2·K]
Délka potrubí l: 1 [m]
Teplota v okolí potrubí tout: 20 [°C]




Navrhuji tloušťku izolace 50 mm.
POSOUZENÍ:
Určující součinitel prostupu tepla dle vyhlášky 193/2007Sb.:
Součinitel prostupu tepla izolovaného potrubí:
0,237 ≤ 0,270
VYHOVUJE
Povrchová teplota izolovaného potrubí:
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B.12 Větrání a tepelná bilance kotelny 
Navržené plynové kondenzační kotle jsou v provedení C – přívod i odvod vzduchu pro spalování 
z venkovního prostoru. 
B.12.1 Větrání a tepelná bilance kotelny v zimním období 
B.12.1.1 Větrání kotelny v zimním období 
Průtok vzduchu pro větrání stanovený z minimální 0,5 násobné výměny vzduchu 
Objem místnosti  O = 92,88 m3 
Vn = n · O = 0,5 · 92,88 = 46,44 m3/h = 0,0129 m3/s 
Příčné provětrání je zajištěno přívodním SPIRO potrubím. Přívod vzduchu je k podlaze.  
Plocha pro přívod vzduchu 
 
kde  v – rychlost proudění vzduchu (1,5 m/s) 
→ SPIRO potrubí průměru 125 mm (S = 0,0123 m2) 
Na přívodní otvor je osazen šikmý WFK kus o průměru 125 mm s ochrannou mřížkou, na konci 
přívodního potrubí je krycí mřížka BSV-125.  
 
  
B.12.1.2 Tepelná bilance kotelny v zimním období 
Tepelná produkce kotlů a potrubních rozvodů do okolí činní cca 1 % z instalovaného výkonu 
kotlů. 
Qz,z = p · Qz = 0,01 · 99 804 = 998,04 W 
Měrná tepelná ztráta kotelny prostupem  
Výpočtová teplota kotelny ti = 15 °C 






      
   
         
Technický list B.28 WFK kus s ochrannou mřížkou, BSV – krycí mřížka [35] 
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TEPELNÉ ZTRÁTY KOTELNY 
Dle ČSN EN 12 831, ČSN 73 0540 
Výpočet proveden v programu Ztráty 2010 
Číslo podlaží: 1 Název podlaží: 1. PP 
Číslo místnosti: 014 Název místnosti: Kotelna 
Půdorysná plocha: 30,9 m2 Objem vzduchu V: 92,9 m3 
Exp. obvod P: 24,9 m Počet podlaží: 1 
Teplota Ti: 15,0 °C Typ vytápění:  převažující přirozená konvekce 
 
Název konstrukce Plocha U Korekce Delta U Ureq H.T 
SO – garáže 18,8 0,19 e = 1,00 0,02 ------   3,95 W/K 
SO – zemina 13,1 0,19 Gw = 1,0 -------   0,15 0,73 W/K 
PDL – zemina 30,9 0,27 Gw = 1,0 -------   0,19 2,22 W/K 
SN – sklep 40,7 2,39 bu = 0,44 0,02 -------   43,15 W/K 
Dveře 2,0 2,50 bu = 0,44 0,00 -------   2,20 W/K 
STR1 + PDL3 30,9 0,20 fi = -0,19 0,00 -------   -1,15 W/K 
 
Tepelná ztráta místnosti: 1 380 W 
 
Měrná tepelná ztráta kotelny větráním 
Hv = Vn · ϱ · c = 0,0129 · 1300 = 16,77 W/K 
Teplota vzduchu v kotelně za návrhových podmínek 
 
→ není splněna minimální předepsaná teplota tp = 7,5 °C 
→ kotelnu bude nutno vytápět 
Potřebný výkon otopného tělesa  
Q = (HT + HV) · (ti – te) = (51,1 + 16,77) · (7,5 – 2,7) = 325,78 W 
Navrhuji elektrický topný panel Econo Heat 400 W, který v případě potřeby zajistí minimální 
teplotu v kotelně. Bude napojen na veřejnou elektrickou síť bytového domu a bude opatřen ter-
mostatem.  
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B.12.2 Větrání a tepelná bilance kotelny v letním období 
Tepelné zisky 
Místnost je bez oken, tepelné zisky osluněním jsou rovny nule. 
Letní provoz kotle Qz = 60,08 kW. 
Teplená produkce kotlů a potrubních rozvodů do okolí činí cca 15 %. 
Qz,L = p · Qz = 0,015 · 60080 = 901,2 kW 
Měrná tepelná zátěž větráním pro letní průtok vzduchu 
Hv = V · ϱ · c = 0,0129 · 1300 = 16,77 W/K 
Teplota v kotelně pro průměrnou letní teplotu 
 
Maximální přípustná teplota v kotelně je 35 °C. 
Zvýšení průtoku vzduchu pro odvedení tepelné zátěže 
 
ti = 30 °C 
te = 25 °C 
Výměna vzduchu po zvýšení průtoku vzduchu 
 
Takovou výměnu již nelze zajistit přirozeným větráním, proto navrhuji ventilátor, který zajistí 
nucený přívod vzduchu. Kotelna bude větraná přetlakově. 
Návrh ventilátoru 
Tlaková ztráta venkovní mřížky WF331 
- velikost 400x400 mm 
- průtočná plocha Af = 0,064 m2 
- rychlost proudění vzduchu v = 2,3 m/s 
→ tlaková ztráta ∆p = 13 Pa 
Tlaková ztráta samočinné žaluzie WSK 15-50 
- rychlost proudění vzduchu v = 2,3 m/s 
→ tlaková ztráta ∆p = 15,4 Pa 
Celkem = 28,4 Pa 
         
     
  
    
     
     
               
   
    
      
 
     
      





      
     
      
 




Obrázek B.22 Venkovní mřížka WF331, Samočinná žaluzie WSK 15-50 [35] 
 
 
Technický list B.29 Průtočná plocha venkovní mřížky [35] 
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Technický list B.31 Návrhový diagram ventilátoru [36] 
→ při tlakové ztrátě 28,4 Pa je průtok vzduchu 520 m3/h 
Axiální nástěnný ventilátor HXM 250. Průtok vzduchu 520 m3/h, tlaková ztráta 28,4 Pa. Přívod 
vzduchu přetlakově.  
Kontrola dostatečné plochy odvodního potrubí a žaluzie pro průtok vzduchu přiváděného ven-
tilátorem 
 
Rychlost proudění vzduchu v odvodním otvoru je větší než 2,5 m/s. Aby rychlost proudění vzdu-
chu nepřesáhla 2,5 m/s je potřeba otvor pro odvod vzduchu zvětšit. 
Kontrola po zvětšení otvoru 
Navrhuji otvor s venkovní mřížkou 400x400, průtočná plocha Af = 0,064 m2. 
 
 
Větrání kotelny je znázorněno ve výkrese č. 9. 
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B.13 Roční potřeba tepla a paliva 
B.13.1 Vytápění 
Tepelná ztráta objektu     Qc = 39,7 kW 
Vnitřní výpočtová teplota    ti = 20 °C 
Průměrná vnitřní výpočtová teplota   tis = 19,7 °C 
Venkovní výpočtová teplota    te = -12 °C 
Poměrná doba vytápěcího období 
Střední denní venkovní teplota pro začátek a konec otopného období:  teo = 13 °C 
Pro te = -12 °C:  ta = 3,0 
   tb = 26,6 
   tc = 9,0  
 
Průměrná teplota vytápěcího období 
 
Počet dnů otopného období 
d = 365 · 0,615 = 225 dnů 
Počet denostupňů 
D = (tis – tep) · d = (19,7 – 4,54) · 225 = 3411 
Výpočet roční potřeby tepla 
 
kde  Qc – tepelná ztráta objektu [kW] 
 ηo – účinnost obsluhy a možnosti regulace 
 ηr – účinnost rozvodu vytápění 
Opravný součinitel ε 
 
kde  ei – nesoučasnost tepelné ztráty infiltrací a tepelné ztráty prostupem (0,8 – 0,9) 
 et – snížení vnitřních teplot v místnostech během dne 
 ed – zkrácení doby vytápění u objektu s přerušovaným provozem vytápění 
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B.13.2 Ohřev teplé vody 
Počet osob      n = 63 
Potřeba teplé vody za den     V2p = 63 · 0,082 = 5,166 m3/perioda 
Teplota výstupní vody      t2 = 50 °C 
Teplota vstupní vody     t1,z = 10 °C (zima); t1,L = 15 °C (léto) 
Způsob přípravy     smíšený ohřev 
Koeficient energetických ztrát    z = 0,5 
Denní potřeba tepla pro ohřev teplé vody  
 
kde z – koeficient tepelných ztrát pro přípravu teplé vody (max. z = 0,5) 
 ϱ – měrná hmotnost vody [kg/m3] 
 c – měrná tepelná kapacita vody [J/kg·K] 
 V2p – celková potřeba teplé vody za den [m3/den] 
 t1 – teplota studené vody [10 °C] 
 t2 – teplota ohřáté vody [50 °C] 
Roční potřeba tepla pro ohřev teplé vody  
 
B.13.3 Roční potřeba paliva 
Určí se na základě vypočtené spotřeby energie a výhřevnosti paliva. 
H = 33,48 MJ/m3  výhřevnost zemního plynu 
Spotřebovaná energie = energie na vytápění + energie na ohřev teplé vody 
 
Roční potřeba paliva je 23 097 m3/rok. 
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C.1 Technická zpráva 
C.1.1 ÚVOD 
Objekt se nachází v pražských Jinonicích. Je součástí nově budovaného komplexu pro rodinné 
bydlení a rekreaci. Jedná se o bytový dům B2 s pěti nadzemními a jedním podzemním podlažím. 
V podzemním podlaží se nachází sklepní prostory pro majitele bytů, místnost na odpadky, 
vstupní hala, kotelna a společná garáž pro bytový dům B2 a B1. V prvním nadzemním podlaží 
se nachází tři bytové jednotky, dále ve druhém až čtvrtém nadzemním podlaží jsou vždy čtyři 
bytové jednotky a poslední nadzemní podlaží je rozděleno pouze na dvě bytové jednotky. Objekt 
je navržen pro 63 osob. Konstrukční systém je železobetonový monolitický. Vnitřní nenosné 
zdivo je zhotoveno ze systému Porotherm. Střešní konstrukce je plochá jednoplášťová. Bytový 
dům je větrán přirozeně, podzemní podlaží není vytápěno. Objekt bude využíván celoročně. 
C.1.2 PODKLADY 
Podkladem pro zpracování projektu vytápění budovy byla projektová dokumentace obsahující 
půdorysy jednotlivých podlaží, řezy a pohledy stavební části. Dále české technické normy, zákony 
a podklady výrobců navrhovaného zařízení.  
ČSN 73 0540 – 2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky 
ČSN 73 0540 – 3 Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty veličin 
ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností sta-
vebních výrobků – Požadavky 
ČSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovách – Příprava teplé vody – Navrhování a projektování 
ČSN EN 12 831 Tepelné soustavy v budovách – Výpočet tepelného výkonu 
ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáž 
ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 
ČSN 06 0830 – Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení 
Vyhláška č.193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu te-
pelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu 
C.1.3 KLIMATICKÉ POMĚRY 
Nadmořská výška:   286 m n. m. 
Výpočtová venkovní teplota:  te = -12 °C 
Jedná se o samostatně stojící, v krajině nechráněný objekt. 
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C.1.4 VÝPOČTOVÉ HODNOTY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ 
Výpočtové hodnoty vnitřního prostředí jsou voleny s ohledem na výše uvedené předpisy 
a na provoz v jednotlivých místnostech. 
Teplota interiéru v zimě: 
Koupelna 24 °C 
Pobytová místnost 20 °C 
Předsíň 20 °C 
WC 20 °C 
Komora 18 °C 
Společné prostory – schodiště 15 °C 
C.1.5 TEPELNÁ BILANCE OBJEKTU 
Všechny konstrukce musí splňovat požadavky normy ČSN 73 0540-2:2011. Výpočet tepelných 
ztrát byl proveden dle ČSN EN 12 831. 
Tepelná ztráta objektu je 38,02 kW, z toho ztráta prostupem činí 18,71 kW a ztráta větráním 
19,31 kW. 
Ohřev teplé vody je nepřímý smíšený s potřebou výkonu 60,08 kW. 
C.1.6 POTŘEBA TEPLA 
Potřeba tepla pro vytápění:    102,2 MWh/r    
Potřeba tepla pro ohřev teplé vody:   112,6 MWh/r 
     Celková potřeba tepla: 214,8 MWh/r 
C.1.7 ZDROJ TEPLA 
Jako zdroj tepla pro vytápění a ohřev teplé vody budou použity 2 stacionární plynové konden-
zační kotle typu VITOCROSSAL 300 CU3A od firmy VIESSMANN. Jmenovitý tepelný výkon jed-
noho kotle je v rozmezí 10,9 až 54,3 kW. Plynové kotle jsou v provedení „C“. Kotle budou umís-
těny v kotelně, která se nachází v podzemním podlaží.              
Teplotní spád v kotlovém okruhu bude 70/58 °C. 
V kotelně je minimální výměna vzduchu zajištěna větracími otvory. Větrání je přirozené, v let-
ních měsících je doplněno nuceným přívodem vzduchu nástěnným axiálním ventilátorem 
HXM  250 s průtokem vzduchu 520 m3/h. 
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C.1.8 OTOPNÁ SOUSTAVA 
C.1.8.1 Popis otopné soustavy 
Otopná soustava je dvoutrubková, uzavřená, protiproudá s nuceným oběhem. Potrubí je z mě-
děných trub dané dimenze. Spojování pájením na měkko, případně lisováním. 
Rozvody vytápění v jednotlivých podlažích budou vedeny v podlahových konstrukcích stavby 
a rozvody v podzemním podlaží budou zavěšeny pod stropem.  
Teplotní spád otopné soustavy je zvolen 60/45 °C. 
C.1.8.2 Plnění, vypouštění a odvzdušnění otopné soustavy 
Dopouštění otopné soustavy bude prováděno pitnou vodou. Navrženo je automatické doplňo-
vací zařízení REFLEX MAGCONTROL s členem FILLSET, který umožňuje trvalé připojení doplňova-
cího potrubí otopné soustavy do rozvodů pitné vody.  
Vypouštění otopné soustavy je umožněno pomocí vypouštěcích kohoutů v nejnižších místech 
otopné soustavy a pomocí připojovacích armatur otopných těles. 
Otopná soustava je odvzdušňována odvzdušňovacími ventily na otopných tělesech v jednotli-
vých bytech. Odvzdušnění soustavy je zajištěno automatickým odvzdušňovacím ventilem Extop 
umístěným v nejvyšším místě stoupacího potrubí nad patrovým rozdělovačem a sběračem pá-
tého nadzemního podlaží. Odvzdušnění v kotelně bude zajištěno v nejvyšších místech jednotli-
vých částí otopné soustavy pomocí automatického odvzdušňovacího ventilu. 
C.1.8.3 Otopné plochy 
Velikost otopných ploch je navržena pro pokrytí tepelných ztrát jednotlivých místností stanove-
ných výpočtem dle ČSN EN 12831. Designová otopná tělesa KORATHERM HORIZONTAL VKM bu-
dou zavěšena pod okny na navrtávacích konzolách 18/20, designová otopná tělesa KORATHERM 
VERIKAL M budou zavěšena na dělené konzole VERTIKAL a trubková otopná tělesa KORALUX 
RONDO COMFORT M budou připevněna na stěnu pomocí stěnových konzol 24/40 COMFORT. 
Umístění těles bude provedeno podle projektové dokumentace. 
C.1.8.4 Armatury otopných těles 
Designová otopná tělesa KORATHERM HORIZONTAL VKM budou na otopný systém připojena 
dvojitým rohovým šroubením VEKOLUX DN15, termostatická regulace bude provedena na vlo-
žené ventilové vložce. Trubková otopná tělesa KORALUX RONDO COMFORT M a designová 
otopná tělesa KORATHERM VERTIKAL M budou na otopný systém připojena pomocí integrované 
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C.1.8.5 Měření a regulace 
Pro správnou funkci celé soustavy je nutno provést zaregulování otopných těles. Regulace 
je uvedena ve výkresech pro jednotlivá tělesa. Tělesa budou opatřena termostatickou hlavicí, 
která umožňuje doregulování teploty v jednotlivých místnostech dle aktuálního stavu prostředí 
a požadavků uživatele. V místnostech s prostorovým termostatem budou termostatické hlavice 
blokovány proti uzavření (nastaveny na hodnotě 5) a to z důvodu, aby neovlivňovaly činnost 
prostorového termostatu.  
Zdroje tepla budou regulovány ekvitermně. Venkovní čidlo bude umístěno na severní fasádě 
1,5  m nad zemí, případně tak, aby nebylo ovlivňováno přímým slunečním svitem. Provoz bude 
korigován v závislosti na vnitřní teplotě z prostorového termostatu umístěného v každém bytě 
a to v místnostech Obývací pokoj + kk.  
Na zdrojích tepla je nutné nastavit vyšší maximální teplotu (např. 75 °C), aby nebyla blokována 
regulace a výkon zdroje nevhodně nastavenou nízkou teplotou topné vody. 
Větev otopné soustavy je regulována kvalitativně pomocí trojcestného směšovacího ventilu 
ESBE VRG131 ovládaného pomocí proporcionálního servopohonu ESBE ARA639. Hydraulické vy-
vážení jednotlivých pater vůči sobě je provedeno škrcením pomocí regulačního ventilu 
BALLOREX VARIO. V jednotlivých podlažích se nachází patrové rozdělovače a sběrače MEIBES 
LOGOfloor, na které jsou napojeny jednotlivé bytové jednotky. Každý byt tvoří jednu větev. Jed-
notlivé větve jsou zaregulovány pomocí regulačního ventilu BALLOREX VENTURI (DN15L – nízký 
průtok). Následně se jednotlivé větve regulují otevřeno/zavřeno pomocí dvoucestného regulač-
ního ventilu CV 216MZ se servopohonem MC 15/24. Regulační ventily BALLOREX VARIO 
i BALLOREX VENTURI jsou propojeny s partnerským ventilem BALLOREX DELTA – regulátor tla-
kové diference. Nastavení jednotlivých ventilů je uvedeno v projektové dokumentaci.  
Měření spotřeby tepelné energie jednotlivých bytů bude zajištěno měřičem tepla Heat Plus 
se jmenovitým průtokem 0,6 m3/h umístěným na příslušném vývodu rozdělovače a sběrače 
dle projektové dokumentace. 
C.1.8.6 Izolace potrubí 
Rozvody v konstrukcích podlah budou izolovány návlekovou izolací TUBEX tloušťky 10 mm. Stou-
pací rozvody a rozvody v podzemním podlaží budou zavěšeny pod stropem a opatřeny tepelnou 
izolací ROCKWOLL PIPO ALS.  
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Izolována budou také veškerá zařízení v kotelně jako rozdělovač a sběrač, armatury, čerpadla 
a expanzní potrubí. 
Tepelné izolace jsou navrženy dle vyhlášky č. 193/2007 Sb. 
C.1.9 ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ 
V kotelně je navržena tlaková expanzní nádoba REFLEX N400/6 o objemu 400 l. Expanzní potrubí 
DN20 je připojeno na vratné potrubí.  
Dále je ke každému kotli navržen pojistný ventil MEIBES PV DN20 (průřez sedla 14,1 mm; 
3/4" x 1"), otevírací přetlak je 250 kPa.  
C.1.10 OHŘEV TEPLÉ VODY 
Ohřev teplé vody je navržen jako smíšený v nepřímotopném stacionárním zásobníku 
OKC  1000NTR/1MPa od firmy Dražice. Objem zásobníku je 975 l a byl zvolen na základě výpočtu 
dle ČSN 06 0320. Zásobník teplé vody je připojen k rozdělovači a sběrači v kotelně měděným 
potrubím 54x2 mm. Ohřev vody v zásobníku bude zajištěn topnou vodou s teplotním spádem 
70/60 °C. 
C.1.11 POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE 
C.1.11.1 Stavební práce 
Rozvody potrubí v konstrukcích podlah musí být provedeny před zhotovením roznášecí vrstvy 
podlahy (betonová mazanina + armovací síť). Potrubí v kotelně bude zavěšeno pomocí ocelových 
úchytek se zvukovou izolační vložkou do stropní konstrukce. Pro instalaci je nezbytné zřízení 
prostupů a drážek ve stěnách pro zakryté připojení otopných těles. 
C.1.11.2 Zdravotechnika 
Pro možnost napouštění otopné soustavy vodou je nutné zajistit přívod vody do prostoru zdroje 
tepla. Odvod kondenzátu od zdrojů tepla je řešen volně výtokem do nálevky se sifonem HL21 a 
následně sveden přes neutralizační box BRILON NEUTRA 70 do kanalizace. Pro odvod a vypouš-
tění soustavy budou přivedeny do prostoru instalace zdrojů tepla vývody do kanalizace – odvod 
a připojení pojišťovacích ventilů na kanalizaci.  
Nepřímotopný zásobník pro ohřev teplé vody je nutno napojit na přívod pitné vody, na rozvody 
teplé vody a na cirkulační potrubí. 
Dále je nutno zřídit v kotelně podlahovou vpusť. 
C.1.11.3 Elektroinstalace 
Nutno zřídit přívod elektrické energie pro provoz zdrojů tepla a provedení instalací MaR. 
C.1.11.4 Plyn 
Nutno zajistit připojení kotlů na rozvod plynu. 
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C.1.12 MONTÁŽ A UVEDENÍ DO PROVOZU 
C.1.12.1 Zdroj 
Montáž, kontrolní zátop a zaškolení obsluhy provede montážní firma zaškolená výrobcem, která 
také vyplní protokol o instalaci kotle. 
Před uvedením zařízení do provozu je nutno zajistit revizi elektroinstalace. 
C.1.12.2 Otopná soustava 
Montáž a uvedení soustavy do provozu se provádí na základě ČSN 06 0310. Montážní práce musí 
provádět osoba s osvědčením o zácviku, vystaveném jednatelem použitého systému. Po dokon-
čení montáže zajistí zhotovitel provedení zkoušky těsnosti instalovaného zařízení. 
C.1.12.3 Zkoušky zařízení 
Před uvedením zařízení do provozu musí být provedeny zkoušky. Provedení zkoušek je prová-
děno dle ČSN 06 0310. Před zkouškami musí být každé zařízení propláchnuto. Proplach se pro-
vádí bez zařízení, u kterých by mohlo dojít k poškození vlivem shromážděných nečistot. Seřizo-
vací armatury na větvích a stoupačkách a armatury na otopných tělesech se doporučuje nastavit 
při proplachování na minimální hydraulický odpor. Provede se při provozu oběhových čerpadel. 
Na všech k tomu určených místech (vypuštění, filtry,…) je nutno pravidelně odkalovat 
až do úplně čistého stavu. Před uvedením do provozu se musí zpět zabudovat zařízení, které byly 
dočasně odstraněny z důvodu možného poškození, dále se musí provést nastavení všech seřizo-
vacích armatur a armatur na otopných tělesech a zařízení se musí naplnit vodou podle ČSN 07 
7401 nebo ČSN 38 3350. Vyčištění a propláchnutí soustavy je součástí montáže a o jeho prove-
dení bude proveden zápis.  
C.1.12.4 Zkoušky těsnosti 
Provádí se před zakrytím rozvodů (drážek), provedením izolací a nátěrů. Nejprve se soustava 
naplní vodou, řádně se odvzdušní a celé zařízení se prohlédne, přičemž se nesmějí projevovat 
viditelné netěsnosti. Soustava zůstane napuštěna minimálně 6 hodin, po kterých se provede 
další prohlídka. Výsledek zkoušky je úspěšný, neobjeví-li se netěsnosti nebo pokles tlaku. Voda 
při zkoušce těsnosti nesmí mít teplotu vyšší než 50 °C. Zkouška se provede na nejvyšší dovolený 
přetlak a bude potvrzena protokolem o provedení zkoušky. 
C.1.12.5 Provozní zkoušky 
 Dilatační zkouška 
Provádí se před zakrytím rozvodů a jejich zaizolováním. Při této zkoušce se teplonosná látka 
(topná voda) ohřeje na nejvyšší pracovní teplotu a pak se nechá vychladnout na teplotu okolního 
vzduchu. Následně se tento postup ještě jednou opakuje. Zjistí-li se při podrobné prohlídce ne-
těsnosti zařízení, popřípadě jiné závady, je nutno zkoušku po provedení opravy opakovat. Výsle-
dek zkoušky se zapíše do stavebního deníku nebo bude zapsán do samostatného protokolu. 
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 Topná zkouška 
Provádí se za účelem zjištění funkce, nastavení a seřízení zařízení. Kontroluje se zejména správná 
funkce armatur, rovnoměrné ohřívání otopných těles, dosažení technických předpokladů pro-
jektu, správná funkce regulačních, měřících a zabezpečovacích zařízení, výkon zdrojů tepla, vý-
kon při přípravě teplé vody. V průběhu zkoušky se ověří i funkce automatické regulace. Součástí 
zkoušky je i hydraulické seřízení soustavy. U zařízení s větším výkonem než 100 kW trvá 72 hodin 
bez delších provozních přestávek a v jejím průběhu se dodržují normální provozní podmínky 
zkoušeného zařízení. Výsledek zkoušky bude zapsán do samostatného protokolu. 
C.1.13 OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
Instalací a provozem nedojde ke zhoršení vlivů na životní prostředí. Projekt plně respektuje po-
žadavky na užití energie a pravidla pro vytápění v souladu s vyhláškou č. 193/2007 Sb. a dalšími 
právními předpisy. 
C.1.14 KOMÍN A KOUŘOVOD 
Přívod spalovacího vzduchu a odtah spalin je proveden odděleným potrubím. Sání bude z fasády 
objektu, spaliny budou odvedeny na střechu objektu. Odvod spalin bude řešen komínovým sys-
témem firmy Almeva. Dimenze odkouření a sání je navržena na základě výpočtu v programu 
KESA – ALADIN. Přesný výpočet komínového systému provede výrobce.  
C.1.15 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST A OCHRANA 
C.1.15.1 Požární ochrana 
Při instalaci a provozu je nutné dodržet požadavky ČSN 06 1008 – Požární bezpečnost lokálních 
spotřebičů a zdrojů tepla. Musí být dodrženy bezpečné vzdálenosti od stavebních hmot, mini-
málně 200 mm. Tato vzdálenost platí pro kotle a kouřovody umístěné v blízkosti hořlavých hmot 
stupně hořlavosti B, C1 a C2. V ostatních případech se může vzdálenost buď zvýšit, nebo snížit. 
Bezpečná vzdálenost se musí dodržet i při ukládání zařizovacích předmětů do blízkosti kotlů. 
C.1.15.2 Bezpečnost při provozu 
Zařízení bude obsluhovat pouze zaškolená osoba, která je povinna dodržovat postupy uvedené 
v návodech k obsluze zařízení a pokynech pro obsluhu zařízení. Předání návodů a pokynů pro ob-
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ZÁVĚR 
Hlavním cílem této bakalářské práce bylo navrhnout otopnou soustavu, zdroj tepla a přípravu 
teplé vody pro nově budovaný bytový dům v Praze. Bytový dům je součástí nově realizovaného 
komplexu pro bydlení REZIDENCE WALTROVKA. Navrhovaný dům je označen jako B2, konstrukce 
je železobetonová monolitická, má pět nadzemních a jedno podzemní podlaží. 
Navržena otopná soustava je  dvoutrubková uzavřená s nuceným oběhem vody. Každá bytová 
jednotka má za účelem jednoduššího rozpočítávání nákladů na vytápění svůj měřič tepla. V sou-
ladu s architektonickým řešením objektu jsou ve většině případů zvolena designová otopná tě-
lesa, v koupelnách jsou otopná tělesa trubková. Jako zdroje tepla jsou navrženy dva stacionární 
plynové kondenzační kotle, které slouží k vytápění objektu a ohřevu teplé vody. Regulace je ekvi-
termní. Výstupem výpočtové části je projektová dokumentace na úrovni prováděcího projektu. 
Teoretická část je zaměřena na oběhová čerpadla. Je popsána jejich konstrukce, základní para-
metry návrhu, vliv umístění v otopné soustavě a jejich regulace. Oběhová čerpadla jsou v dnešní 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A OZNAČENÍ 
te [°C] výpočtová venkovní teplota 
tem [°C] průměrná venkovní teplota 
ti [°C] výpočtová vnitřní teplota 
tim [°C] průměrná výpočtová teplota 
θ1 [°C] teplota studené vody 
θ2 [°C] teplota teplé vody 
t1 [°C] teplota přívodní topné vody 
t2 [°C] teplota vratné topné vody  
H [m] výška vodního sloupce 
ϱ [kg/m3] měrná hmotnost vody 
g [m/s2] tíhové zrychlení 
M [kg/h] hmotnostní průtok 
Q [kW] tepelný výkon 
c [Wh/kg·K] měrná tepelná kapacita vody 
d [m] vnitřní průměr potrubí 
ξ [-] součinitel místních odporů 
PH [W] energie vnášená do vody 
P2 [W] příkon na hřídeli 
η [-] účinnost 
R [m2·K/W] tepelný odpor vrstvy konstrukce 
RT [m2·K/W] tepelný odpor celé konstrukce při přestupu tepla 
Rsi [m2·K/W] odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce 
Rse [m2·K/W] odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce 
αi [W/m2·K] součinitel přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce 
αe [W/m2·K] součinitel přestupu tepla na vnější straně konstrukce 
U [W/m2·K] součinitel prostupu tepla 
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UN [W/m2·K] požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla 
d [m] tloušťka vrstvy konstrukce 
λ [W/m·K] součinitel tepelné vodivosti 
Uw [W/m2·K] součinitel prostupu tepla okenního otvoru  
Ag [m2] plocha zasklení 
Af [m2] plocha rámu okna 
Ug [W/m2·K] součinitel prostupu zasklení 
Uf [W/m2·K] součinitel prostupu rámu okna 
lg [m] viditelný obvod zasklení 
ψg [W/m·K] lineární činitel prostupu tepla 
R’w [dB] vážená stavební vzduchová neprůzvučnost 
Rw [dB] vážená laboratorní vzduchová neprůzvučnost 
k1 [dB] korekce 
fo [Hz] rezonanční kmitočet systému 
s‘ [MPa/m] dynamická tuhost 
A [m2] půdorysná plocha 
V [m3] objem 
HT [W/K] měrná ztráta prostupem 
QH [W] tepelná ztráta místnosti 
z [per-1] poměrná ztráta při ohřevu vody a distribuci 
tp [hod] doba trvání periody 
l [m] délka potrubí 
DN [mm] jmenovitá světlost potrubí, armatur 
R [Pa/m] tlaková ztráta třením na metr potrubí 
w [m/s] rychlost proudění 
Z [Pa] tlaková ztráta místními odpory 
qv [m3/h] objemový tok 
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∆prv [Pa] tlaková ztráta ventilu 
∆pdis [Pa] tlaková ztráta potrubí 
∆pBV [Pa] tlaková ztráta Ballorex Venturi 
∆pBD [Pa] tlaková ztráta Ballorex Delta 
∆pBVa [Pa] tlaková ztráta Ballorex Vario 
∆pc [Pa] tlaková ztráta celkem 
kvs [m3/s] průtokový součinitel ventilu 
H [m] dopravní výška 
QVYT [W] tepelný výkon potřebný pro vytápění 
QTV [W] tepelný výkon potřebný pro ohřev teplé vody 
Uem [W/m2·K] průměrný součinitel prostupu tepla 
Qskut [W] skutečný výkon 
Q2p [kWh] potřeba tepla 
Q2t [kWh] teoretické teplo odebrané 
Q2z [kWh] teplo ztracené 
NL [-] výkonnostní číslo 
tm [°C] střední teplota vody 
h [m] výška otopné soustavy 
hMR [m] výška manometrické roviny 
tmax [°C] maximální teplota vody 
Qp [kW] pojistný výkon 
Ve [m3] expanzní objem 
Ao [mm2] plocha sedla PV  
di [mm] ideální průměr sedla 
O [m3] objem místnosti 
S [m2] plocha průřezu  
dp [m] průměr potrubí 
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pd [Pa] provozní přetlak 
ph [Pa] otevírací přetlak 
v [m/s] rychlost proudění vzduchu 
ε [-] opravný součinitel 
E [MWh/r] spotřeba energie za rok 
H [MJ/kg] výhřevnost 
TI  tepelná izolace 
ČSN  česká technická norma 
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 VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT OBJEKTU, 
 POTŘEBY TEPLA NA VYTÁPĚNÍ A PRŮMĚRNÉHO 
 SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA 
 
 dle ČSN EN 12831, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Ztráty 2010 
 
 
 Název objektu :  Bakalářská práce 
 Zpracovatel :  Toboláková Andrea 
 Zakázka :  B2 
 Datum :  březen 201 
 Varianta :   
 
 Návrhová (výpočtová) venkovní teplota Te :       -12.0 C 
 Průměrná roční teplota venkovního vzduchu Te,m :         7.9 C 
 Činitel ročního kolísání venkovní teploty fg1 :        1.45 
 Průměrná vnitřní teplota v objektu Ti,m :        19.7 C 
  
 Půdorysná plocha podlahy objektu A :       378.0 m2 
 Exponovaný obvod objektu P :        78.0 m 
 Obestavěný prostor vytápěných částí budovy V :      5304.7 m3 
  
 Účinnost zpětného získávání tepla ze vzduchu :         0.0 % 
  
 Typ objektu :  bytový 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1                        
 Číslo místnosti :  100  Název místnosti :   Schodiště   
  
 Půd. plocha A :     34.0 m2  Objem vzduchu V :     92.1 m3 
 Exp. obvod P :     23.8 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   15.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SN1 - Stěna mez   10.4   2.39  f,i =-0.11   0.00   -------    -2.76 W/K 
 SNI1 - Stěna me   36.4   2.39  f,i =-0.19   0.00   -------   -16.12 W/K 
 SNI1 - Stěna me    6.1   2.39  f,i =-0.33   0.00   -------    -4.83 W/K 
 3xDN1 - Dveře v    6.0   1.40  f,i =-0.19   0.00   -------    -1.56 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :      -682 W,   tj.    -3.6 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       423 W,   tj.     2.2 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1                        
 Číslo místnosti :  101  Název místnosti :   Předsíň     
  
 Půd. plocha A :     13.1 m2  Objem vzduchu V :     35.4 m3 
 Exp. obvod P :     20.2 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  nucené  Přívod vzduchu Vsu :    216.0 m3/h 
 Odvod Vex :    216.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu :   20.0 C 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 STR1 + PDL1       13.1   0.20  bu= 0.53   0.02   -------     1.52 W/K 
 SN1 - Stěna mez    2.8   2.39  f,i = 0.16   0.00   -------     1.06 W/K 
 DN1 - Dveře vni    2.0   1.40  f,i = 0.16   0.00   -------     0.44 W/K 
 SN2 - Příčka (k    3.7   1.70  f,i =-0.13   0.00   -------    -0.79 W/K 
 DN - Dveře vnit    1.6   2.00  f,i =-0.13   0.00   -------    -0.40 W/K 
 SN2 - Příčka (k    8.4   1.70  f,i = 0.06   0.00   -------     0.89 W/K 
 DN - Dveře vnit    1.6   2.00  f,i = 0.06   0.00   -------     0.20 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.00 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :        93 W,   tj.     0.5 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :         0 W,   tj.     0.0 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1                        
 Číslo místnosti :  102  Název místnosti :   Pokoj       
  
 Půd. plocha A :     12.0 m2  Objem vzduchu V :     32.6 m3 
 Exp. obvod P :     14.9 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.02 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SO - Stěna vněj    5.6   0.19  e = 1.00   0.02   -------     1.17 W/K 
 O2 - Okno          2.5   1.13  e = 1.00   0.00   -------     2.78 W/K 
 STR1 + PDL3       12.0   0.20  bu= 0.53   0.02   -------     1.40 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       171 W,   tj.     0.9 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       177 W,   tj.     0.9 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1                        
 Číslo místnosti :  103  Název místnosti :   Ložnice     
  
 Půd. plocha A :     14.7 m2  Objem vzduchu V :     39.8 m3 
 Exp. obvod P :     15.6 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.02 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SO - Stěna vněj   16.3   0.19  e = 1.00   0.02   -------     3.42 W/K 
 O4 - Okno          4.9   1.12  e = 1.00   0.00   -------     5.51 W/K 
 STR1 + PDL3       14.7   0.20  bu= 0.53   0.02   -------     1.71 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       340 W,   tj.     1.8 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       217 W,   tj.     1.1 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1                        
 Číslo místnosti :  104  Název místnosti :   Pokoj       
  
 Půd. plocha A :     12.1 m2  Objem vzduchu V :     32.8 m3 
 Exp. obvod P :     14.0 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.02 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SO - Stěna vněj    8.0   0.19  e = 1.00   0.02   -------     1.68 W/K 
 O2 - Okno          2.5   1.13  e = 1.00   0.00   -------     2.78 W/K 
 STR1 + PDL3       12.1   0.20  bu= 0.53   0.02   -------     1.41 W/K 
 SSN2 - Příčka (    8.5   1.70  f,i =-0.13   0.00   -------    -1.81 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       130 W,   tj.     0.7 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       178 W,   tj.     0.9 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1                        
 Číslo místnosti :  105  Název místnosti :   Koupelna+WC 
  
 Půd. plocha A :      5.2 m2  Objem vzduchu V :     14.0 m3 
 Exp. obvod P :      9.2 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   24.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  nucené  Přívod vzduchu Vsu :    152.0 m3/h 
 Odvod Vex :    152.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu :   20.0 C 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SO - Stěna vněj    5.3   0.19  e = 1.00   0.02   -------     1.11 W/K 
 STR1 + PDL2        5.2   0.20  bu= 0.58   0.02   -------     0.66 W/K 
 SN2 - Příčka      18.0   1.70  f,i = 0.11   0.00   -------     3.41 W/K 
 DN - Dveře vnit    1.6   2.00  f,i = 0.11   0.00   -------     0.36 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     1.20 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       199 W,   tj.     1.1 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       207 W,   tj.     1.1 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1                        
 Číslo místnosti :  106  Název místnosti :   Obývací pok 
  
 Půd. plocha A :     39.0 m2  Objem vzduchu V :    105.7 m3 
 Exp. obvod P :     25.0 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SO - Stěna vněj   24.0   0.19  e = 1.00   0.02   -------     5.04 W/K 
 O4 - Okno          4.9   1.12  e = 1.00   0.00   -------     5.51 W/K 
 O4 - Okno          4.9   1.12  e = 1.00   0.00   -------     5.51 W/K 
 STR1 + PDL3       32.7   0.21  e = 1.00   0.02   -------     7.51 W/K 
 LD + TER           9.0   0.20  e = 1.00   0.02   -------     1.98 W/K 
 STR1 + PDL3        6.3   0.20  bu= 0.53   0.02   -------     0.74 W/K 
 SN2 - Příčka (k    8.5   1.70  f,i =-0.13   0.00   -------    -1.81 W/K 
 SN1- Stěna mezi    4.8   2.39  f,i =-0.13   0.00   -------    -1.45 W/K 
 SN1 - Stěna mez    2.8   2.39  f,i = 0.16   0.00   -------     1.03 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       770 W,   tj.     4.1 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       575 W,   tj.     3.0 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1                        
 Číslo místnosti :  107  Název místnosti :   WC          
  
 Půd. plocha A :      2.3 m2  Objem vzduchu V :      6.2 m3 
 Exp. obvod P :      3.0 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  nucené  Přívod vzduchu Vsu :     64.0 m3/h 
 Odvod Vex :     64.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu :   20.0 C 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 STR1 + PDL1        2.3   0.20  bu= 0.53   0.02   -------     0.27 W/K 
 SN2 - Příčka       4.5   1.70  f,i = 0.06   0.00   -------     0.48 W/K 
 SN1 - Stěna mez    3.7   2.39  f,i = 0.16   0.00   -------     1.38 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.00 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :        68 W,   tj.     0.4 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :         0 W,   tj.     0.0 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1                        
 Číslo místnosti :  108  Název místnosti :   Komora      
  
 Půd. plocha A :      2.2 m2  Objem vzduchu V :      6.1 m3 
 Exp. obvod P :      6.1 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   18.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  nucené  Přívod vzduchu Vsu :      0.0 m3/h 
 Odvod Vex :      0.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu :   20.0 C 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 STR1 + PDL1        2.2   0.20  bu= 0.50   0.02   -------     0.25 W/K 
 SN2 - Příčka       9.9   1.70  f,i =-0.07   0.00   -------    -1.12 W/K 
 DN - Dveře vnit    1.6   2.00  f,i =-0.07   0.00   -------    -0.21 W/K 
 SN1 - Stěna mez    5.0   2.39  f,i = 0.10   0.00   -------     1.20 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.00 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :         3 W,   tj.     0.0 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :         0 W,   tj.     0.0 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1                        
 Číslo místnosti :  109  Název místnosti :   Předsíň     
  
 Půd. plocha A :     11.1 m2  Objem vzduchu V :     30.1 m3 
 Exp. obvod P :     15.8 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  nucené  Přívod vzduchu Vsu :    192.0 m3/h 
 Odvod Vex :    192.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu :   20.0 C 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 STR1 + PDL1       11.1   0.20  bu= 0.53   0.02   -------     1.29 W/K 
 SN1 - Stěna mez    3.8   2.39  f,i = 0.16   0.00   -------     1.41 W/K 
 DN1 - Dveře vni    2.0   1.40  f,i = 0.16   0.00   -------     0.44 W/K 
 SSN2 - Příčka      4.8   1.70  f,i =-0.13   0.00   -------    -1.03 W/K 
 DN - Dveře vnit    1.6   2.00  f,i =-0.13   0.00   -------    -0.40 W/K 
 SN2 - Příčka       3.0   1.70  f,i = 0.06   0.00   -------     0.31 W/K 
 DN - Dveře vnit    1.6   2.00  f,i = 0.06   0.00   -------     0.20 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.00 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :        71 W,   tj.     0.4 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :         0 W,   tj.     0.0 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :        71 W,   tj.     0.2 % z celkové ztráty objektu 
 
 
  REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1                        
 Číslo místnosti :  110  Název místnosti :   Pokoj       
  
 Půd. plocha A :     16.0 m2  Objem vzduchu V :     43.4 m3 
 Exp. obvod P :     16.7 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.02 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SO - Stěna vněj    6.1   0.19  e = 1.00   0.02   -------     1.28 W/K 
 O2 - Okno          2.5   1.13  e = 1.00   0.00   -------     2.78 W/K 
 STR1 + PDL3       16.0   0.20  bu= 0.53   0.02   -------     1.87 W/K 
 SN1 - Stěna mez    8.5   2.39  f,i = 0.16   0.00   -------     3.19 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       292 W,   tj.     1.6 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       236 W,   tj.     1.2 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1                        
 Číslo místnosti :  111  Název místnosti :   Ložnice     
  
 Půd. plocha A :     13.6 m2  Objem vzduchu V :     37.0 m3 
 Exp. obvod P :     14.9 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.02 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SO - Stěna vněj    9.0   0.19  e = 1.00   0.02   -------     1.89 W/K 
 O2 - Okno          2.5   1.13  e = 1.00   0.00   -------     2.78 W/K 
 STR1 + PDL3       13.6   0.20  bu= 0.53   0.02   -------     1.59 W/K 
 SN2 - Příčka       8.8   1.70  f,i = 0.06   0.00   -------     0.93 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       230 W,   tj.     1.2 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       201 W,   tj.     1.0 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1                        
 Číslo místnosti :  112  Název místnosti :   Komora      
  
 Půd. plocha A :      5.4 m2  Objem vzduchu V :     14.7 m3 
 Exp. obvod P :      9.8 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   18.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  nucené  Přívod vzduchu Vsu :      0.0 m3/h 
 Odvod Vex :      0.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu :   20.0 C 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.02 +  1.00 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SO - Stěna vněj    3.3   0.19  e = 1.00   0.02   -------     0.70 W/K 
 O5 - Okno          1.2   1.13  e = 1.00   0.00   -------     1.39 W/K 
 STR1 + PDL1        5.4   0.20  bu= 0.50   0.02   -------     0.60 W/K 
 SN2 - Příčka      20.5   1.70  f,i =-0.07   0.00   -------    -2.32 W/K 
 DN - Dveře vnit    1.6   2.00  f,i =-0.07   0.00   -------    -0.21 W/K 
 STR2-5 + PDL3      5.4   0.66  f,i =-0.07   0.00   -------    -0.24 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :        -3 W,   tj.    -0.0 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :         0 W,   tj.     0.4 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1                        
 Číslo místnosti :  113  Název místnosti :   Obývací pok 
  
 Půd. plocha A :     31.1 m2  Objem vzduchu V :     84.3 m3 
 Exp. obvod P :     23.3 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SO - Stěna vněj   24.2   0.19  e = 1.00   0.02   -------     5.08 W/K 
 O2 - Okno          2.5   1.13  e = 1.00   0.00   -------     2.78 W/K 
 O4 - Okno          4.9   1.12  e = 1.00   0.00   -------     5.51 W/K 
 STR1 + PDL3       26.4   0.21  e = 1.00   0.02   -------     6.07 W/K 
 LD + TER           4.9   0.20  e = 1.00   0.02   -------     1.08 W/K 
 STR1 + PDL3        4.7   0.20  bu= 0.53   0.02   -------     0.55 W/K 
 SN2 - Příčka       8.8   1.70  f,i = 0.06   0.00   -------     0.93 W/K 
 SN2 - Příčka       5.8   1.70  f,i =-0.13   0.00   -------    -1.24 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       665 W,   tj.     3.6 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       458 W,   tj.     2.4 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1                        
 Číslo místnosti :  114  Název místnosti :   Koupelna+WC 
  
 Půd. plocha A :      5.1 m2  Objem vzduchu V :     13.9 m3 
 Exp. obvod P :      9.1 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   24.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  nucené  Přívod vzduchu Vsu :    128.0 m3/h 
 Odvod Vex :    128.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu :   20.0 C 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 STR1 + PDL2        5.1   0.20  bu= 0.58   0.02   -------     0.65 W/K 
 SN1 - Stěna mez    6.4   2.39  f,i = 0.11   0.00   -------     1.71 W/K 
 SN2 - Příčka      16.5   1.70  f,i = 0.11   0.00   -------     3.11 W/K 
 DN - Dveře vnit    1.6   2.00  f,i = 0.11   0.00   -------     0.36 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     1.03 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       210 W,   tj.     1.1 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       174 W,   tj.     0.9 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1                        
 Číslo místnosti :  115  Název místnosti :   WC          
  
 Půd. plocha A :      1.8 m2  Objem vzduchu V :      4.8 m3 
 Exp. obvod P :      5.4 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  nucené  Přívod vzduchu Vsu :     64.0 m3/h 
 Odvod Vex :     64.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu :   20.0 C 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 STR1 + PDL1        1.8   0.20  bu= 0.53   0.02   -------     0.21 W/K 
 SN1 - Stěna mez    4.3   2.39  f,i = 0.16   0.00   -------     1.61 W/K 
 SN2 - Příčka       4.3   1.70  f,i =-0.13   0.00   -------    -0.92 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.00 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :        29 W,   tj.     0.2 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :         0 W,   tj.     0.0 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1                        
 Číslo místnosti :  116  Název místnosti :   Předsíň     
  
 Půd. plocha A :     10.0 m2  Objem vzduchu V :     27.1 m3 
 Exp. obvod P :     17.4 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  nucené  Přívod vzduchu Vsu :    216.0 m3/h 
 Odvod Vex :    216.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu :   20.0 C 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 STR1 + PDL1       10.0   0.21  e = 1.00   0.02   -------     2.30 W/K 
 SN1 - Stěna mez    2.6   2.39  f,i = 0.16   0.00   -------     0.97 W/K 
 DN1 - Dveře vni    2.0   1.40  f,i = 0.16   0.00   -------     0.44 W/K 
 SN2 - Příčka       1.9   1.70  f,i = 0.06   0.00   -------     0.20 W/K 
 DN - Dveře vnit    1.6   2.00  f,i = 0.06   0.00   -------     0.20 W/K 
 SN2 - Příčka       3.5   1.70  f,i =-0.13   0.00   -------    -0.75 W/K 
 DN - Dveře vnit    1.6   2.00  f,i =-0.13   0.00   -------    -0.40 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.00 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :        94 W,   tj.     0.5 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :         0 W,   tj.     0.0 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1                        
 Číslo místnosti :  117  Název místnosti :   Komora      
  
 Půd. plocha A :      2.5 m2  Objem vzduchu V :      6.9 m3 
 Exp. obvod P :      6.5 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   18.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  nucené  Přívod vzduchu Vsu :      0.0 m3/h 
 Odvod Vex :      0.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu :   20.0 C 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 STR1 + PDL1        2.5   0.20  bu= 0.50   0.02   -------     0.28 W/K 
 SN1 - Stěna mez    5.4   2.39  f,i = 0.10   0.00   -------     1.28 W/K 
 SN2 - Příčka      10.7   1.70  f,i =-0.07   0.00   -------    -1.22 W/K 
 DN - Dveře vnit    1.6   2.00  f,i =-0.07   0.00   -------    -0.21 W/K 
 STR2-5 + PDL1      2.5   0.66  f,i =-0.07   0.00   -------    -0.11 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.00 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :         1 W,   tj.     0.0 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :         0 W,   tj.     0.0 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1                        
 Číslo místnosti :  118  Název místnosti :   Obývací pok 
  
 Půd. plocha A :     31.5 m2  Objem vzduchu V :     85.2 m3 
 Exp. obvod P :     23.7 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.02 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SO - Stěna vněj    7.6   0.19  e = 1.00   0.02   -------     1.60 W/K 
 O4 - Okno          4.9   1.12  e = 1.00   0.00   -------     5.51 W/K 
 STR1 + PDL3       17.7   0.21  e = 1.00   0.02   -------     4.07 W/K 
 STR1 + PDL3       13.8   0.20  bu= 0.53   0.02   -------     1.60 W/K 
 SN1 - Stěna mez    5.1   2.39  f,i = 0.16   0.00   -------     1.89 W/K 
 SN1 - Stěna mez    6.4   2.39  f,i =-0.13   0.00   -------    -1.92 W/K 
 SN2 - Příčka       5.4   1.70  f,i = 0.06   0.00   -------     0.57 W/K 
 STR2-5 + PDL2      4.2   0.66  f,i =-0.13   0.00   -------    -0.35 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       415 W,   tj.     2.2 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       464 W,   tj.     2.4 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1                        
 Číslo místnosti :  119  Název místnosti :   Pokoj       
  
 Půd. plocha A :     13.1 m2  Objem vzduchu V :     35.5 m3 
 Exp. obvod P :     14.9 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.02 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SO - Stěna vněj   16.5   0.19  e = 1.00   0.02   -------     3.46 W/K 
 O1 - Okno          3.7   1.12  e = 1.00   0.00   -------     4.13 W/K 
 STR1 + PDL3       13.1   0.21  e = 1.00   0.02   -------     3.01 W/K 
 LD + TER           4.1   0.20  e = 1.00   0.02   -------     0.91 W/K 
 SN2 - Příčka       8.9   1.70  f,i =-0.13   0.00   -------    -1.89 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       308 W,   tj.     1.6 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       193 W,   tj.     1.0 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1                        
 Číslo místnosti :  120  Název místnosti :   Koupelna    
  
 Půd. plocha A :      6.2 m2  Objem vzduchu V :     16.9 m3 
 Exp. obvod P :     10.4 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   24.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  nucené  Přívod vzduchu Vsu :    152.0 m3/h 
 Odvod Vex :    152.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu :   20.0 C 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SO - Stěna vněj    5.2   0.19  e = 1.00   0.02   -------     1.08 W/K 
 STR1 + PDL2        6.2   0.21  e = 1.00   0.02   -------     1.44 W/K 
 SN2 - Příčka      21.4   1.70  f,i = 0.11   0.00   -------     4.03 W/K 
 DN - Dveře vnit    1.6   2.00  f,i = 0.11   0.00   -------     0.36 W/K 
 STR2-5 + PDL3      6.2   0.66  f,i = 0.11   0.00   -------     0.46 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     1.00 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       265 W,   tj.     1.4 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       207 W,   tj.     1.1 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1                        
 Číslo místnosti :  121  Název místnosti :   WC          
  
 Půd. plocha A :      2.6 m2  Objem vzduchu V :      7.2 m3 
 Exp. obvod P :      7.3 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  nucené  Přívod vzduchu Vsu :     64.0 m3/h 
 Odvod Vex :     64.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu :   20.0 C 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SO - Stěna vněj    2.7   0.19  e = 1.00   0.02   -------     0.57 W/K 
 STR1 + PDL1        2.6   0.21  e = 1.00   0.02   -------     0.61 W/K 
 SN2 - Příčka       7.2   1.70  f,i =-0.13   0.00   -------    -1.53 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.00 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       -11 W,   tj.    -0.1 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :         0 W,   tj.     0.0 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1                        
 Číslo místnosti :  122  Název místnosti :   Pokoj       
  
 Půd. plocha A :     12.1 m2  Objem vzduchu V :     32.9 m3 
 Exp. obvod P :     14.0 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.02 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SO - Stěna vněj    7.6   0.19  e = 1.00   0.02   -------     1.59 W/K 
 O2 - Okno          2.5   1.13  e = 1.00   0.00   -------     2.78 W/K 
 STR1 + PDL3       12.1   0.21  e = 1.00   0.02   -------     2.79 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       229 W,   tj.     1.2 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       179 W,   tj.     0.9 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1                        
 Číslo místnosti :  123  Název místnosti :   Ložnice     
  
 Půd. plocha A :     14.1 m2  Objem vzduchu V :     38.2 m3 
 Exp. obvod P :     17.6 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.02 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SO - Stěna vněj    6.0   0.19  e = 1.00   0.02   -------     1.27 W/K 
 O1 - Okno          3.7   1.12  e = 1.00   0.00   -------     4.13 W/K 
 STR1 + PDL3       14.1   0.21  e = 1.00   0.02   -------     3.24 W/K 
 LD + TER           2.6   0.20  e = 1.00   0.02   -------     0.57 W/K 
 SN1 - Stěna mez    3.3   2.39  f,i = 0.16   0.00   -------     1.21 W/K 
 SN2 - Příčka       9.3   1.70  f,i =-0.13   0.00   -------    -1.98 W/K 
 DN - Dveře vnit    1.6   2.00  f,i =-0.13   0.00   -------    -0.40 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       257 W,   tj.     1.4 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       208 W,   tj.     1.1 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1                        
 Číslo místnosti :  124  Název místnosti :   Koupelna +  
  
 Půd. plocha A :      3.6 m2  Objem vzduchu V :      9.8 m3 
 Exp. obvod P :      8.1 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   24.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  nucené  Přívod vzduchu Vsu :    112.0 m3/h 
 Odvod Vex :    112.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu :   20.0 C 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 STR1 + PDL2        3.6   0.21  e = 1.00   0.02   -------     0.83 W/K 
 SN1 - Stěna mez    6.1   2.39  f,i = 0.25   0.00   -------     3.62 W/K 
 SN1 - Stěna mez    4.8   2.39  f,i = 0.11   0.00   -------     1.29 W/K 
 SN2 - Příčka       9.3   1.70  f,i = 0.11   0.00   -------     1.76 W/K 
 DN - Dveře vnit    1.6   2.00  f,i = 0.11   0.00   -------     0.36 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     1.27 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       283 W,   tj.     1.5 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       152 W,   tj.     0.8 % z celkové ztráty větráním objektu 




 TEPELNÉ ZTRÁTY PODLAŽÍ č.  1 
 Ztráta prostupem Fi,T :       4429 W,   tj.    23.7 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       4324 W,   tj.    22.4 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   2  Název podlaží :  2                        
 Číslo místnosti :  200  Název místnosti :   Schodiště   
  
 Půd. plocha A :     34.0 m2  Objem vzduchu V :     91.6 m3 
 Exp. obvod P :     23.8 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   15.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SN1 - Stěna mez    5.0   2.39  f,i =-0.11   0.00   -------    -1.33 W/K 
 SN1 - Stěna mez   38.6   2.39  f,i =-0.19   0.00   -------   -17.10 W/K 
 SN1 - Stěna mez    6.7   2.39  f,i =-0.33   0.00   -------    -5.37 W/K 
 4xDN1 - Dveře v    8.0   1.40  f,i =-0.19   0.00   -------    -2.07 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :      -699 W,   tj.    -3.7 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       421 W,   tj.     2.2 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   2  Název podlaží :  2                        
 Číslo místnosti :  201  Název místnosti :   Předsíň     
  
 Půd. plocha A :     13.1 m2  Objem vzduchu V :     35.2 m3 
 Exp. obvod P :     20.2 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  nucené  Přívod vzduchu Vsu :    216.0 m3/h 
 Odvod Vex :    216.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu :   20.0 C 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SN1 - Stěna mez    2.8   2.39  f,i = 0.16   0.00   -------     1.06 W/K 
 DN1 - Dveře vni    2.0   1.40  f,i = 0.16   0.00   -------     0.44 W/K 
 SN2 - Příčka       8.3   1.70  f,i = 0.06   0.00   -------     0.88 W/K 
 DN - Dveře vnit    1.6   2.00  f,i = 0.06   0.00   -------     0.20 W/K 
 SN2 - Příčka       3.6   1.70  f,i =-0.13   0.00   -------    -0.77 W/K 
 DN - Dveře vnit    1.6   2.00  f,i =-0.13   0.00   -------    -0.40 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.00 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :        45 W,   tj.     0.2 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :         0 W,   tj.     0.0 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   2  Název podlaží :  2                        
 Číslo místnosti :  202  Název místnosti :   Pokoj       
  
 Půd. plocha A :     12.0 m2  Objem vzduchu V :     32.4 m3 
 Exp. obvod P :     14.9 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.02 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SO - Stěna vněj    5.5   0.19  e = 1.00   0.02   -------     1.16 W/K 
 O2 - Okno          2.5   1.13  e = 1.00   0.00   -------     2.78 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       126 W,   tj.     0.7 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       176 W,   tj.     0.9 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   2  Název podlaží :  2                        
 Číslo místnosti :  203  Název místnosti :   Ložnice     
  
 Půd. plocha A :     14.7 m2  Objem vzduchu V :     39.6 m3 
 Exp. obvod P :     15.6 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.02 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SO - Stěna vněj   18.6   0.19  e = 1.00   0.02   -------     3.91 W/K 
 O2 - Okno          2.5   1.13  e = 1.00   0.00   -------     2.78 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       214 W,   tj.     1.1 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       215 W,   tj.     1.1 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   2  Název podlaží :  2                        
 Číslo místnosti :  204  Název místnosti :   Pokoj       
  
 Půd. plocha A :     12.1 m2  Objem vzduchu V :     32.6 m3 
 Exp. obvod P :     14.0 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.02 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SO - Stěna vněj    6.7   0.19  e = 1.00   0.02   -------     1.41 W/K 
 O1 - Okno          3.7   1.12  e = 1.00   0.00   -------     4.13 W/K 
 SN2 - Příčka       8.4   1.70  f,i =-0.13   0.00   -------    -1.80 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       120 W,   tj.     0.6 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       177 W,   tj.     0.9 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   2  Název podlaží :  2                        
 Číslo místnosti :  205  Název místnosti :   Koupelna +  
  
 Půd. plocha A :      5.1 m2  Objem vzduchu V :     13.9 m3 
 Exp. obvod P :      9.2 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   24.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  nucené  Přívod vzduchu Vsu :    152.0 m3/h 
 Odvod Vex :    152.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu :   20.0 C 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SO - Stěna vněj    5.2   0.19  e = 1.00   0.02   -------     1.10 W/K 
 SN2 - Příčka      17.9   1.70  f,i = 0.11   0.00   -------     3.38 W/K 
 DN - Dveře vnit    1.6   2.00  f,i = 0.11   0.00   -------     0.36 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     1.22 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       174 W,   tj.     0.9 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       207 W,   tj.     1.1 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   2  Název podlaží :  2                        
 Číslo místnosti :  206  Název místnosti :   Obývací pok 
  
 Půd. plocha A :     27.4 m2  Objem vzduchu V :     73.9 m3 
 Exp. obvod P :     21.3 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.02 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SO - Stěna vněj   16.3   0.19  e = 1.00   0.02   -------     3.42 W/K 
 O2 - Okno          2.5   1.13  e = 1.00   0.00   -------     2.78 W/K 
 O3 - Okno          9.9   1.14  e = 1.00   0.00   -------    11.33 W/K 
 SN1 - Stěna mez    5.1   2.39  f,i =-0.13   0.00   -------    -1.52 W/K 
 SN1 - Stěna mez    2.7   2.39  f,i = 0.16   0.00   -------     1.02 W/K 
 SN2 - Příčka       8.4   1.70  f,i =-0.13   0.00   -------    -1.80 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       488 W,   tj.     2.6 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       402 W,   tj.     2.1 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   2  Název podlaží :  2                        
 Číslo místnosti :  207  Název místnosti :   WC          
  
 Půd. plocha A :      2.3 m2  Objem vzduchu V :      6.1 m3 
 Exp. obvod P :      6.0 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  nucené  Přívod vzduchu Vsu :     64.0 m3/h 
 Odvod Vex :     64.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu :   20.0 C 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SN1 - Stěna mez    3.6   2.39  f,i = 0.16   0.00   -------     1.36 W/K 
 SN2 - Příčka       4.5   1.70  f,i = 0.06   0.00   -------     0.48 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.00 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :        59 W,   tj.     0.3 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :         0 W,   tj.     0.0 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   2  Název podlaží :  2                        
 Číslo místnosti :  208  Název místnosti :   Komora      
  
 Půd. plocha A :      2.2 m2  Objem vzduchu V :      6.0 m3 
 Exp. obvod P :      6.1 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   18.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  nucené  Přívod vzduchu Vsu :      0.0 m3/h 
 Odvod Vex :      0.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu :   20.0 C 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SN1 - Stěna mez    5.0   2.39  f,i = 0.10   0.00   -------     1.19 W/K 
 SN2 - Příčka       9.9   1.70  f,i =-0.07   0.00   -------    -1.12 W/K 
 DN - Dveře vnit    1.6   2.00  f,i =-0.07   0.00   -------    -0.21 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.00 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :        -4 W,   tj.    -0.0 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :         0 W,   tj.     0.0 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   2  Název podlaží :  2                        
 Číslo místnosti :  210  Název místnosti :   Předsíň     
  
 Půd. plocha A :     11.1 m2  Objem vzduchu V :     29.9 m3 
 Exp. obvod P :     15.8 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  nucené  Přívod vzduchu Vsu :    192.0 m3/h 
 Odvod Vex :    192.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu :   20.0 C 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SN1 - Stěna mez    3.7   2.39  f,i = 0.16   0.00   -------     1.40 W/K 
 DN1 - Dveře vni    2.0   1.40  f,i = 0.16   0.00   -------     0.44 W/K 
 SN2 - Příčka       4.8   1.70  f,i =-0.13   0.00   -------    -1.02 W/K 
 DN - Dveře vnit    1.6   2.00  f,i =-0.13   0.00   -------    -0.40 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.00 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :        13 W,   tj.     0.1 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :         0 W,   tj.     0.0 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   2  Název podlaží :  2                        
 Číslo místnosti :  211  Název místnosti :   Pokoj       
  
 Půd. plocha A :     16.0 m2  Objem vzduchu V :     43.1 m3 
 Exp. obvod P :     16.7 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.02 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SO - Stěna vněj    6.0   0.19  e = 1.00   0.02   -------     1.27 W/K 
 O2 - Okno          2.5   1.13  e = 1.00   0.00   -------     2.78 W/K 
 SN1 - Stěna mez    8.5   2.39  f,i = 0.16   0.00   -------     3.17 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       231 W,   tj.     1.2 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       234 W,   tj.     1.2 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   2  Název podlaží :  2                        
 Číslo místnosti :  212  Název místnosti :   Ložnice     
  
 Půd. plocha A :     13.6 m2  Objem vzduchu V :     36.8 m3 
 Exp. obvod P :     14.9 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.02 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SO - Stěna vněj    8.9   0.19  e = 1.00   0.02   -------     1.87 W/K 
 O2 - Okno          2.5   1.13  e = 1.00   0.00   -------     2.78 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       149 W,   tj.     0.8 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       200 W,   tj.     1.0 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   2  Název podlaží :  2                        
 Číslo místnosti :  213  Název místnosti :   Obývací pok 
  
 Půd. plocha A :     29.8 m2  Objem vzduchu V :     80.4 m3 
 Exp. obvod P :     27.0 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SO - Stěna vněj   22.4   0.19  e = 1.00   0.02   -------     4.71 W/K 
 O2 - Okno          2.5   1.13  e = 1.00   0.00   -------     2.78 W/K 
 O3 - Okno         11.4   1.14  e = 1.00   0.00   -------    13.04 W/K 
 SN2 - Příčka       5.8   1.70  f,i =-0.13   0.00   -------    -1.23 W/K 
 SN1 - Stěna mez    0.9   2.39  f,i =-0.13   0.00   -------    -0.27 W/K 
 STR2-5 + PDL3      5.9   0.66  f,i = 0.06   0.00   -------     0.24 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       617 W,   tj.     3.3 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       437 W,   tj.     2.3 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   2  Název podlaží :  2                        
 Číslo místnosti :  214  Název místnosti :   Koupelna +  
  
 Půd. plocha A :      5.1 m2  Objem vzduchu V :     13.8 m3 
 Exp. obvod P :      9.1 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   24.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  nucené  Přívod vzduchu Vsu :    128.0 m3/h 
 Odvod Vex :    128.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu :   20.0 C 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SN1 - Stěna mez    1.2   2.39  f,i = 0.11   0.00   -------     0.33 W/K 
 SN2 - Příčka      16.4   1.70  f,i = 0.11   0.00   -------     3.10 W/K 
 DN - Dveře vnit    1.6   2.00  f,i = 0.11   0.00   -------     0.36 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     1.03 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       136 W,   tj.     0.7 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       174 W,   tj.     0.9 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   2  Název podlaží :  2                        
 Číslo místnosti :  215  Název místnosti :   WC          
  
 Půd. plocha A :      1.8 m2  Objem vzduchu V :      4.8 m3 
 Exp. obvod P :      5.4 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  nucené  Přívod vzduchu Vsu :     64.0 m3/h 
 Odvod Vex :     64.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu :   20.0 C 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SN1 - Stěna mez    4.3   2.39  f,i = 0.16   0.00   -------     1.60 W/K 
 SN2 - Příčka       4.3   1.70  f,i =-0.13   0.00   -------    -0.91 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.00 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :        22 W,   tj.     0.1 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :         0 W,   tj.     0.0 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   2  Název podlaží :  2                        
 Číslo místnosti :  217  Název místnosti :   Předsíň     
  
 Půd. plocha A :      7.2 m2  Objem vzduchu V :     19.5 m3 
 Exp. obvod P :     13.0 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  nucené  Přívod vzduchu Vsu :    152.0 m3/h 
 Odvod Vex :    152.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu :   20.0 C 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SN1 - Stěna mez    3.0   2.39  f,i = 0.16   0.00   -------     1.12 W/K 
 DN1 - Dveře vni    2.0   1.40  f,i = 0.16   0.00   -------     0.44 W/K 
 SN2 - Příčka       4.5   1.70  f,i =-0.13   0.00   -------    -0.95 W/K 
 DN - Dveře vnit    1.6   2.00  f,i =-0.13   0.00   -------    -0.40 W/K 
 STR2-5 + PDL 1     2.4   0.66  f,i = 0.06   0.00   -------     0.10 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.00 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :        10 W,   tj.     0.1 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :         0 W,   tj.     0.0 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   2  Název podlaží :  2                        
 Číslo místnosti :  218  Název místnosti :   WC          
  
 Půd. plocha A :      1.9 m2  Objem vzduchu V :      5.0 m3 
 Exp. obvod P :      5.7 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  nucené  Přívod vzduchu Vsu :     64.0 m3/h 
 Odvod Vex :     64.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu :   20.0 C 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SN1 - Stěna mez    5.0   2.39  f,i = 0.16   0.00   -------     1.88 W/K 
 SN2 - Příčka       5.0   1.70  f,i =-0.13   0.00   -------    -1.07 W/K 
 SN1 - Stěna mez    1.2   2.39  f,i =-0.13   0.00   -------    -0.37 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.00 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :        14 W,   tj.     0.1 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :         0 W,   tj.     0.0 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   2  Název podlaží :  2                        
 Číslo místnosti :  219  Název místnosti :   Koupelna    
  
 Půd. plocha A :      4.2 m2  Objem vzduchu V :     11.4 m3 
 Exp. obvod P :      8.2 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   24.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  nucené  Přívod vzduchu Vsu :     88.0 m3/h 
 Odvod Vex :     88.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu :   20.0 C 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SN1 - Stěna mez    0.9   2.39  f,i = 0.11   0.00   -------     0.24 W/K 
 SN2 - Příčka      14.5   1.70  f,i = 0.11   0.00   -------     2.75 W/K 
 DN - Dveře vnit    1.6   2.00  f,i = 0.11   0.00   -------     0.36 W/K 
 STR2-5 + PDL2      4.2   0.66  f,i = 0.11   0.00   -------     0.31 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.86 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       131 W,   tj.     0.7 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       120 W,   tj.     0.6 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   2  Název podlaží :  2                        
 Číslo místnosti :  220  Název místnosti :   Ložnice     
  
 Půd. plocha A :     13.5 m2  Objem vzduchu V :     36.4 m3 
 Exp. obvod P :     14.7 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.02 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SO - Stěna vněj    7.5   0.19  e = 1.00   0.02   -------     1.58 W/K 
 O2 - Okno          2.5   1.13  e = 1.00   0.00   -------     2.78 W/K 
 SN2 - Příčka       5.0   1.70  f,i =-0.13   0.00   -------    -1.07 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       105 W,   tj.     0.6 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       198 W,   tj.     1.0 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   2  Název podlaží :  2                        
 Číslo místnosti :  221  Název místnosti :   Obývací pok 
  
 Půd. plocha A :     24.4 m2  Objem vzduchu V :     65.7 m3 
 Exp. obvod P :     22.2 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SO - Stěna vněj   19.6   0.19  e = 1.00   0.02   -------     4.12 W/K 
 O2 - Okno          2.5   1.13  e = 1.00   0.00   -------     2.78 W/K 
 O3 - Okno          7.9   1.14  e = 1.00   0.00   -------     8.97 W/K 
 STR2-5 + PDL2      6.2   0.66  f,i =-0.13   0.00   -------    -0.51 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       491 W,   tj.     2.6 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       357 W,   tj.     1.8 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   2  Název podlaží :  2                        
 Číslo místnosti :  223  Název místnosti :   Předsíň     
  
 Půd. plocha A :      5.0 m2  Objem vzduchu V :     13.6 m3 
 Exp. obvod P :      9.1 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  nucené  Přívod vzduchu Vsu :    112.0 m3/h 
 Odvod Vex :    112.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu :   20.0 C 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SN1 - Stěna mez    5.3   2.39  f,i = 0.16   0.00   -------     1.96 W/K 
 DN1 - Dveře vni    2.0   1.40  f,i = 0.16   0.00   -------     0.44 W/K 
 SN2 - Příčka       3.4   1.70  f,i =-0.13   0.00   -------    -0.73 W/K 
 DN - Dveře vnit    1.6   2.00  f,i =-0.13   0.00   -------    -0.40 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.00 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :        41 W,   tj.     0.2 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :         0 W,   tj.     0.0 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   2  Název podlaží :  2                        
 Číslo místnosti :  224  Název místnosti :   Obývací pok 
  
 Půd. plocha A :     24.9 m2  Objem vzduchu V :     67.1 m3 
 Exp. obvod P :     26.0 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SO - Stěna vněj   14.1   0.19  e = 1.00   0.02   -------     2.97 W/K 
 O2 - Okno          2.5   1.13  e = 1.00   0.00   -------     2.78 W/K 
 O3 - Okno          7.8   1.14  e = 1.00   0.00   -------     8.91 W/K 
 SN2 - Příčka       6.7   1.70  f,i =-0.13   0.00   -------    -1.43 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       423 W,   tj.     2.3 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       365 W,   tj.     1.9 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   2  Název podlaží :  2                        
 Číslo místnosti :  225  Název místnosti :   Koupelna +  
  
 Půd. plocha A :      4.3 m2  Objem vzduchu V :     11.6 m3 
 Exp. obvod P :      8.8 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   24.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  nucené  Přívod vzduchu Vsu :    112.0 m3/h 
 Odvod Vex :    112.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu :   20.0 C 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SN1 - Stěna mez    6.7   2.39  f,i = 0.25   0.00   -------     4.03 W/K 
 SN1 - Stěna mez    5.1   2.39  f,i = 0.11   0.00   -------     1.35 W/K 
 SN2 - Příčka      10.2   1.70  f,i = 0.11   0.00   -------     1.93 W/K 
 DN - Dveře vnit    1.6   2.00  f,i = 0.11   0.00   -------     0.36 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     1.07 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       276 W,   tj.     1.5 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       152 W,   tj.     0.8 % z celkové ztráty větráním objektu 




 TEPELNÉ ZTRÁTY PODLAŽÍ č.  2 
 Ztráta prostupem Fi,T :       3183 W,   tj.    17.0 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       3837 W,   tj.    19.9 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   3  Název podlaží :  3                        
 Číslo místnosti :  300  Název místnosti :   Schodiště   
  
 Půd. plocha A :     34.0 m2  Objem vzduchu V :     91.6 m3 
 Exp. obvod P :     23.8 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   15.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SN1 - Stěna mez    5.0   2.39  f,i =-0.11   0.00   -------    -1.33 W/K 
 SN1 - Stěna mez   38.6   2.39  f,i =-0.19   0.00   -------   -17.10 W/K 
 4xDN1 - Dveře v    8.0   1.40  f,i =-0.19   0.00   -------    -2.07 W/K 
 SN1 - Stěna mez    6.7   2.39  f,i =-0.33   0.00   -------    -5.37 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :      -699 W,   tj.    -3.7 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       421 W,   tj.     2.2 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   3  Název podlaží :  3                        
 Číslo místnosti :  301  Název místnosti :   Předsíň     
  
 Půd. plocha A :     13.1 m2  Objem vzduchu V :     35.2 m3 
 Exp. obvod P :     20.2 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  nucené  Přívod vzduchu Vsu :    216.0 m3/h 
 Odvod Vex :    216.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu :   20.0 C 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SN1 - Stěna mez    2.8   2.39  f,i = 0.16   0.00   -------     1.06 W/K 
 DN1  - Dveře vn    2.0   1.40  f,i = 0.16   0.00   -------     0.44 W/K 
 SN2 - Příčka       3.6   1.70  f,i =-0.13   0.00   -------    -0.77 W/K 
 DN  - Dveře vni    1.6   2.00  f,i =-0.13   0.00   -------    -0.40 W/K 
 SN2 - Příčka       8.3   1.70  f,i = 0.06   0.00   -------     0.88 W/K 
 DN  - Dveře vni    1.6   2.00  f,i = 0.06   0.00   -------     0.20 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.00 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :        45 W,   tj.     0.2 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :         0 W,   tj.     0.0 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   3  Název podlaží :  3                        
 Číslo místnosti :  302  Název místnosti :   Pokoj       
  
 Půd. plocha A :     12.0 m2  Objem vzduchu V :     32.4 m3 
 Exp. obvod P :     14.9 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.02 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SO - Stěna vněj    5.5   0.19  e = 1.00   0.02   -------     1.16 W/K 
 O2 - Okno          2.5   1.13  e = 1.00   0.00   -------     2.78 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       126 W,   tj.     0.7 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       176 W,   tj.     0.9 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   3  Název podlaží :  3                        
 Číslo místnosti :  303  Název místnosti :   Ložnice     
  
 Půd. plocha A :     14.7 m2  Objem vzduchu V :     39.6 m3 
 Exp. obvod P :     15.6 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.02 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SO - Stěna vněj   18.6   0.19  e = 1.00   0.02   -------     3.91 W/K 
 O2 - Okno          2.5   1.13  e = 1.00   0.00   -------     2.78 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       214 W,   tj.     1.1 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       215 W,   tj.     1.1 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   3  Název podlaží :  3                        
 Číslo místnosti :  304  Název místnosti :   Pokoj       
  
 Půd. plocha A :     12.1 m2  Objem vzduchu V :     32.6 m3 
 Exp. obvod P :     14.0 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.02 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SO - Stěna vněj    6.7   0.19  e = 1.00   0.02   -------     1.41 W/K 
 O1 - Okno          3.7   1.12  e = 1.00   0.00   -------     4.13 W/K 
 SN2 - Příčka       8.4   1.70  f,i =-0.13   0.00   -------    -1.80 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       120 W,   tj.     0.6 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       177 W,   tj.     0.9 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   3  Název podlaží :  3                        
 Číslo místnosti :  305  Název místnosti :   Koupelna +  
  
 Půd. plocha A :      5.1 m2  Objem vzduchu V :     13.9 m3 
 Exp. obvod P :      9.2 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   24.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  nucené  Přívod vzduchu Vsu :    152.0 m3/h 
 Odvod Vex :    152.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu :   20.0 C 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SO - Stěna vněj    5.2   0.19  e = 1.00   0.02   -------     1.10 W/K 
 SN2 - Příčka      17.9   1.70  f,i = 0.11   0.00   -------     3.38 W/K 
 DN - Dveře vnit    1.6   2.00  f,i = 0.11   0.00   -------     0.36 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     1.22 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       174 W,   tj.     0.9 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       207 W,   tj.     1.1 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   3  Název podlaží :  3                        
 Číslo místnosti :  306  Název místnosti :   Obývací pok 
  
 Půd. plocha A :     27.4 m2  Objem vzduchu V :     73.9 m3 
 Exp. obvod P :     21.3 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SO - Stěna vněj   16.3   0.19  e = 1.00   0.02   -------     3.42 W/K 
 O2 - Okno          2.5   1.13  e = 1.00   0.00   -------     2.78 W/K 
 O3 - Okno          9.9   1.14  e = 1.00   0.00   -------    11.33 W/K 
 SN1 - Stěna mez    2.7   2.39  f,i = 0.16   0.00   -------     1.02 W/K 
 SN1 - Stěna mez    5.1   2.39  f,i =-0.13   0.00   -------    -1.51 W/K 
 SN2 - Příčka       8.4   1.70  f,i =-0.13   0.00   -------    -1.80 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       488 W,   tj.     2.6 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       402 W,   tj.     2.1 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   3  Název podlaží :  3                        
 Číslo místnosti :  307  Název místnosti :   WC          
  
 Půd. plocha A :      2.3 m2  Objem vzduchu V :      6.1 m3 
 Exp. obvod P :      6.0 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  nucené  Přívod vzduchu Vsu :     64.0 m3/h 
 Odvod Vex :     64.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu :   20.0 C 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SN1 - Stěna mez    3.6   2.39  f,i = 0.16   0.00   -------     1.36 W/K 
 SN2 - Příčka       4.5   1.70  f,i = 0.06   0.00   -------     0.48 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.00 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :        59 W,   tj.     0.3 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :         0 W,   tj.     0.0 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   3  Název podlaží :  3                        
 Číslo místnosti :  308  Název místnosti :   Komora      
  
 Půd. plocha A :      2.2 m2  Objem vzduchu V :      6.0 m3 
 Exp. obvod P :      6.1 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   18.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  nucené  Přívod vzduchu Vsu :      0.0 m3/h 
 Odvod Vex :      0.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu :   20.0 C 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SN1 - Stěna mez    5.0   2.39  f,i = 0.10   0.00   -------     1.19 W/K 
 SN2 - Příčka       9.9   1.70  f,i =-0.07   0.00   -------    -1.12 W/K 
 DN - Dveře vnit    1.6   2.00  f,i =-0.07   0.00   -------    -0.21 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.00 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :        -4 W,   tj.    -0.0 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :         0 W,   tj.     0.0 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   3  Název podlaží :  3                        
 Číslo místnosti :  310  Název místnosti :   Předsíň     
  
 Půd. plocha A :     11.1 m2  Objem vzduchu V :     29.9 m3 
 Exp. obvod P :     15.8 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  nucené  Přívod vzduchu Vsu :    192.0 m3/h 
 Odvod Vex :    192.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu :   20.0 C 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SN1 - Stěna mez    3.7   2.39  f,i = 0.16   0.00   -------     1.40 W/K 
 DN1 - Dveře vni    2.0   1.40  f,i = 0.16   0.00   -------     0.44 W/K 
 SN2 - Příčka       4.8   1.70  f,i =-0.13   0.00   -------    -1.02 W/K 
 DN - Dveře vnit    1.6   2.00  f,i =-0.13   0.00   -------    -0.40 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.00 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :        13 W,   tj.     0.1 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :         0 W,   tj.     0.0 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   3  Název podlaží :  3                        
 Číslo místnosti :  311  Název místnosti :   Pokoj       
  
 Půd. plocha A :     16.0 m2  Objem vzduchu V :     43.1 m3 
 Exp. obvod P :     16.7 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.02 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SO - Stěna vněj    6.0   0.19  e = 1.00   0.02   -------     1.27 W/K 
 O2 - Okno          2.5   1.13  e = 1.00   0.00   -------     2.78 W/K 
 SN1 - Stěna mez    8.5   2.39  f,i = 0.16   0.00   -------     3.17 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       231 W,   tj.     1.2 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       234 W,   tj.     1.2 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   3  Název podlaží :  3                        
 Číslo místnosti :  312  Název místnosti :   Ložnice     
  
 Půd. plocha A :     13.6 m2  Objem vzduchu V :     36.8 m3 
 Exp. obvod P :     14.9 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.02 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SO - Stěna vněj    8.9   0.19  e = 1.00   0.02   -------     1.87 W/K 
 O2 - Okno          2.5   1.13  e = 1.00   0.00   -------     2.78 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       149 W,   tj.     0.8 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       200 W,   tj.     1.0 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   3  Název podlaží :  3                        
 Číslo místnosti :  313  Název místnosti :   Obývací pok 
  
 Půd. plocha A :     29.8 m2  Objem vzduchu V :     80.4 m3 
 Exp. obvod P :     27.0 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SO - Stěna vněj   22.4   0.19  e = 1.00   0.02   -------     4.71 W/K 
 O2 - Okno          2.5   1.13  e = 1.00   0.00   -------     2.78 W/K 
 O3 - Okno         11.4   1.14  e = 1.00   0.00   -------    13.04 W/K 
 SN1 - Stěna mez    0.9   2.39  f,i =-0.13   0.00   -------    -0.27 W/K 
 SN2 - Příčka       5.8   1.70  f,i =-0.13   0.00   -------    -1.23 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       609 W,   tj.     3.3 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       437 W,   tj.     2.3 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   3  Název podlaží :  3                        
 Číslo místnosti :  314  Název místnosti :   Koupelna +  
  
 Půd. plocha A :      5.1 m2  Objem vzduchu V :     13.8 m3 
 Exp. obvod P :      9.1 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   24.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  nucené  Přívod vzduchu Vsu :    128.0 m3/h 
 Odvod Vex :    128.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu :   20.0 C 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SN1 - Stěna mez    1.2   2.39  f,i = 0.11   0.00   -------     0.33 W/K 
 SN2 - Příčka      16.4   1.70  f,i = 0.11   0.00   -------     3.10 W/K 
 DN - Dveře vnit    1.6   2.00  f,i = 0.11   0.00   -------     0.36 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     1.03 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       136 W,   tj.     0.7 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       174 W,   tj.     0.9 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   3  Název podlaží :  3                        
 Číslo místnosti :  315  Název místnosti :   WC          
  
 Půd. plocha A :      1.8 m2  Objem vzduchu V :      4.8 m3 
 Exp. obvod P :      5.4 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  nucené  Přívod vzduchu Vsu :     64.0 m3/h 
 Odvod Vex :     64.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu :   20.0 C 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SN1 - Stěna mez    4.3   2.39  f,i = 0.16   0.00   -------     1.60 W/K 
 SN2 - Příčka       4.3   1.70  f,i =-0.13   0.00   -------    -0.91 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.00 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :        22 W,   tj.     0.1 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :         0 W,   tj.     0.0 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   3  Název podlaží :  3                        
 Číslo místnosti :  317  Název místnosti :   Předsíň     
  
 Půd. plocha A :      7.2 m2  Objem vzduchu V :     19.5 m3 
 Exp. obvod P :     13.0 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  nucené  Přívod vzduchu Vsu :    152.0 m3/h 
 Odvod Vex :    152.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu :   20.0 C 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SN1 - Stěna mez    3.0   2.39  f,i = 0.16   0.00   -------     1.12 W/K 
 DN1 - Dveře vni    2.0   1.40  f,i = 0.16   0.00   -------     0.44 W/K 
 SN2 - Příčka       4.5   1.70  f,i =-0.13   0.00   -------    -0.95 W/K 
 DN - Dveře vnit    1.6   2.00  f,i =-0.13   0.00   -------    -0.40 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.00 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :         7 W,   tj.     0.0 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :         0 W,   tj.     0.0 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   3  Název podlaží :  3                        
 Číslo místnosti :  318  Název místnosti :   WC          
  
 Půd. plocha A :      1.9 m2  Objem vzduchu V :      5.0 m3 
 Exp. obvod P :      5.7 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  nucené  Přívod vzduchu Vsu :     64.0 m3/h 
 Odvod Vex :     64.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu :   20.0 C 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SN1 - Stěna mez    5.0   2.39  f,i = 0.16   0.00   -------     1.88 W/K 
 SN2 - Příčka       5.0   1.70  f,i =-0.13   0.00   -------    -1.07 W/K 
 SN1 - Stěna mez    1.2   2.39  f,i =-0.13   0.00   -------    -0.37 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.00 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :        14 W,   tj.     0.1 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :         0 W,   tj.     0.0 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   3  Název podlaží :  3                        
 Číslo místnosti :  319  Název místnosti :   Koupelna    
  
 Půd. plocha A :      4.2 m2  Objem vzduchu V :     11.4 m3 
 Exp. obvod P :      8.2 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   24.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  nucené  Přívod vzduchu Vsu :     88.0 m3/h 
 Odvod Vex :     88.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu :   20.0 C 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SN1 - Stěna mez    0.9   2.39  f,i = 0.11   0.00   -------     0.24 W/K 
 SN2 - Příčka      14.5   1.70  f,i = 0.11   0.00   -------     2.75 W/K 
 DN - Dveře vnit    1.6   2.00  f,i = 0.11   0.00   -------     0.36 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.86 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       120 W,   tj.     0.6 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       120 W,   tj.     0.6 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   3  Název podlaží :  3                        
 Číslo místnosti :  320  Název místnosti :   Ložnice     
  
 Půd. plocha A :     13.5 m2  Objem vzduchu V :     36.4 m3 
 Exp. obvod P :     14.7 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.02 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SO - Stěna vněj    7.5   0.19  e = 1.00   0.02   -------     1.58 W/K 
 O2 - Okno          2.5   1.13  e = 1.00   0.00   -------     2.78 W/K 
 SN2 - Příčka       5.0   1.70  f,i =-0.13   0.00   -------    -1.07 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       105 W,   tj.     0.6 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       198 W,   tj.     1.0 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   3  Název podlaží :  3                        
 Číslo místnosti :  321  Název místnosti :   Obývací pok 
  
 Půd. plocha A :     24.4 m2  Objem vzduchu V :     65.7 m3 
 Exp. obvod P :     22.2 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SO - Stěna vněj   19.6   0.19  e = 1.00   0.02   -------     4.12 W/K 
 O2 - Okno          2.5   1.13  e = 1.00   0.00   -------     2.78 W/K 
 O3 - Okno          7.9   1.14  e = 1.00   0.00   -------     8.97 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       508 W,   tj.     2.7 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       357 W,   tj.     1.8 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   3  Název podlaží :  3                        
 Číslo místnosti :  323  Název místnosti :   Předsíň     
  
 Půd. plocha A :      5.0 m2  Objem vzduchu V :     13.6 m3 
 Exp. obvod P :      9.1 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  nucené  Přívod vzduchu Vsu :    112.0 m3/h 
 Odvod Vex :    112.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu :   20.0 C 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SN1 - Stěna mez    5.3   2.39  f,i = 0.16   0.00   -------     1.96 W/K 
 DN1 - Dveře vni    2.0   1.40  f,i = 0.16   0.00   -------     0.44 W/K 
 SN2 - Příčka       3.4   1.70  f,i =-0.13   0.00   -------    -0.73 W/K 
 DN - Dveře vnit    1.6   2.00  f,i =-0.13   0.00   -------    -0.40 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.00 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :        41 W,   tj.     0.2 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :         0 W,   tj.     0.0 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   3  Název podlaží :  3                        
 Číslo místnosti :  324  Název místnosti :   Obývací pok 
  
 Půd. plocha A :     24.9 m2  Objem vzduchu V :     67.1 m3 
 Exp. obvod P :     26.0 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SO - Stěna vněj   14.1   0.19  e = 1.00   0.02   -------     2.97 W/K 
 O2 - Okno          2.5   1.13  e = 1.00   0.00   -------     2.78 W/K 
 O3 - Okno          7.8   1.14  e = 1.00   0.00   -------     8.91 W/K 
 SN2 - Příčka       6.7   1.70  f,i =-0.13   0.00   -------    -1.43 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       423 W,   tj.     2.3 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       365 W,   tj.     1.9 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   3  Název podlaží :  3                        
 Číslo místnosti :  325  Název místnosti :   Kouplena +  
  
 Půd. plocha A :      4.3 m2  Objem vzduchu V :     11.6 m3 
 Exp. obvod P :      8.8 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   24.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  nucené  Přívod vzduchu Vsu :    112.0 m3/h 
 Odvod Vex :    112.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu :   20.0 C 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SN1 - Stěna mez    6.7   2.39  f,i = 0.25   0.00   -------     4.03 W/K 
 SN1 - Stěna mez    5.1   2.39  f,i = 0.11   0.00   -------     1.35 W/K 
 SN2 - Příčka      10.2   1.70  f,i = 0.11   0.00   -------     1.93 W/K 
 DN - Dveře vnit    1.6   2.00  f,i = 0.11   0.00   -------     0.36 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     1.07 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       276 W,   tj.     1.5 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       152 W,   tj.     0.8 % z celkové ztráty větráním objektu 




 TEPELNÉ ZTRÁTY PODLAŽÍ č.  3 
 Ztráta prostupem Fi,T :       3177 W,   tj.    17.0 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       3837 W,   tj.    19.9 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   4  Název podlaží :  4                        
 Číslo místnosti :  400  Název místnosti :   Schodiště   
  
 Půd. plocha A :     34.0 m2  Objem vzduchu V :     91.6 m3 
 Exp. obvod P :     23.8 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   15.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.00 +  1.20 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SN1 - Stěna mez    5.0   2.39  f,i =-0.11   0.00   -------    -1.33 W/K 
 SN1 - Stěna mez   38.6   2.39  f,i =-0.19   0.00   -------   -17.10 W/K 
 4xDN1 - Dveře v    8.0   1.40  f,i =-0.19   0.00   -------    -2.07 W/K 
 SN1 - Stěna mez    6.7   2.39  f,i =-0.33   0.00   -------    -5.37 W/K 
 STR2-5 + PDL 1    11.3   0.66  f,i =-0.19   0.00   -------    -1.38 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :      -736 W,   tj.    -3.9 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       421 W,   tj.     2.2 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   4  Název podlaží :  4                        
 Číslo místnosti :  401  Název místnosti :   Předsíň     
  
 Půd. plocha A :     13.1 m2  Objem vzduchu V :     35.2 m3 
 Exp. obvod P :     20.2 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  nucené  Přívod vzduchu Vsu :    216.0 m3/h 
 Odvod Vex :    216.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu :   20.0 C 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.00 +  1.20 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SN1 - Stěna mez    2.8   2.39  f,i = 0.16   0.00   -------     1.06 W/K 
 DN1 - Dveře vni    2.0   1.40  f,i = 0.16   0.00   -------     0.44 W/K 
 SN2 - Příčka       3.6   1.70  f,i =-0.13   0.00   -------    -0.77 W/K 
 DN - Dveře vnit    1.6   2.00  f,i =-0.13   0.00   -------    -0.40 W/K 
 SN2 - Příčka       8.3   1.70  f,i = 0.06   0.00   -------     0.88 W/K 
 DN - Dveře vnit    1.6   2.00  f,i = 0.06   0.00   -------     0.20 W/K 
 STR2-5 + PDL2      4.8   0.66  f,i =-0.13   0.00   -------    -0.40 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.00 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :        32 W,   tj.     0.2 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :         0 W,   tj.     0.0 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   4  Název podlaží :  4                        
 Číslo místnosti :  402  Název místnosti :   Pokoj       
  
 Půd. plocha A :     12.0 m2  Objem vzduchu V :     32.4 m3 
 Exp. obvod P :     14.9 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.02 +  1.20 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SO - Stěna vněj    5.5   0.19  e = 1.00   0.02   -------     1.16 W/K 
 O2 - Okno          2.5   1.13  e = 1.00   0.00   -------     2.78 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       126 W,   tj.     0.7 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       176 W,   tj.     0.9 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   4  Název podlaží :  4                        
 Číslo místnosti :  403  Název místnosti :   Ložnice     
  
 Půd. plocha A :     14.7 m2  Objem vzduchu V :     39.6 m3 
 Exp. obvod P :     15.6 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.02 +  1.20 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SO - Stěna vněj   18.6   0.19  e = 1.00   0.02   -------     3.91 W/K 
 O2 - Okno          2.5   1.13  e = 1.00   0.00   -------     2.78 W/K 
 LD + TER          10.1   0.20  e = 1.00   0.02   -------     2.22 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       285 W,   tj.     1.5 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       215 W,   tj.     1.1 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   4  Název podlaží :  4                        
 Číslo místnosti :  404  Název místnosti :   Pokoj       
  
 Půd. plocha A :     12.1 m2  Objem vzduchu V :     32.6 m3 
 Exp. obvod P :     14.0 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.02 +  1.20 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SO - Stěna vněj    6.7   0.19  e = 1.00   0.02   -------     1.41 W/K 
 O1 - Okno          3.7   1.12  e = 1.00   0.00   -------     4.13 W/K 
 SN2 - Příčka       8.4   1.70  f,i =-0.13   0.00   -------    -1.80 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       120 W,   tj.     0.6 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       177 W,   tj.     0.9 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   4  Název podlaží :  4                        
 Číslo místnosti :  405  Název místnosti :   Koupelna+WC 
  
 Půd. plocha A :      5.1 m2  Objem vzduchu V :     13.9 m3 
 Exp. obvod P :      9.2 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   24.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  nucené  Přívod vzduchu Vsu :    152.0 m3/h 
 Odvod Vex :    152.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu :   20.0 C 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.00 +  1.20 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SO - Stěna vněj    5.2   0.19  e = 1.00   0.02   -------     1.10 W/K 
 SN2 - Příčka      17.9   1.70  f,i = 0.11   0.00   -------     3.38 W/K 
 DN - Dveře vnit    1.6   2.00  f,i = 0.11   0.00   -------     0.36 W/K 
 STR2-5 + PDL3      1.1   0.66  f,i = 0.11   0.00   -------     0.08 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     1.22 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       177 W,   tj.     0.9 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       207 W,   tj.     1.1 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   4  Název podlaží :  4                        
 Číslo místnosti :  406  Název místnosti :   Obývací pok 
  
 Půd. plocha A :     27.4 m2  Objem vzduchu V :     73.9 m3 
 Exp. obvod P :     21.3 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.03 +  1.20 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SO - Stěna vněj   16.3   0.19  e = 1.00   0.02   -------     3.42 W/K 
 O2 - Okno          2.5   1.13  e = 1.00   0.00   -------     2.78 W/K 
 O3 - Okno          9.9   1.14  e = 1.00   0.00   -------    11.33 W/K 
 LD + TER           4.9   0.20  e = 1.00   0.02   -------     1.07 W/K 
 SN1 - Stěna mez    2.7   2.39  f,i = 0.16   0.00   -------     1.02 W/K 
 SN1 - Stěna mez    5.1   2.39  f,i =-0.13   0.00   -------    -1.51 W/K 
 SN2 - Příčka       8.4   1.70  f,i =-0.13   0.00   -------    -1.80 W/K 
 STR2-5 + PDL2      3.0   0.66  f,i =-0.13   0.00   -------    -0.25 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       514 W,   tj.     2.7 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       402 W,   tj.     2.1 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   4  Název podlaží :  4                        
 Číslo místnosti :  407  Název místnosti :   WC          
  
 Půd. plocha A :      2.3 m2  Objem vzduchu V :      6.1 m3 
 Exp. obvod P :      6.0 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  nucené  Přívod vzduchu Vsu :     64.0 m3/h 
 Odvod Vex :     64.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu :   20.0 C 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SN1 - Stěna mez    3.6   2.39  f,i = 0.16   0.00   -------     1.36 W/K 
 SN2 - Příčka       4.5   1.70  f,i = 0.06   0.00   -------     0.48 W/K 
 STR2-5 + PDL2      2.3   0.66  f,i =-0.13   0.00   -------    -0.19 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.00 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :        53 W,   tj.     0.3 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :         0 W,   tj.     0.0 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   4  Název podlaží :  4                        
 Číslo místnosti :  408  Název místnosti :   Komora      
  
 Půd. plocha A :      2.2 m2  Objem vzduchu V :      6.0 m3 
 Exp. obvod P :      6.1 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   18.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  nucené  Přívod vzduchu Vsu :      0.0 m3/h 
 Odvod Vex :      0.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu :   20.0 C 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.00 +  1.20 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SN1 - Stěna mez    5.0   2.39  f,i = 0.10   0.00   -------     1.19 W/K 
 SN2 - Příčka       9.9   1.70  f,i =-0.07   0.00   -------    -1.12 W/K 
 DN - Dveře vnit    1.6   2.00  f,i =-0.07   0.00   -------    -0.21 W/K 
 STR2-5 + PDL2      2.2   0.66  f,i =-0.20   0.00   -------    -0.30 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.00 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       -13 W,   tj.    -0.1 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :         0 W,   tj.     0.0 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   4  Název podlaží :  4                        
 Číslo místnosti :  410  Název místnosti :   Předsíň     
  
 Půd. plocha A :     11.1 m2  Objem vzduchu V :     29.9 m3 
 Exp. obvod P :     15.8 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  nucené  Přívod vzduchu Vsu :    192.0 m3/h 
 Odvod Vex :    192.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu :   20.0 C 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.00 +  1.20 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SN1 - Stena mez    3.7   2.39  f,i = 0.16   0.00   -------     1.40 W/K 
 DN1 - Dveře vni    2.0   1.40  f,i = 0.16   0.00   -------     0.44 W/K 
 SN2 - Příčka       4.8   1.70  f,i =-0.13   0.00   -------    -1.02 W/K 
 DN - Dveře vnit    1.6   2.00  f,i =-0.13   0.00   -------    -0.40 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.00 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :        13 W,   tj.     0.1 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :         0 W,   tj.     0.0 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   4  Název podlaží :  4                        
 Číslo místnosti :  411  Název místnosti :   Pokoj       
  
 Půd. plocha A :     16.0 m2  Objem vzduchu V :     43.1 m3 
 Exp. obvod P :     16.7 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.02 +  1.20 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SO - Stěna vněj    6.0   0.19  e = 1.00   0.02   -------     1.27 W/K 
 O2 - Okno          2.5   1.13  e = 1.00   0.00   -------     2.78 W/K 
 SN1 - Stěna mez    8.5   2.39  f,i = 0.16   0.00   -------     3.17 W/K 
 STR2-5 + PDL2      5.5   0.66  f,i =-0.13   0.00   -------    -0.45 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       216 W,   tj.     1.2 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       234 W,   tj.     1.2 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   4  Název podlaží :  4                        
 Číslo místnosti :  412  Název místnosti :   Ložnice     
  
 Půd. plocha A :     13.6 m2  Objem vzduchu V :     37.8 m3 
 Exp. obvod P :     14.9 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.02 +  1.20 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SO - Stěna vněj    8.9   0.19  e = 1.00   0.02   -------     1.87 W/K 
 O2 - Okno          2.5   1.13  e = 1.00   0.00   -------     2.78 W/K 
 LD + TER           4.7   0.20  e = 1.00   0.02   -------     1.03 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       182 W,   tj.     1.0 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       206 W,   tj.     1.1 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   4  Název podlaží :  4                        
 Číslo místnosti :  413  Název místnosti :   Obývací pok 
  
 Půd. plocha A :     29.8 m2  Objem vzduchu V :     80.4 m3 
 Exp. obvod P :     27.0 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.03 +  1.20 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SO - Stěna vněj   22.4   0.19  e = 1.00   0.02   -------     4.71 W/K 
 O2 - Okno          2.5   1.13  e = 1.00   0.00   -------     2.78 W/K 
 O3 - Okno         11.4   1.14  e = 1.00   0.00   -------    13.04 W/K 
 LD + TER          12.8   0.20  e = 1.00   0.02   -------     2.81 W/K 
 SN1 - Stěna mez    0.9   2.39  f,i =-0.13   0.00   -------    -0.27 W/K 
 SN2 - Příčka       5.8   1.70  f,i =-0.13   0.00   -------    -1.23 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       699 W,   tj.     3.7 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       437 W,   tj.     2.3 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   4  Název podlaží :  4                        
 Číslo místnosti :  414  Název místnosti :   Koupelna +  
  
 Půd. plocha A :      5.1 m2  Objem vzduchu V :     13.8 m3 
 Exp. obvod P :      9.1 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   24.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  nucené  Přívod vzduchu Vsu :    128.0 m3/h 
 Odvod Vex :    128.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu :   20.0 C 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.00 +  1.20 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SN1 - Stěna mez    1.2   2.39  f,i = 0.11   0.00   -------     0.33 W/K 
 SN2 - Příčka      16.4   1.70  f,i = 0.11   0.00   -------     3.10 W/K 
 DN - Dveře vniř    1.6   2.00  f,i = 0.11   0.00   -------     0.36 W/K 
 STR2-5 + PDL3      5.1   0.66  f,i = 0.11   0.00   -------     0.37 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     1.03 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       150 W,   tj.     0.8 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       174 W,   tj.     0.9 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   4  Název podlaží :  4                        
 Číslo místnosti :  415  Název místnosti :   WC          
  
 Půd. plocha A :      1.8 m2  Objem vzduchu V :      4.8 m3 
 Exp. obvod P :      5.4 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  nucené  Přívod vzduchu Vsu :     64.0 m3/h 
 Odvod Vex :     64.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu :   20.0 C 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.00 +  1.20 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SN1 - Stěna mez    4.3   2.39  f,i = 0.16   0.00   -------     1.60 W/K 
 SN2 - Příčka       4.3   1.70  f,i =-0.13   0.00   -------    -0.91 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.00 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :        22 W,   tj.     0.1 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :         0 W,   tj.     0.0 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   4  Název podlaží :  4                        
 Číslo místnosti :  417  Název místnosti :   Předsíň     
  
 Půd. plocha A :      7.2 m2  Objem vzduchu V :     19.5 m3 
 Exp. obvod P :     13.0 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  nucené  Přívod vzduchu Vsu :    152.0 m3/h 
 Odvod Vex :    152.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu :   20.0 C 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.00 +  1.20 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SN1 - Stěna mez    3.0   2.39  f,i = 0.16   0.00   -------     1.12 W/K 
 DN1 - Dveře vni    2.0   1.40  f,i = 0.16   0.00   -------     0.44 W/K 
 SN2 - Příčka       4.5   1.70  f,i =-0.13   0.00   -------    -0.95 W/K 
 DN - Dveře vnit    1.6   2.00  f,i =-0.13   0.00   -------    -0.40 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.00 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :         7 W,   tj.     0.0 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :         0 W,   tj.     0.0 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   4  Název podlaží :  4                        
 Číslo místnosti :  418  Název místnosti :   WC          
  
 Půd. plocha A :      1.9 m2  Objem vzduchu V :      5.0 m3 
 Exp. obvod P :      2.9 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  nucené  Přívod vzduchu Vsu :     64.0 m3/h 
 Odvod Vex :     64.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu :   20.0 C 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SN1 - Stěna mez    5.0   2.39  f,i = 0.16   0.00   -------     1.88 W/K 
 SN1 - Stěna mez    1.2   2.39  f,i =-0.13   0.00   -------    -0.37 W/K 
 SN2 - Příčka       5.0   1.70  f,i =-0.13   0.00   -------    -1.07 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.00 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :        14 W,   tj.     0.1 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :         0 W,   tj.     0.0 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   4  Název podlaží :  4                        
 Číslo místnosti :  419  Název místnosti :   Koupelna    
  
 Půd. plocha A :      4.2 m2  Objem vzduchu V :     11.4 m3 
 Exp. obvod P :      8.2 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   24.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  nucené  Přívod vzduchu Vsu :     88.0 m3/h 
 Odvod Vex :     88.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu :   20.0 C 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.00 +  1.20 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SN1 - Stěna mez    0.9   2.39  f,i = 0.11   0.00   -------     0.24 W/K 
 SN2 - Příčka      14.5   1.70  f,i = 0.11   0.00   -------     2.75 W/K 
 DN - Dveře vnit    1.6   2.00  f,i = 0.11   0.00   -------     0.36 W/K 
 STR2-5 + PDL3      4.2   0.66  f,i = 0.11   0.00   -------     0.31 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.86 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       131 W,   tj.     0.7 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       120 W,   tj.     0.6 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   4  Název podlaží :  4                        
 Číslo místnosti :  420  Název místnosti :   Ložnice     
  
 Půd. plocha A :     13.5 m2  Objem vzduchu V :     36.4 m3 
 Exp. obvod P :     14.7 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.02 +  1.20 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SO - Stěna vněj    7.5   0.19  e = 1.00   0.02   -------     1.58 W/K 
 O2 - Okno          2.5   1.13  e = 1.00   0.00   -------     2.78 W/K 
 SN2 - Příčka       5.0   1.70  f,i =-0.13   0.00   -------    -1.07 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       105 W,   tj.     0.6 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       198 W,   tj.     1.0 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   4  Název podlaží :  4                        
 Číslo místnosti :  421  Název místnosti :   Obývací pok 
  
 Půd. plocha A :     24.4 m2  Objem vzduchu V :     65.7 m3 
 Exp. obvod P :     22.2 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.03 +  1.20 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SO - Stěna vněj   19.6   0.19  e = 1.00   0.02   -------     4.12 W/K 
 O2 - Okno          2.5   1.13  e = 1.00   0.00   -------     2.78 W/K 
 O3 - Okno          7.9   1.14  e = 1.00   0.00   -------     8.97 W/K 
 LD + TER          16.1   0.20  e = 1.00   0.02   -------     3.55 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       621 W,   tj.     3.3 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       357 W,   tj.     1.8 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   4  Název podlaží :  4                        
 Číslo místnosti :  423  Název místnosti :   Předsíň     
  
 Půd. plocha A :      5.0 m2  Objem vzduchu V :     13.6 m3 
 Exp. obvod P :      9.1 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  nucené  Přívod vzduchu Vsu :    112.0 m3/h 
 Odvod Vex :    112.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu :   20.0 C 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.00 +  1.20 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SN1 - Stěna mez    5.3   2.39  f,i = 0.16   0.00   -------     1.96 W/K 
 DN1 - Dveře vni    2.0   1.40  f,i = 0.16   0.00   -------     0.44 W/K 
 SN2 - Příčka       3.4   1.70  f,i =-0.13   0.00   -------    -0.73 W/K 
 DN - Dveře vnit    1.6   2.00  f,i =-0.13   0.00   -------    -0.40 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.00 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :        41 W,   tj.     0.2 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :         0 W,   tj.     0.0 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   4  Název podlaží :  4                        
 Číslo místnosti :  424  Název místnosti :   Obývací pok 
  
 Půd. plocha A :     24.9 m2  Objem vzduchu V :     67.1 m3 
 Exp. obvod P :     26.0 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.03 +  1.20 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SO - Stěna vněj   14.1   0.19  e = 1.00   0.02   -------     2.97 W/K 
 O2 - Okno          2.5   1.13  e = 1.00   0.00   -------     2.78 W/K 
 O3 - Okno          7.8   1.14  e = 1.00   0.00   -------     8.91 W/K 
 SN2 - Příčka       6.7   1.70  f,i =-0.13   0.00   -------    -1.43 W/K 
 STR2-5 + PDL1      5.1   0.66  f,i = 0.06   0.00   -------     0.21 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       430 W,   tj.     2.3 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       365 W,   tj.     1.9 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   4  Název podlaží :  4                        
 Číslo místnosti :  425  Název místnosti :   Koupelna +  
  
 Půd. plocha A :      4.3 m2  Objem vzduchu V :     11.6 m3 
 Exp. obvod P :      8.8 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   24.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  nucené  Přívod vzduchu Vsu :    112.0 m3/h 
 Odvod Vex :    112.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu :   20.0 C 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.00 +  1.20 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SN1 - Stěna mez    6.7   2.39  f,i = 0.25   0.00   -------     4.03 W/K 
 SN1 - Stěna mez    5.1   2.39  f,i = 0.11   0.00   -------     1.35 W/K 
 SN2 - Příčka      10.2   1.70  f,i = 0.11   0.00   -------     1.93 W/K 
 DN - Dveře vnit    1.6   2.00  f,i = 0.11   0.00   -------     0.36 W/K 
 STR2-5 + PDL1      4.3   0.66  f,i = 0.11   0.00   -------     0.32 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     1.07 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       287 W,   tj.     1.5 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       152 W,   tj.     0.8 % z celkové ztráty větráním objektu 




 TEPELNÉ ZTRÁTY PODLAŽÍ č.  4 
 Ztráta prostupem Fi,T :       3478 W,   tj.    18.6 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       3843 W,   tj.    19.9 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   5  Název podlaží :  5                        
 Číslo místnosti :  500  Název místnosti :   Schodiště   
  
 Půd. plocha A :     26.5 m2  Objem vzduchu V :     71.4 m3 
 Exp. obvod P :     21.0 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   15.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.00 +  1.20 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SCH               30.0   0.17  e = 1.00   0.02   -------     5.70 W/K 
 Světlík            1.5   1.40  e = 1.00   0.00   -------     2.10 W/K 
 SN1 - Stěna mez   12.9   2.39  f,i =-0.33   0.00   -------   -10.28 W/K 
 SN1 - Stěna mez   38.2   2.39  f,i =-0.19   0.00   -------   -16.89 W/K 
 2xDN1 - Dveře v    4.0   1.40  f,i =-0.19   0.00   -------    -1.04 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :      -551 W,   tj.    -2.9 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       328 W,   tj.     1.7 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   5  Název podlaží :  5                        
 Číslo místnosti :  501  Název místnosti :   Předsíň     
  
 Půd. plocha A :     15.2 m2  Objem vzduchu V :     41.1 m3 
 Exp. obvod P :     21.5 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  nucené  Přívod vzduchu Vsu :    192.0 m3/h 
 Odvod Vex :    192.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu :   20.0 C 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.00 +  1.20 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SCH               15.2   0.17  e = 1.00   0.02   -------     2.90 W/K 
 SN2 - Příčka       7.5   1.70  f,i =-0.13   0.00   -------    -1.59 W/K 
 DN - Dveře vnit    1.6   2.00  f,i =-0.13   0.00   -------    -0.40 W/K 
 SN1 - Stěna mez   12.6   2.39  f,i = 0.16   0.00   -------     4.72 W/K 
 DN1 - Dveře vni    2.0   1.40  f,i = 0.16   0.00   -------     0.44 W/K 
 STR2-5 + PDL1     11.3   0.66  f,i = 0.16   0.00   -------     1.16 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.00 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       231 W,   tj.     1.2 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :         0 W,   tj.     0.0 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   5  Název podlaží :  5                        
 Číslo místnosti :  502  Název místnosti :   Koupelna+WC 
  
 Půd. plocha A :      6.3 m2  Objem vzduchu V :     17.0 m3 
 Exp. obvod P :     10.9 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   24.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  nucené  Přívod vzduchu Vsu :    128.0 m3/h 
 Odvod Vex :    128.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu :   20.0 C 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.00 +  1.20 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SCH                6.3   0.17  e = 1.00   0.02   -------     1.20 W/K 
 SN1 - Stěna mez    5.1   2.39  f,i = 0.25   0.00   -------     3.05 W/K 
 SN1 - Stěna mez    1.9   2.39  f,i = 0.11   0.00   -------     0.50 W/K 
 SN2 - Příčka      14.5   1.70  f,i = 0.11   0.00   -------     2.73 W/K 
 DN - Dveře vnit    1.6   2.00  f,i = 0.11   0.00   -------     0.36 W/K 
 STR2-5 + PDL2      1.4   0.66  f,i = 0.17   0.00   -------     0.15 W/K 
 STR2-5 + PDL2      4.6   0.66  f,i = 0.11   0.00   -------     0.33 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.84 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       300 W,   tj.     1.6 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       174 W,   tj.     0.9 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   5  Název podlaží :  5                        
 Číslo místnosti :  503  Název místnosti :   Pokoj       
  
 Půd. plocha A :     15.4 m2  Objem vzduchu V :     41.6 m3 
 Exp. obvod P :     16.0 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.02 +  1.20 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SO - Stěna vněj   17.0   0.19  e = 1.00   0.02   -------     3.57 W/K 
 O4 - Okno          4.6   1.12  e = 1.00   0.00   -------     5.14 W/K 
 SCH               15.4   0.17  e = 1.00   0.02   -------     2.93 W/K 
 SN1 - Stěna mez    6.5   2.39  f,i =-0.13   0.00   -------    -1.94 W/K 
 SN2 - Příčka       7.0   1.70  f,i =-0.13   0.00   -------    -1.49 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       263 W,   tj.     1.4 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       226 W,   tj.     1.2 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   5  Název podlaží :  5                        
 Číslo místnosti :  505  Název místnosti :   Pokoj       
  
 Půd. plocha A :     13.6 m2  Objem vzduchu V :     36.7 m3 
 Exp. obvod P :     15.0 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.02 +  1.20 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SO - Stěna vněj   12.4   0.16  e = 1.00   0.02   -------     2.23 W/K 
 O4 - Okno          5.6   1.12  e = 1.00   0.00   -------     6.29 W/K 
 SCH               13.6   0.17  e = 1.00   0.02   -------     2.58 W/K 
 SN2 - Příčka       8.4   1.70  f,i =-0.13   0.00   -------    -1.79 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       298 W,   tj.     1.6 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       199 W,   tj.     1.0 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   5  Název podlaží :  5                        
 Číslo místnosti :  506  Název místnosti :   WC          
  
 Půd. plocha A :      2.3 m2  Objem vzduchu V :      6.1 m3 
 Exp. obvod P :      6.2 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  nucené  Přívod vzduchu Vsu :     64.0 m3/h 
 Odvod Vex :     64.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu :   20.0 C 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.00 +  1.20 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SCH                2.3   0.17  e = 1.00   0.02   -------     0.43 W/K 
 SN2 - Příčka       5.1   1.70  f,i =-0.13   0.00   -------    -1.08 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.00 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       -21 W,   tj.    -0.1 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :         0 W,   tj.     0.0 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   5  Název podlaží :  5                        
 Číslo místnosti :  507  Název místnosti :   Koupelna+WC 
  
 Půd. plocha A :      5.5 m2  Objem vzduchu V :     14.8 m3 
 Exp. obvod P :     10.0 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   24.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  nucené  Přívod vzduchu Vsu :    128.0 m3/h 
 Odvod Vex :    128.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu :   20.0 C 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.00 +  1.20 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SO - Stěna vněj    5.1   0.19  e = 1.00   0.02   -------     1.06 W/K 
 SCH                5.5   0.17  e = 1.00   0.02   -------     1.04 W/K 
 SN2 - Příčka      20.3   1.70  f,i = 0.11   0.00   -------     3.84 W/K 
 DN - Dveře vnit    1.6   2.00  f,i = 0.11   0.00   -------     0.36 W/K 
 STR2-5 + PDL2      5.5   0.66  f,i = 0.11   0.00   -------     0.40 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.96 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       241 W,   tj.     1.3 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       174 W,   tj.     0.9 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   5  Název podlaží :  5                        
 Číslo místnosti :  508  Název místnosti :   Ložnice     
  
 Půd. plocha A :     15.8 m2  Objem vzduchu V :     42.5 m3 
 Exp. obvod P :     16.0 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.02 +  1.20 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SO - Stěna vněj   12.8   0.19  e = 1.00   0.02   -------     2.68 W/K 
 O4  - Okno         4.9   1.12  e = 1.00   0.00   -------     5.51 W/K 
 SCH               15.8   0.17  e = 1.00   0.02   -------     3.00 W/K 
 SN2 - Příčka       6.8   1.70  f,i =-0.13   0.00   -------    -1.45 W/K 
 DN - Dveře vnit    1.6   2.00  f,i =-0.13   0.00   -------    -0.40 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       299 W,   tj.     1.6 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       231 W,   tj.     1.2 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   5  Název podlaží :  5                        
 Číslo místnosti :  509  Název místnosti :   Obývací pok 
  
 Půd. plocha A :     31.8 m2  Objem vzduchu V :     85.7 m3 
 Exp. obvod P :     24.0 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.03 +  1.20 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SO - Stěna vněj   21.5   0.19  e = 1.00   0.02   -------     4.51 W/K 
 O3 - Okno         10.9   1.14  e = 1.00   0.00   -------    12.39 W/K 
 SCH               31.8   0.17  e = 1.00   0.02   -------     6.04 W/K 
 SN1 - Stěna mez    1.7   2.39  f,i = 0.16   0.00   -------     0.64 W/K 
 STR2-5 + PDL3      5.1   0.66  f,i =-0.13   0.00   -------    -0.42 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       741 W,   tj.     4.0 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       466 W,   tj.     2.4 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   5  Název podlaží :  5                        
 Číslo místnosti :  511  Název místnosti :   Předsíň     
  
 Půd. plocha A :     15.2 m2  Objem vzduchu V :     40.9 m3 
 Exp. obvod P :     24.9 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.00 +  1.20 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SCH               15.2   0.17  e = 1.00   0.02   -------     2.88 W/K 
 O2 - Okno          2.5   1.13  e = 1.00   0.00   -------     2.88 W/K 
 SO - Stěna vněj    0.8   0.19  e = 1.00   0.02   -------     0.17 W/K 
 SN1 - Stěna mez   12.6   2.39  f,i = 0.16   0.00   -------     4.72 W/K 
 DN1 - Dveře vni    2.0   1.40  f,i = 0.16   0.00   -------     0.44 W/K 
 SN2 - Příčka       4.3   2.39  f,i = 0.06   0.00   -------     0.65 W/K 
 DN - Dveře vnit    1.6   2.00  f,i = 0.06   0.00   -------     0.20 W/K 
 SN2 - Příčka       3.7   1.70  f,i =-0.13   0.00   -------    -0.79 W/K 
 DN - Dveře vnit    1.6   2.00  f,i =-0.13   0.00   -------    -0.40 W/K 
 STR2-5 + PDL1      4.3   0.66  f,i =-0.13   0.00   -------    -0.36 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       332 W,   tj.     1.8 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       223 W,   tj.     1.2 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   5  Název podlaží :  5                        
 Číslo místnosti :  512  Název místnosti :   Koupelna+WC 
  
 Půd. plocha A :      6.9 m2  Objem vzduchu V :     18.6 m3 
 Exp. obvod P :     10.9 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   24.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  nucené  Přívod vzduchu Vsu :    192.0 m3/h 
 Odvod Vex :    192.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu :   20.0 C 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.00 +  1.20 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SCH                6.9   0.17  e = 1.00   0.02   -------     1.31 W/K 
 SN1 - Stěna mez    7.3   2.39  f,i = 0.25   0.00   -------     4.38 W/K 
 SN2 - Příčka      13.1   1.70  f,i = 0.11   0.00   -------     2.48 W/K 
 DN - Dveře vnit    1.6   2.00  f,i = 0.11   0.00   -------     0.36 W/K 
 STR2-5 + PDL2      5.0   0.66  f,i = 0.11   0.00   -------     0.37 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     1.15 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       320 W,   tj.     1.7 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       261 W,   tj.     1.4 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   5  Název podlaží :  5                        
 Číslo místnosti :  513  Název místnosti :   Ložnice     
  
 Půd. plocha A :     15.1 m2  Objem vzduchu V :     40.6 m3 
 Exp. obvod P :     17.7 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.02 +  1.20 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SO - Stěna vněj   12.5   0.19  e = 1.00   0.02   -------     2.63 W/K 
 O3 - Okno          6.7   1.14  e = 1.00   0.00   -------     7.59 W/K 
 SCH               15.1   0.17  e = 1.00   0.02   -------     2.86 W/K 
 SN1 - Stěna mez    1.9   2.39  f,i =-0.13   0.00   -------    -0.56 W/K 
 SN2 - Příčka      18.6   1.70  f,i =-0.13   0.00   -------    -3.95 W/K 
 DN - Dveře vnit    1.6   2.00  f,i =-0.13   0.00   -------    -0.40 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       262 W,   tj.     1.4 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       221 W,   tj.     1.1 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   5  Název podlaží :  5                        
 Číslo místnosti :  514  Název místnosti :   Koupelna+WC 
  
 Půd. plocha A :      3.2 m2  Objem vzduchu V :      8.6 m3 
 Exp. obvod P :      8.0 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   24.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  nucené  Přívod vzduchu Vsu :    112.0 m3/h 
 Odvod Vex :    112.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu :   20.0 C 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.00 +  1.20 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SO - Stěna vněj    4.3   0.19  e = 1.00   0.02   -------     0.90 W/K 
 SCH                3.2   0.17  e = 1.00   0.02   -------     0.60 W/K 
 SN1 - Stěna mez    6.5   2.39  f,i = 0.11   0.00   -------     1.73 W/K 
 SN2 - Příčka       9.2   1.70  f,i = 0.11   0.00   -------     1.73 W/K 
 DN - Dveře vnit    1.6   2.00  f,i = 0.11   0.00   -------     0.36 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     1.45 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       191 W,   tj.     1.0 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       152 W,   tj.     0.8 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   5  Název podlaží :  5                        
 Číslo místnosti :  516  Název místnosti :   Pokoj       
  
 Půd. plocha A :     13.2 m2  Objem vzduchu V :     35.6 m3 
 Exp. obvod P :     14.6 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.02 +  1.20 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SO - Stěna vněj   14.9   0.19  e = 1.00   0.02   -------     3.12 W/K 
 O4 - Okno          4.8   1.12  e = 1.00   0.00   -------     5.38 W/K 
 SCH               13.2   0.17  e = 1.00   0.02   -------     2.51 W/K 
 STR1 + PDL3        3.8   0.21  e = 1.00   0.02   -------     0.89 W/K 
 SN2 - Příčka       9.0   1.70  f,i = 0.06   0.00   -------     0.96 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       411 W,   tj.     2.2 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       194 W,   tj.     1.0 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   5  Název podlaží :  5                        
 Číslo místnosti :  517  Název místnosti :   Komora      
  
 Půd. plocha A :      7.3 m2  Objem vzduchu V :     19.8 m3 
 Exp. obvod P :     11.1 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   18.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  nucené  Přívod vzduchu Vsu :      0.0 m3/h 
 Odvod Vex :      0.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu :   20.0 C 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.00 +  1.20 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SO - Stěna vněj    5.9   0.19  e = 1.00   0.02   -------     1.25 W/K 
 SCH                7.3   0.17  e = 1.00   0.02   -------     1.40 W/K 
 STR1+PDL1          1.0   0.21  e = 1.00   0.02   -------     0.23 W/K 
 SN2 - Příčka      22.3   1.70  f,i =-0.07   0.00   -------    -2.53 W/K 
 DN - Dveře vnit    1.6   2.00  f,i =-0.07   0.00   -------    -0.21 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.00 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :         4 W,   tj.     0.0 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :         0 W,   tj.     0.0 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   5  Název podlaží :  5                        
 Číslo místnosti :  518  Název místnosti :   Pokoj       
  
 Půd. plocha A :     13.2 m2  Objem vzduchu V :     35.4 m3 
 Exp. obvod P :     14.9 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.02 +  1.20 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SO - Stěna vněj   15.6   0.19  e = 1.00   0.02   -------     3.28 W/K 
 O4 - Okno          4.5   1.12  e = 1.00   0.00   -------     5.05 W/K 
 SCH               13.2   0.17  e = 1.00   0.02   -------     2.50 W/K 
 SN2 - Příčka       9.0   1.70  f,i = 0.06   0.00   -------     0.96 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       377 W,   tj.     2.0 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       193 W,   tj.     1.0 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   5  Název podlaží :  5                        
 Číslo místnosti :  520  Název místnosti :   Obývací pok 
  
 Půd. plocha A :     29.4 m2  Objem vzduchu V :     79.2 m3 
 Exp. obvod P :     23.0 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.03 +  1.20 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SO - Stěna vněj   16.8   0.19  e = 1.00   0.02   -------     3.54 W/K 
 O3 - Okno          8.8   1.14  e = 1.00   0.00   -------    10.05 W/K 
 SCH               29.4   0.17  e = 1.00   0.02   -------     5.59 W/K 
 SN1 - Stěna mez    5.0   2.39  f,i = 0.16   0.00   -------     1.88 W/K 
 STR2-5 + PDL3      4.2   0.66  f,i =-0.13   0.00   -------    -0.35 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       663 W,   tj.     3.5 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       431 W,   tj.     2.2 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   5  Název podlaží :  5                        
 Číslo místnosti :  521  Název místnosti :   WC          
  
 Půd. plocha A :      2.9 m2  Objem vzduchu V :      7.8 m3 
 Exp. obvod P :      7.3 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  nucené  Přívod vzduchu Vsu :     64.0 m3/h 
 Odvod Vex :     64.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu :   20.0 C 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.00 +  1.20 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SCH                2.9   0.17  e = 1.00   0.02   -------     0.55 W/K 
 SN1 - Stěna mez    5.0   2.39  f,i = 0.16   0.00   -------     1.86 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.00 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :        77 W,   tj.     0.4 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :         0 W,   tj.     0.0 % z celkové ztráty větráním objektu 




 TEPELNÉ ZTRÁTY PODLAŽÍ č.  5 
 Ztráta prostupem Fi,T :       4439 W,   tj.    23.7 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       3472 W,   tj.    18.0 % z celkové ztráty větráním objektu 




 ZÁVĚREČNÁ PŘEHLEDNÁ TABULKA VŠECH MÍSTNOSTÍ: 
 Návrhová (výpočtová) venkovní teplota Te :  -12.0 C 
 
 Označ.  Název  Tep-  Vytápěná  Objem  Celk.  % z  Podíl 
  
 p./č.m.  místnosti  lota  plocha  vzduchu  ztráta  celk.  FiHL/(Ti-Te) 
  
   Ti  Af[m2]  V [m3]  FiHL[W]  FiHL  [W/K]     
  
  1/ 100   Schodiště     15.0      34.0     92.1       -259   -0.7%   -9.60 
  1/ 101   Předsíň       20.0      13.1     35.4         93    0.2%    2.92 
  1/ 102   Pokoj         20.0      12.0     32.6        349    0.9%   10.89 
  1/ 103   Ložnice       20.0      14.7     39.8        557    1.5%   17.41 
  1/ 104   Pokoj         20.0      12.1     32.8        308    0.8%    9.64 
  1/ 105   Koupelna+WC   24.0       5.2     14.0        406    1.1%   11.28 
  1/ 106   Obývací pok   20.0      39.0    105.7       1345    3.5%   42.03 
  1/ 107   WC            20.0       2.3      6.2         68    0.2%    2.13 
  1/ 108   Komora        18.0       2.2      6.1          3    0.0%    0.11 
  1/ 109   Předsíň       20.0      11.1     30.1         71    0.2%    2.22 
  1/ 110   Pokoj         20.0      16.0     43.4        527    1.4%   16.48 
  1/ 111   Ložnice       20.0      13.6     37.0        431    1.1%   13.48 
  1/ 112   Komora        18.0       5.4     14.7         72    0.2%    2.41 
  1/ 113   Obývací pok   20.0      31.1     84.3       1123    3.0%   35.09 
  1/ 114   Koupelna+WC   24.0       5.1     13.9        384    1.0%   10.67 
  1/ 115   WC            20.0       1.8      4.8         29    0.1%    0.90 
  1/ 116   Předsíň       20.0      10.0     27.1         94    0.2%    2.95 
  1/ 117   Komora        18.0       2.5      6.9          1    0.0%    0.02 
  1/ 118   Obývací pok   20.0      31.5     85.2        879    2.3%   27.47 
  1/ 119   Pokoj         20.0      13.1     35.5        501    1.3%   15.65 
  1/ 120   Koupelna      24.0       6.2     16.9        472    1.2%   13.10 
  1/ 121   WC            20.0       2.6      7.2        -11   -0.0%   -0.35 
  1/ 122   Pokoj         20.0      12.1     32.9        408    1.1%   12.76 
  1/ 123   Ložnice       20.0      14.1     38.2        465    1.2%   14.53 
  1/ 124   Koupelna +    24.0       3.6      9.8        435    1.1%   12.08 
           
  2/ 200   Schodiště     15.0      34.0     91.6       -278   -0.7%  -10.29 
  2/ 201   Předsíň       20.0      13.1     35.2         45    0.1%    1.41 
  2/ 202   Pokoj         20.0      12.0     32.4        302    0.8%    9.45 
  2/ 203   Ložnice       20.0      14.7     39.6        429    1.1%   13.42 
  2/ 204   Pokoj         20.0      12.1     32.6        297    0.8%    9.29 
  2/ 205   Koupelna +    24.0       5.1     13.9        381    1.0%   10.58 
  2/ 206   Obývací pok   20.0      27.4     73.9        890    2.3%   27.80 
  2/ 207   WC            20.0       2.3      6.1         59    0.2%    1.84 
  2/ 208   Komora        18.0       2.2      6.0         -4   -0.0%   -0.14 
  2/ 210   Předsíň       20.0      11.1     29.9         13    0.0%    0.41 
  2/ 211   Pokoj         20.0      16.0     43.1        465    1.2%   14.54 
  2/ 212   Ložnice       20.0      13.6     36.8        349    0.9%   10.91 
  2/ 213   Obývací pok   20.0      29.8     80.4       1054    2.8%   32.95 
  2/ 214   Koupelna +    24.0       5.1     13.8        310    0.8%    8.62 
  2/ 215   WC            20.0       1.8      4.8         22    0.1%    0.69 
  2/ 217   Předsíň       20.0       7.2     19.5         10    0.0%    0.30 
  2/ 218   WC            20.0       1.9      5.0         14    0.0%    0.44 
  2/ 219   Koupelna      24.0       4.2     11.4        251    0.7%    6.97 
  2/ 220   Ložnice       20.0      13.5     36.4        303    0.8%    9.48 
  2/ 221   Obývací pok   20.0      24.4     65.7        848    2.2%   26.52 
  2/ 223   Předsíň       20.0       5.0     13.6         41    0.1%    1.27 
  2/ 224   Obývací pok   20.0      24.9     67.1        789    2.1%   24.65 
  2/ 225   Koupelna +    24.0       4.3     11.6        428    1.1%   11.89 
           
  3/ 300   Schodiště     15.0      34.0     91.6       -278   -0.7%  -10.29 
  3/ 301   Předsíň       20.0      13.1     35.2         45    0.1%    1.41 
  3/ 302   Pokoj         20.0      12.0     32.4        302    0.8%    9.45 
  3/ 303   Ložnice       20.0      14.7     39.6        429    1.1%   13.42 
  3/ 304   Pokoj         20.0      12.1     32.6        297    0.8%    9.29 
  3/ 305   Koupelna +    24.0       5.1     13.9        381    1.0%   10.58 
  3/ 306   Obývací pok   20.0      27.4     73.9        890    2.3%   27.81 
  3/ 307   WC            20.0       2.3      6.1         59    0.2%    1.84 
  3/ 308   Komora        18.0       2.2      6.0         -4   -0.0%   -0.14 
  3/ 310   Předsíň       20.0      11.1     29.9         13    0.0%    0.41 
  3/ 311   Pokoj         20.0      16.0     43.1        465    1.2%   14.54 
  3/ 312   Ložnice       20.0      13.6     36.8        349    0.9%   10.91 
  3/ 313   Obývací pok   20.0      29.8     80.4       1047    2.8%   32.71 
  3/ 314   Koupelna +    24.0       5.1     13.8        310    0.8%    8.62 
  3/ 315   WC            20.0       1.8      4.8         22    0.1%    0.69 
  3/ 317   Předsíň       20.0       7.2     19.5          7    0.0%    0.21 
  3/ 318   WC            20.0       1.9      5.0         14    0.0%    0.44 
  3/ 319   Koupelna      24.0       4.2     11.4        240    0.6%    6.67 
  3/ 320   Ložnice       20.0      13.5     36.4        303    0.8%    9.48 
  3/ 321   Obývací pok   20.0      24.4     65.7        865    2.3%   27.03 
  3/ 323   Předsíň       20.0       5.0     13.6         41    0.1%    1.27 
  3/ 324   Obývací pok   20.0      24.9     67.1        789    2.1%   24.65 
  3/ 325   Kouplena +    24.0       4.3     11.6        428    1.1%   11.89 
           
  4/ 400   Schodiště     15.0      34.0     91.6       -315   -0.8%  -11.67 
  4/ 401   Předsíň       20.0      13.1     35.2         32    0.1%    1.01 
  4/ 402   Pokoj         20.0      12.0     32.4        302    0.8%    9.45 
  4/ 403   Ložnice       20.0      14.7     39.6        500    1.3%   15.64 
  4/ 404   Pokoj         20.0      12.1     32.6        297    0.8%    9.29 
  4/ 405   Koupelna+WC   24.0       5.1     13.9        384    1.0%   10.66 
  4/ 406   Obývací pok   20.0      27.4     73.9        916    2.4%   28.64 
  4/ 407   WC            20.0       2.3      6.1         53    0.1%    1.65 
  4/ 408   Komora        18.0       2.2      6.0        -13   -0.0%   -0.44 
  4/ 410   Předsíň       20.0      11.1     29.9         13    0.0%    0.41 
  4/ 411   Pokoj         20.0      16.0     43.1        451    1.2%   14.09 
  4/ 412   Ložnice       20.0      13.6     37.8        387    1.0%   12.11 
  4/ 413   Obývací pok   20.0      29.8     80.4       1137    3.0%   35.52 
  4/ 414   Koupelna +    24.0       5.1     13.8        324    0.9%    8.99 
  4/ 415   WC            20.0       1.8      4.8         22    0.1%    0.69 
  4/ 417   Předsíň       20.0       7.2     19.5          7    0.0%    0.21 
  4/ 418   WC            20.0       1.9      5.0         14    0.0%    0.44 
  4/ 419   Koupelna      24.0       4.2     11.4        251    0.7%    6.97 
  4/ 420   Ložnice       20.0      13.5     36.4        303    0.8%    9.48 
  4/ 421   Obývací pok   20.0      24.4     65.7        979    2.6%   30.58 
  4/ 423   Předsíň       20.0       5.0     13.6         41    0.1%    1.27 
  4/ 424   Obývací pok   20.0      24.9     67.1        795    2.1%   24.85 
  4/ 425   Koupelna +    24.0       4.3     11.6        439    1.2%   12.21 
           
  5/ 500   Schodiště     15.0      26.5     71.4       -223   -0.6%   -8.28 
  5/ 501   Předsíň       20.0      15.2     41.1        231    0.6%    7.23 
  5/ 502   Koupelna+WC   24.0       6.3     17.0        474    1.2%   13.16 
  5/ 503   Pokoj         20.0      15.4     41.6        489    1.3%   15.28 
  5/ 505   Pokoj         20.0      13.6     36.7        497    1.3%   15.55 
  5/ 506   WC            20.0       2.3      6.1        -21   -0.1%   -0.65 
  5/ 507   Koupelna+WC   24.0       5.5     14.8        415    1.1%   11.54 
  5/ 508   Ložnice       20.0      15.8     42.5        530    1.4%   16.56 
  5/ 509   Obývací pok   20.0      31.8     85.7       1207    3.2%   37.72 
  5/ 511   Předsíň       20.0      15.2     40.9        555    1.5%   17.34 
  5/ 512   Koupelna+WC   24.0       6.9     18.6        581    1.5%   16.15 
  5/ 513   Ložnice       20.0      15.1     40.6        482    1.3%   15.07 
  5/ 514   Koupelna+WC   24.0       3.2      8.6        344    0.9%    9.55 
  5/ 516   Pokoj         20.0      13.2     35.6        605    1.6%   18.90 
  5/ 517   Komora        18.0       7.3     19.8          4    0.0%    0.13 
  5/ 518   Pokoj         20.0      13.2     35.4        570    1.5%   17.80 
  5/ 520   Obývací pok   20.0      29.4     79.2       1094    2.9%   34.18 
  5/ 521   WC            20.0       2.9      7.8         77    0.2%    2.41 
           
  




 CELKOVÉ TEPELNÉ ZTRÁTY OBJEKTU 
 Součet tep.ztrát (tep.výkon) Fi,HL    38.018 kW  100.0 % 
 
 Součet tep. ztrát prostupem Fi,T    18.705 kW   49.2 % 
 Součet tep. ztrát větráním Fi,V    19.313 kW   50.8 % 
 
 Tep. ztráta prostupem:    Plocha:     Fi,T/m2: 
  
 SN1 - Stěna mez      0.562 kW     1.5 %     541.6 m2        1.0 W/m2 
 SNI1 - Stěna me     -0.566 kW    -1.5 %      42.5 m2      -13.3 W/m2 
 3xDN1 - Dveře v     -0.042 kW    -0.1 %       6.0 m2       -7.0 W/m2 
 STR1 + PDL1          0.211 kW     0.6 %      51.0 m2        4.1 W/m2 
 DN1 - Dveře vni      0.224 kW     0.6 %      32.0 m2        7.0 W/m2 
 SN2 - Příčka (k     -0.055 kW    -0.1 %      20.5 m2       -2.7 W/m2 
 DN - Dveře vnit     -0.006 kW    -0.0 %      81.6 m2       -0.1 W/m2 
 SO - Stěna vněj      4.145 kW    10.9 %     679.9 m2        6.1 W/m2 
 O2 - Okno            3.028 kW     8.0 %      83.7 m2       36.2 W/m2 
 STR1 + PDL3          1.122 kW     3.0 %     213.2 m2        5.3 W/m2 
 O4 - Okno            1.581 kW     4.2 %      44.1 m2       35.8 W/m2 
 SSN2 - Příčka (     -0.058 kW    -0.2 %       8.5 m2       -6.8 W/m2 
 STR1 + PDL2          0.117 kW     0.3 %      20.1 m2        5.8 W/m2 
 SN2 - Příčka         0.161 kW     0.4 %     762.1 m2        0.2 W/m2 
 LD + TER             0.443 kW     1.2 %      69.2 m2        6.4 W/m2 
 SN1- Stěna mezi     -0.046 kW    -0.1 %       4.8 m2       -9.6 W/m2 
 SSN2 - Příčka       -0.033 kW    -0.1 %       4.8 m2       -6.8 W/m2 
 O5 - Okno            0.042 kW     0.1 %       1.2 m2       33.9 W/m2 
 STR2-5 + PDL3        0.020 kW     0.1 %      37.3 m2        0.5 W/m2 
 STR2-5 + PDL1        0.041 kW     0.1 %      27.5 m2        1.5 W/m2 
 STR2-5 + PDL2       -0.021 kW    -0.1 %      48.9 m2       -0.4 W/m2 
 O1 - Okno            0.661 kW     1.7 %      18.5 m2       35.8 W/m2 
 4xDN1 - Dveře v     -0.168 kW    -0.4 %      24.0 m2       -7.0 W/m2 
 O3 - Okno            5.018 kW    13.2 %     137.6 m2       36.5 W/m2 
 STR2-5 + PDL 1      -0.034 kW    -0.1 %      13.7 m2       -2.5 W/m2 
 DN1  - Dveře vn      0.014 kW     0.0 %       2.0 m2        7.0 W/m2 
 DN  - Dveře vni     -0.006 kW    -0.0 %       3.2 m2       -2.0 W/m2 
 SN1 - Stena mez      0.045 kW     0.1 %       3.7 m2       12.0 W/m2 
 DN - Dveře vniř      0.013 kW     0.0 %       1.6 m2        8.0 W/m2 
 SCH                  1.304 kW     3.4 %     242.2 m2        5.4 W/m2 
 Světlík              0.057 kW     0.1 %       1.5 m2       37.8 W/m2 
 2xDN1 - Dveře v     -0.028 kW    -0.1 %       4.0 m2       -7.0 W/m2 
 O4  - Okno           0.176 kW     0.5 %       4.9 m2       35.8 W/m2 
 STR1+PDL1            0.006 kW     0.0 %       1.0 m2        6.3 W/m2 
 Tepelné vazby      0.776 kW     2.0 %         ---          ---   
 
 
 PARAMETRY BUDOVY PODLE STARŠÍCH PŘEDPISŮ: 
 Celková tepelná charakteristika budovy - ČSN 730540 (1994):  q,c =     0.23 W/m3K 
 Spotřeba energie na vytápění  - STN 730540, Zmena 5 (1997):  E1 =    16.63 kWh/m3,rok 
 
 
 PŘIBLIŽNÁ MĚRNÁ POTŘEBA TEPLA NA VYTÁPĚNÍ PODLE STN 730540 (2002): 
 Uvažované hodnoty :  - obestavěný objem Vb =     5304.71 m3 
  - průměr. vnitřní teplota Ti =         19.7 C 
  - vnější teplota Te =        -12.0 C 
  - násobnost výměny n =    0,5 1/h 
  - prům. výkon int. zdrojů tepla =    4 W/m2 
  - propustnost oken g =    0,5 
  - energie slun. záření =    200 kWh/m2,a 
 Uvedená propustnost a energie slunečního záření se uvažují pro všechna okna vzhledem k tomu, že součástí 
 zadání není popis orientací oken a jejich propustností. 
  
 Potřeba tepla ke krytí tepelných ztrát prostupem Qt:       45197 kWh/a 
 Potřeba tepla ke krytí tepelných ztrát větráním Qv:        57488 kWh/a 
 Přibližný tepelný zisk ze slunečního záření Qs:           123 kWh/a 
 Přibližný tepelný zisk z vnitřních zdrojů tepla Qi:         28214 kWh/a 
  
 Výsledná potřeba tepla na vytápění Qh:         75766 kWh/a 
  
 Vypočtená přibližná měrná potřeba tepla E1 =   14.28 kWh/m3,rok 
 
 
 PRŮMĚRNÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA BUDOVY: 
  
 Celk.souč.tep.ztráty (ustálený měrný tep.tok) prostupem H,T:    590.7 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí budovy A:   1568.1 m2 
  
 Limit odvozený z U,req dílčích konstrukcí... Uem,lim:      ----  W/m2K 
  












ξ1 = OT + šroubení + 6.koleno
ξ1 = 3 + 8 + 6·1,3 = 18,8
ξ2 = průchod - dělení, spojení proudů
ξ2 = 0,3 + 0,6 = 0,9
ξ3 = průchod - dělení, spojení proudů
ξ3 = 0,3 + 0,6 = 0,9
ξ4 = průchod - dělení, spojení proudů
ξ4 = 0,3 + 0,6 = 0,9
ξ5 = průchod - dělení, spojení proudů
ξ5 = 0,3 + 0,6 = 0,9
ξ6 = protiproud - dělení, spojení proudů + 4·koleno + 4·KK + R/S - výstup, vstup 
ξ6 = 1,5 + 3 + 4·1,3 + 4·0,5 + 0,5 + 1 = 13,5 
ξ7 = OT + šroubení + 4·koleno
ξ7 = 3 + 8 + 4·1,3 = 16,2
ξ8 = průchod - dělení, spojení proudů + 4·koleno
ξ8 = 0,3 + 0,6 + 4·1,3 = 6,1
ξ9 = průchod - dělení, spojení proudů
ξ9 = 0,3 + 0,6 = 0,9
ξ10 = OTž + šroubení + 8·koleno + odbočka - dělení, spojení proudů
ξ10 = 9,3 + 8 + 8·1,3 + 1,3 + 0,9 = 29,9
ξ11 = OTž + šroubení + 6·koleno + odbočka - dělení, spojení proudů
ξ11 = 9,3 + 8 + 6·1,3 + 1,3 + 0,9 = 27,3
ξ12 = OT + šroubení + 6·koleno + odbočka - dělení, spojení proudů
ξ12 = 3 + 8 + 6·1,3 + 1,3 + 0,9 = 21
ξ13 = OT + šroubení + 4·koleno + odbočka - dělení, spojení proudů
ξ13 = 3 + 8 + 4·1,3 + 1,3 + 0,9 = 18,4
ξ14 = OT + šroubení + 4·koleno + odbočka - dělení, spojení proudů
ξ14 = 3 + 8 + 4·1,3 + 1,3 + 0,9 = 18,4
ξ15 = OT + šroubení + 6·koleno + odbočka - dělení, spojení proudů
ξ15 = 3 + 8 + 6·1,3 + 1,3 + 0,9 = 21
 BYT 5.1.
ξ1 = OT + šroubení + 6·koleno
ξ1 = 3 + 8 + 6·1,3 = 18,8
ξ2 = průchod- dělení, spojení proudů 
ξ2 = 0,3 + 0,6 = 0,9
ξ3 = průchod- dělení, spojení proudů 
ξ3 = 0,3 + 0,6 = 0,9
ξ4 = průchod- dělení, spojení proudů 
ξ4 = 0,3 + 0,6 = 0,9
ξ5 = průchod - dělení, spojení proudů 
ξ5 = 0,3 + 0,6 = 0,9
ξ6 = protiproud - dělení, spojení proudů + 4·koleno + 4·KK + R/S - výstup, vstup
ξ6 = 1,5 + 3 + 4·1,3 + 4·0,5 + 0,5 + 1 = 13,2 
ξ7 = OT + šroubení + 6·koleno
ξ7 = 3 + 8 + 6·1,3 = 18,8
ξ8 = průchod - dělení, spojení proudů
ξ8 = 0,3 + 0,6 = 0,9
ξ9 = OT + šroubení + 8·koleno
ξ9 = 3 + 8 + 8·1,3 = 21,4
ξ10 = protiproud- dělení, spojení proudů + odbočka- dělení, spojení proudů 
ξ10 = 1,5 + 3 + 1,3 + 0,9 = 6,7
ξ11 = OT + šroubení + 4·koleno + odbočka- dělení, spojení proudů 
ξ11 = 3 + 8 + 4·1,3 + 1,3 + 0,9 = 18,4
ξ12 = OTž + šroubení + 6·koleno + odbočka- dělení, spojení proudů 
ξ12 = 9,3 + 8 + 6·1,3 + 1,3 + 0,9 = 27,3
ξ13 = OT + šroubení + 6·koleno + odbočka - dělení, spojení proudů 
ξ13 = 3 + 8 + 6·1,3 + 1,3 + 0,9 = 21
ξ14 = OTž + šroubení + 8·koleno
ξ14 = 9,3 + 8 + 8·1,3 = 27,7
ξ15 = OT + štoubení + 4·koleno + odbočka - dělení, spojení proudů 
ξ15 = 3 + 8 + 4·1,3 + 1,3 + 0,9 = 18,4
  
BYT 4.4.
ξ1 = OT + šroubení + 6·koleno
ξ1 = 3 + 8 + 6·1,3 = 18,8
ξ2 = protiproud - dělení, spojení proudů
ξ2 = 1,5 + 3 = 4,5
ξ3 = průchod - dělení, spojení proudů + 4·koleno + 4·KK + R/S - výstup, vstup
ξ3 = 0,3 + 0,6 + 4·1,3 + 4·0,5 + 0,5 + 1 = 9,6
ξ4 = OT + šroubení + 6·koleno
ξ4 = 3 + 8 + 6·1,3 = 18,8
ξ5 = OTž + šroubení + 6·koleno + odbočka - dělení, spojení proudů
ξ5 = 9,3 + 8 + 6·1,3 + 1,3 + 0,9 = 27,3
BYT 4.3.
ξ1 = OT + šroubení + 8·koleno
ξ1 = 3 + 8 + 8·1,3 = 21,4
ξ2 = průchod - dělení, spojení proudů
ξ2 = 0,3 + 0,6 = 0,9
ξ3 = protiproud - dělení, spojení proudů
ξ3 = 1,5 + 3 = 4,5
ξ4 = průchod - dělení, spojení proudů + 6·koleno + 4·KK + R/S - výstup, vstup 
ξ4 = 0,3 + 0,6 + 6·1,3 + 4·0,5 + 0,5 +1 = 12,2
ξ5 = OT + šroubení + 4·koleno + odbočka - dělení, spojení proudů
ξ5 = 3 + 8 + 4·1,3 + 1,3 + 0,9 = 18,4
ξ6 = OT + šroubení + 6·koleno
ξ6 = 3 + 8 + 6·1,3 = 18,8
ξ7 = OTž + šroubení + 6·koleno + odbočka - dělení, spojení proudů
ξ7 = 9,3 + 8 + 6·1,3 + 1,3 + 0,9 = 27,3
 BYT 4.2.
ξ1 = OT + šroubení + 6·koleno + odbočka - dělení, spojení proudů
ξ1 = 3 + 8 + 6·1,3 + 1,3 + 0,9 = 21,0
ξ2 = průchod - dělení, spojení proudů + odbočka - dělení, spojení proudů
ξ2 = 0,3 + 0,6 + 1,3 + 0,9 = 3,1
ξ3 = průchod - dělení, spojení proudů
ξ3 = 0,3 + 0,6 = 0,9
ξ4 = protiproud - dělení, spojení proudů + 4·koleno + 4·KK + R/S - výstup, vstup 
ξ4 = 1,5 + 3,0 + 4·1,3 + 4·0,5 + 0,5 + 1,0 = 13,2
ξ5 = OT + šroubení + 6·koleno
ξ5 = 3 + 8 + 6·1,3 = 18,8
ξ6 = průchod - dělení, spojení proudů
ξ6 = 0,3 + 0,6 = 0,9
ξ7 = OT + šroubení + 8·koleno
ξ7 = 3 + 8 + 8·1,3 = 21,4
ξ8 = OTž + šroubení + 6·koleno
ξ8 = 9,3 + 8 + 6·1,3 = 25,1
ξ9 = OT + šroubení + 8·koleno + odbočka - dělení, spojení proudů
ξ9 = 3 + 8 + 8·1,3 + 1,3 + 0,9 = 23,6
  
BYT 4.1.
ξ1 = OT + šroubení + 6·koleno
ξ1 = 3 + 8 + 6·1,3 = 18,8
ξ2 = protiproud - dělení, spojení proudů 
ξ2 = 1,5 + 3 = 4,5
ξ3 = průchod - dělení, spojení proudů
ξ3 = 0,3 + 0,6 = 0,9
ξ4 = průchod - dělení, spojení proudů
ξ4 = 0,3 + 0,6 = 0,9
ξ5 = protiproud - dělení, spojení proudů + 6·koleno + 4·KK + R/S - výstup, vstup 
ξ5 = 1,5 + 3 + 6·1,3 + 4·0,5 + 0,5 + 1 = 15,8
ξ6 = OT + šroubení + 8·koleno + odbočka - dělení, spojení proudů
ξ6 = 3 + 8 + 8·1,3 + 1,3 + 0,9 = 23,6
ξ7 = průchod - dělení, spojení proudů 
ξ7 = 0,3 + 0,6 = 0,9
ξ8 = OT + šroubení + 4·koleno
ξ8 = 3 + 8 + 4·1,3 = 16,2
ξ9 = OTž + šroubení + 6·koleno + odbočka - dělení, spojení proudů
ξ9 = 9,3 + 8 + 6·1,3 + 1,3 + 0,9 = 27,3
ξ10 = OT + šroubení + 8·koleno + odbočka - dělení, spojení proudů
ξ10 = 3 + 8 + 8·1,3 + 1,3 + 0,9 = 23,6
ξ11 = OT + šroubení + 8·koleno 
ξ11 = 3 + 8 + 8·1,3 = 21,4
BYT 3.4.
ξ1 = OT + šroubení + 6·koleno
ξ1 = 3 + 8 + 6·1,3 = 18,8
ξ2 = protiproud - dělení, spojení proudů
ξ2 = 1,5 + 3 = 4,5
ξ3 = průchod - dělení, spojení proudů + 4·koleno + 4·KK + R/S - výstup, vstup
ξ3 = 0,3 + 0,6 + 4·1,3 + 4·0,5 + 0,5 + 1 = 9,6
ξ4 = OT + šroubení + 6·koleno
ξ4 = 3 + 8 + 6·1,3 = 18,8
ξ5 = OTž + šroubení + 6·koleno + odbočla - dělení, spojení proudů
ξ5 = 9,3 + 8 + 6·1,3 + 1,3 + 0,9 = 27,3
  
BYT 3.3.
ξ1 = OT + šroubení + 8·koleno
ξ1 = 3 + 8 + 8·1,3 = 21,4
ξ2 = průchod - dělení, spojení proudů
ξ2 = 0,3 + 0,6 = 0,9
ξ3 = protiproud - dělení, spojení proudů
ξ3 = 1,5 + 3 = 4,5
ξ4 = průchod - dělení, spojení proudů + 6·koleno + 4·KK + R/S - výstup, vstup
ξ4 = 0,3 + 0,6 + 6·1,3 + 4·0,5 + 0,5 + 1 = 12,2
ξ5 = OT + šroubení + 4·koleno + odbočka - dělení, spojení proudů
ξ5 = 3 + 8 + 4·1,3 + 1,3 + 0,9 = 18,4
ξ6 = OT + šroubení + 6·koleno
ξ6 = 3 + 8 + 6·1,3 = 18,8
ξ7 = OTž + šroubení + 6·koleno + odbočka - dělení, spojení proudů
ξ7 = 9,3 + 8 + 6·1,3 + 1,3 +0,9 = 27,3
BYT 3.2.
ξ1 = OT + šroubení + 6·koleno + odbočka - dělení, spojení proudů
ξ1 = 3 + 8 + 6·1,3 + 1,3 + 0,9 = 21,0
ξ2 = průchod - dělení, spojení proudů + odbočka - dělení, spojení proudů
ξ2 = 0,3 + 0,6 + 1,3 + 0,9 = 3,1
ξ3 = průchod - dělení, spojení proudů
ξ3 = 0,3 + 0,6 = 0,9
ξ4 = protiproud - dělení, spojení proudů + 4·koleno + 4·KK + R/S - výstup, vstup
ξ4 = 1,5 + 3 + 4·1,3 + 4·0,5 + 0,5 + 1 = 13,2
ξ5 = OT + šroubení + 6·koleno 
ξ5 = 3 + 8 + 6·1,3 = 18,8
ξ6 = průchod - dělení, spojení proudů
ξ6 = 0,3 + 0,6 = 0,9
ξ7 = OT + šroubení + 8·koleno
ξ7 = 3 + 8 + 8·1,3 = 21,4
ξ8 = OTž + šroubení + 6·koleno 
ξ8 = 9,3 + 8 + 6·1,3 = 25,1
ξ9 = OT + šroubení + 4·koleno + odbočka - dělení, spojení proudů
ξ9 = 3 + 8 + 4·1,3 + 1,3 + 0,9 = 18,4
  
BYT 3.1.
ξ1 = OT + šroubení + 6·koleno
ξ1 = 3 + 8 + 6·1,3 = 18,8
ξ2 = protiproud - dělení, spojení proudů 
ξ2 = 1,5 + 3 = 4,5
ξ3 = průchod - dělení, spojení proudů
ξ3 = 0,3 + 0,6 = 0,9
ξ4 = průchod - dělení, spojení proudů
ξ4 = 0,3 + 0,6 = 0,9
ξ5 = protiproud - dělení, spojení proudů + 6·koleno + 4·KK + R/S - výstup, vstup 
ξ5 = 1,5 + 3 + 6·1,3 + 4·0,5 + 0,5 + 1 = 15,8 
ξ6 = OT + šroubení + 8·koleno + odbočka - dělení, spojení proudů
ξ6 = 3 + 8 + 8·1,3 + 1,3 +0,9 = 23,6
ξ7 = průchod - dělení, spojení proudů
ξ7 = 0,3 + 0,6 = 0,9
ξ8 = OT + šroubení + 4·koleno
ξ8 = 3 + 8 + 4·1,3 = 16,2
ξ9 = OTž + šroubení + 6·koleno + odbočka - dělení, spojení proudů
ξ9 = 9,3 + 8 + 6·1,3 + 1,3 +0,9 = 27,3
ξ10 = OT + šroubení + 8·koleno + odbočka - dělení, spojení proudů
ξ10 = 3 + 8 + 8·1,3 + 1,3 + 0,9 = 23,6
ξ11 = OT + šroubení + 8·koleno 
ξ11 = 3 + 8 + 8·1,3 = 21,4
BYT 2.4.
ξ1 = OT + šroubení + 6·koleno
ξ1 = 3 + 8 + 6·1,3 = 18,8
ξ2 = protiproud - dělení, spojení proudů
ξ2 = 1,5 + 3 = 4,5
ξ3 = průchod - dělení, spojení proudů + 4·koleno + 4·KK + R/S - výstup, vstup
ξ3 = 0,3 + 0,6 + 4·1,3 + 4·0,5 + 0,5 +1 = 9,6
ξ4 = OT + šroubení + 6·koleno
ξ4 = 3 + 8 + 6·1,3 = 18,8
ξ5 = OTž + šroubení + 6·koleno + odbočka - dělení, spojení proudů
ξ5 = 9,3 + 8 + 6·1,3 + 1,3 + 0,9 = 27,3
  
BYT 2.3.
ξ1 = OT + šroubení + 8·koleno 
ξ1 = 3 + 8 + 8·1,3 = 21,4
ξ2 = průchod - dělení, spojení proudů
ξ2 = 0,3 + 0,6 = 0,9
ξ3 = protiproud - dělení, spojení proudů
ξ3 = 1,5 + 3 = 4,5
ξ4 = průchod - dělení, spojení proudů + 6.·koleno + 4·KK + R/S - výsup, vstup 
ξ4 = 0,3 + 0,6 + 6·1,3 + 4·0,5 + 0,5 + 1 = 12,2
ξ5 = OT + šroubení + 4·koleno + odbočka - dělení, spojení proudů
ξ5 = 3 + 8 + 4·1,3 + 1,3 + 0,9 = 18,4
ξ6 = OT + šroubení + 6·koleno 
ξ6 = 3 + 8 + 6·1,3 = 18,8
ξ7 = OTž + šroubení + 6·koleno + odbočka - dělení, spojení proudů
ξ7 = 9,3 + 8 + 6·1,3 + 1,3 + 0,9 = 27,3
BYT 2.2.
ξ1 = OT + šroubení + 6·koleno + odbočka - dělení, spojení proudů
ξ1 = 3 + 8 + 6·1,3 + 1,3 + 0,9 = 21
ξ2 = průchod - dělení, spojení proudů + odbočka - dělení, spojení proudů
ξ2 = 0,3 + 0,6 + 1,3 + 0,9 = 3,1
ξ3 = průchod - dělení, spojení proudů
ξ3 = 0,3 + 0,6 = 0,9
ξ4 = protiproud - dělení, spojení proudů + 4·koleno + 4·KK + R/S - výstup, vstup 
ξ4 = 1,5 + 3 + 4·1,3 + 4·0,5 + 0,5 + 1 = 13,2
ξ5 = OT + šroubení + 6·koleno
ξ5 = 3 + 8 + 6·1,3 = 18,8
ξ6 = průchod - dělení, spojení proudů
ξ6 = 0,3 + 0,6 = 0,9
ξ7 = OT + šroubení + 8·koleno
ξ7 = 3 + 8 + 8·1,3 = 21,4
ξ8 = OTž + šroubení + 6·koleno
ξ8 = 9,3 + 8 + 6·1,3 = 25,1
ξ9 = OT + šroubení + 8·koleno + odbočka - dělení, spojení proudů
ξ9 = 3 + 8 + 8·1,3 + 1,3 + 0,9 = 23,6
 BYT 2.1.
ξ1 = OT + šroubení + 6·koleno 
ξ1 = 3 + 8 + 6·1,3 = 18,8
ξ2 = protiproud - dělení, spojení proudů
ξ2 = 1,5 + 3 = 4,5
ξ3 = průchod - dělení, spojení proudů
ξ3 = 0,3 + 0,6 = 0,9
ξ4 = průchod - dělení, spojení proudů
ξ4 = 0,3 + 0,6 = 0,9
ξ5 = protiproud - dělení, spojení proudů + 6·koleno + 4·KK + R/S - výstup, vstup 
ξ5 = 1,5 + 3 + 6·1,3 + 4·0,5 + 0,5 + 1 = 15,8
ξ6 = OT + šroubení + 8·koleno + odbočka - dělení, spojení proudů
ξ6 = 3 + 8 + 8·1,3 + 1,3 + 0,9 = 23,6
ξ7 = průchod - dělení, spojení proudů
ξ7 = 0,3 + 0,6 = 0,9
ξ8 = OT + šroubení + 4·koleno
ξ8 = 3 + 8 + 4·1,3 = 16,2
ξ9 = OTž + šroubení + 6·koleno + odbočka - dělení, spojení proudů
ξ9 = 9,3 + 8 + 6·1,3 + 1,3 +0,9 = 27,3
ξ10 = OT + šroubení + 8·koleno + odbočka - dělení,spojení proudů
ξ10 = 3 + 8 + 8·1,3 + 1,3 + 0,9 = 23,6
ξ11 = OT + šroubení + 8·koleno
ξ11 = 3 + 8 + 8·1,3 = 21,4
 BYT 1.3.
ξ1 = OT + šroubení + 6·koleno 
ξ1 = 3 + 8 + 6·1,3 = 18,8
ξ2 = protiproud - dělení, spojení proudů 
ξ2 = 1,5 + 3 = 4,5
ξ3 = průchod - dělení, spojení proudů
ξ3 = 0,3 + 0,6 = 0,9 
ξ4 = průchod - dělení, spojení proudů
ξ4 = 0,3 + 0,6 = 0,9 
ξ5 = protiproud - dělení, spojení proudů + 4·koleno + 4·KK + R/S - výstup, vstup 
ξ5 = 1,5 + 3 + 4·1,3 + 4·0,5 + 0,5 + 1 = 13,2
ξ6 = OT + šroubení + 8·koleno + odbočka - dělení, spojení proudů
ξ6 = 3 + 8 + 8·1,3 + 1,3 +0,9 = 23,6
ξ7 = průchod - dělení, spojení proudů
ξ7 = 0,3 + 0,6 = 0,9
ξ8 = OT + šroubení + 4·koleno 
ξ8 = 3 + 8 + 4·1,3 = 16,2
ξ9 = OTž + šroubení + 6·koleno + odbočka - dělení, spojení proudů
ξ9 = 9,3 + 8 + 6·1,3 + 1,3 + 0,9 = 27,3
ξ10 = OT + šroubení + 8·koleno + odbočka - dělení, spojení
ξ10 = 3 + 8 + 8·1,3 + 1,3 + 0,9 = 23,6
ξ11 = OTž + šroubení + 6·koleno 
ξ11 = 9,3 + 8 + 6·1,3 = 25,1
 BYT 1.2.
ξ1 = OT + šroubení + 6·koleno
ξ1 = 3 + 8 + 6·1,3 = 18,8 
ξ2 = protiproud - dělení, spojení proudů
ξ2 = 1,5 + 3 = 4,5
ξ3 = průchod - dělení, spojení proudů
ξ3 = 0,3 + 0,6 = 0,9
ξ4 = protiproud - dělení, spojení proudů + 4·koleno + 4·KK + R/S - výstup, vstup 
ξ4 = 1,5 + 3 + 4·1,3 + 4·0,5 + 0,5 +1,0 = 13,2
ξ5 = OT + šroubení + 6·koleno 
ξ5 = 3 + 8 + 6·1,3 = 18,8
ξ6 = průchod - dělení, spojení proudů
ξ6 = 0,3 + 0,6 = 0,9
ξ7 = OT + šroubení + 6·koleno
ξ7 = 3 + 8 + 6·1,3 = 18,8
ξ8 = OTž + šroubení + 6·koleno + odbočka - dělení, spojení proudů
ξ8 = 9,3 + 8 + 6·1,3 + 1,3 + 0,9 = 27,3
ξ9 = OT + šroubení + 4·koleno + odbočka - dělení, spojení proudů
ξ9 = 3 + 8 + 4·1,3 + 1,3 + 0,9 = 18,4
 BYT 1.1.
ξ1 = OT + šroubení + 4·koleno + odbočka - dělení, spojení proudů
ξ1 = 3 + 8 + 4·1,3 + 1,3 + 0,9 = 18,4
ξ2 = průchod - dělení, spojení proudů
ξ2 = 0,3 + 0,6 = 0,9
ξ3 = průchod - dělení, spojení porudů
ξ3 =0,3 + 0,6 = 0,9 
ξ4 = průchod - dělení, spojení porudů
ξ4 =0,3 + 0,6 = 0,9 
ξ5 = protiproud - dělení, spojení proudů + 6·koleno + 4·KK + R/S - výstup, vstup
ξ5 = 1,5 + 3 + 6·1,3 + 4·0,5 + 0,5 + 1,0 = 15,8
ξ6 = OT + šroubení + 8·koleno + odbočka - dělení, spojení proudů
ξ6 = 3 + 8 + 8·1,3 + 1,3 + 0,9 = 23,6
ξ7 =  průchod - dělení, spojení proudů
ξ7 = 0,3 + 0,6 = 0,9
ξ8 = OT + šroubení + 8·koleno
ξ8 = 3 + 8 + 8·1,3 = 21,4
ξ9 = OTž + šroubení + 6·koleno + odbočka - dělení, spojení proudů
ξ9 = 9,3 + 8 + 6·1,3 + 1,3 + 0,9 = 27,3
ξ10 = OT + šroubení + 8·koleno + odbočka - dělení, spojení proudů
ξ10 = 3 + 8 + 8·1,3 + 1,3 + 0,9 = 23,6
ξ11 = OT + šroubení + 8·koleno
ξ11 = 3 + 8 + 8·1,3 = 21,4
 Stoupací potrucí 
ξS1 - 1: R/S - výstup, vstup + KK + 2·koleno = 0,5 + 1,0 + 2·1,3 = 4,6
ξS1 - 2: průchod - dělení, spojení proudů + rozšíření, zůžení = 0,3 + 0,6 + 0,2 + 0,02 = 1,12
ξS1 - 3: průchod - dělení, spojení proudů + rozšíření, zůžení = 0,3 + 0,6 + 0,2 + 0,02 = 1,12
ξS1 - 4: průchod - dělení, spojení proudů = 0,3 + 0,6 = 0,9
ξS1 - 5: průchod - dělení, spojení proudů + 14·koleno + 2·KK = 0,3 + 0,6 + 14·1,3 + 2·0,5 = 20,1
ξ1: R/S - výstup, vstup + KK + odbočka - dělení, spojení  = 0,5 + 1,0 + 0,5 + 1,3 + 0,9 = 4,2 
ξ2: R/S - výstup, vstup + KK + odbočka - dělení, spojení proudů + rozšížení, zúžení
 = 0,5 + 1,0 + 0,5 + 1,3 + 0,9 + 0,2 + 0,02 = 4,42 
ξ3: R/S - výstup, vstup + KK + odbočka - dělení, spojení proudů + rozšížení, zúžení
 = 0,5 + 1,0 + 0,5 + 1,3 + 0,9 + 0,2 + 0,02 = 4,42 
ξ4: R/S - výstup, vstup + KK + odbočka - dělení, spojení proudů + rozšížení, zúžení
 = 0,5 + 1,0 + 0,5 + 1,3 + 0,9 + 0,2 + 0,02 = 4,42 
Ohřev teplé vody
ξZO:  R/S - výstup, vstup +  6·KK + rozšíření, zúžení + 10·koleno + zásobník  + ZK =
0,5 + 1,0 + 6·1,0 + 0,2 + 0,02 + 10·1,3 + 0,5 + 1,0 + 3,8 = 26,02
Primární okruh
ξKO1:  6·KK + 7·koleno + 2·rozšíření, zúžení + odbočka - dělení, spojení proudů = 14,74
ξKO2:  2·KK + 5·koleno + průchod - dělení, spojení proudů = 8,4
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